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ORGANO OFICIAL DBI APOSTADERO DE LA HABANA 
J M a N a i i l fls M m 
SECB KT A KÍ A.. 
Desde las doce hasta las dos de 
la tarde se reciben, todos los di as, 
guscripcioaes al Donativo Pa t r i ó t i co 
CD el Palacio del Gobierno Regional 
y r r o v i n c i a l . 
Telegramas por el cable. 
S F . i m r i O TELKGTUFICO 
Í>B¿ 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE 1.A MAAÍKÁ. 
H A B A N A 
T E L E G R A M A S D E S O Y 
Hueva York, 9 dt ñiciembrt 
K L ENFERMO DE O R I E N T E 
En un despacho de Londres dirigido al 
B u n , se dice que Rusia, Francia é In-
glaterra han convenido en obligar al Sul-
tán de Turquía á promulgar reformas ra-
dicales en su imperio, adhiriéndose en 
segundo término á dicha resolución Ale-
mania, Austria é Italia. 
Las escuadras de las tres primeras na-
ciones mencionadas han recibido órdenes 
de concentrarse ©n olHslesponto y el Eós-
foro de aquí en adelante, y forzar el paso 
LÍ fuese necesario, habiendo salido do San 
Petersburgc el Conde Nelidoff con los 
pliegos que serán presentados al Sultán 
por los Ministros respectivos de las men-
cionadas grandes potencias. 
No se teme por ahora el áwmomljra-
Kiieoto del imperio turco. 
KUTiriAS COMEUCIAU». 
A t u t a l 'ork. Diciembre 8. 
á l a x ü i de la mrds, 
Ceatenes,* f4.Sl. 
De«cn«Bto papel oomerctal, (MI <I|TM da OÍ 
~t 4 pwr dente» 
CMr.biM sobre landres, UO d}T.9 baa^ueroe, 
ídem sobre Paria, 00 d/T., bftBqp.eroe, 4 5 
francos 17. 
Mem sobre Ham&oriro, «0 «jy., banqueros, 
1 94 i . 
Bonm reKistrado» de lee Eatedes-Unidos, 4 
porclent*, ¿ 11G, ex-cupda, 
CentrtíBKas, a. 10, pol. »ü, costo j flote, 6 
2 5ylB. 
Cenli íingaü en plaza, ft 8 5/1G. 
Beg«lar é buen refln©, en plaaa, de 2 7?S 
A 8. 
Azícar de miel, en plaaa, de 2 l l j lG á 
2 13/16. 
El uieirado, Arme. 
Jlleles de Caba, en bocoyes, nominal. 
Kaateca del Oeste, en tercerola*, á «10.10. 
Harioa patentBinnesota. flrene* A 85.15. 
Lojulre*, Diciemfrre 8. 
¿Mirar de rfaiolacha, á í>/í. 
Aztícar oeatrífaga, pol.Sltt, ürra«, i llftí 
Ide» recalar reBao, á 13. 
Coaaolldados, á 101 ex-lnter*». 
Desru^cto, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuarropor 100 eupaiol, á «:ii, ex-tateréa. 
ParUt JDieieuibre 8. 
B«»}a 8 por 100, A 10*2 francM 95 eto. »x-
inter^e. 
L a parte máa noble de la humani -
dad se l e v a n t a r í a airada contra la 
c o n s u m a c i ó n de tan abominable 
infamia." 
Nobles conceptos que no pueden 
menos de haberencontrado resonan-
cia entre las personas sensatas y 
reflexivas de la U n i ó n Americana, 
que no e s t á n seguramente dispues-
tos á emprender el camino de aven-
turas á que quisieran lanzarlas los 
pescadores en r io revuelto. Con 
esas frases á la vista deben reflexio-
nar los elementos sensatos de aque-
l l a n a c i ó n , pues si ^con t inúan las 
necias provocaciones de su prensa, 
y si en las esferas del Gobierno se 
dejan inf lu i r por el flamante JÍÍÍÍ/OÍS-
mo, pod r í a ser inminente un coullic-
ío , del cual E s p a ñ a sab r í a salir como 
cumple á su bistoria, á sus t radicio-
nes y á su raza. 
M u y pronto c o n o c e r á el p ú b l i c o 
el Mensaje del Presidente Cleve-
land, y si es cierto, s e g ú n insisten-
tes rumores, que en dicho documen-
to hay algo marcadamente hos t i l á 
E s p a ñ a , nuestra n a c i ó n s a b r á colo-
carse en la ac t i t ud que le corres-
ponde, y sin vanos alardes n i tor-
pes ostentaciones, s a b r á repeler 
oon d ign idad y e n e r g í a todo lo que 
de cerca ó de lejos trascienda á i n -
gerencias i r r i tantes ó á inadmisibles 
imposiciones. 
Por lo d e m á s , el D I A I I I O D E L A 
M A R I N A , de acuerdo con su apre-
ciable suecriptor, se complace en 
enviar un caluroso aplauso á M r . 
Samuel Adams A t w o o d por eu i m -
parcial idad y sensatez. 
OH ÍRIICULO DE "L[ FIGURO 
Un apreciable Suscriptor, que s i -
pne de cerca el desarrollo y los d i -
versos incidentes de la pol í t i ca i n -
ternacional, nos « n v í a una muy 
«eneafa y razonada carta, elogiando 
cainrosauiente la conducta de M r . 
Saimiel Adams, á quien se refiere 
nuestro corresponsal K . Lendas, al 
tradifcir la c o m u n i c a c i ó n que d i -
ola, respetable s e ñ o r l ia d i r ig ido , 
^ in resultado, a l pe r iód ico el Herald, 
t ra tando de poner correct ivo á la¿í 
IAnumerables calumnias y á los 
desaforados embustes en que suele 
incur r i r buena parte de la prensa 
norteamericana al hablar de las 
«i-.iesriones de Cuba. 
Digna, en efecto, de a t e n c i ó n y 
aplauso es la ac t i tud del d i s t i n g u i -
d í s i m o ciudadano americano, que 
a l e ñ o á todo ru in compromiso y 
atento sólo á seguir los dictados de 
su conciencia, levanta su honrada 
voz para protestar contra los ind ig -
nos mercaderes del periodismo, que 
haciendo granjeria y escarnio de su 
pvr ; e s ión , d e d í c a n s e á extraviar la 
o p i n i ó n púb l i ca de su pa í s y á de-
ítMítlef la cansa de la barbarie y del 
anarquismo, sin m á s objeto n i m á a 
p r o p ó s i t o que servir sus intereses 
de nt'gociantes. 
Kri medio de tan ñeros apasioník-
m l c n í o s y de tan Ingratas i n j u s t i -
cias, conforta el á n i m o escuchar la 
voz imparcial y serena de M r . 
Adams, que d i r i g i é n d o s e á l a pren-
sa de su pa í s , para reprocharle 
• u insensatez, le dice: " S e r í a en 
verdad un hado adverso y cruel el 
qno permitiese que la poderosn na-
oión de este iiemisferio, desru'.'ierto 
merced á la maguauniiida<l una 
Lnmortal soberana, tuviese p- . l i c i -
t a c i ó n alguna en el de^nioi.u>a-
miento de la nac ión descubridora. 
Discurr iendo Le F í g a r o , de P a r í s , 
acerca del resultado del e m p r é s t i t o 
suscrito ú l t i m a m e n t e en nuestra 
patria, asegura que " E s p a ñ a acaba 
de dar al mundo un gran ejemplo 
de a b n e g a c i ó n y v i t a l e n e r g í a ; " que 
"excepc ión hecha do Ingla te r ra , a-
Cü-St» n ac ión alguna de Europa no 
fuese ^ p a z de subordinar t a i i re-
sueltamente como lo ha hecho Es-
p a ñ a los intereses part iculares al 
i n t e r é s general, ' ' y que "no es posi-
ble dejar de admirar á nuestro pue-
blo, desgraciado poro heró ico ," 
S e g ú n el diario parisiense, Espa-
ñ a posée recursos para cont inuar la 
guerra durante bastante t iempo en 
las mismas condiciones que hoy, y 
no duda do que si t iene m á s ade-
lante necesidad de emi t i r un nuevo 
e m p r é s t i t o , e n c o n t r a r á dinero en 
abundancia sin necesidad de recu-
r r i r a l c r é d i t o exterior. 
Pero la importancia de las decla-
raciones hechas por Le F í g a r o acre-
ce a l t ra tar de la ac t i tud de los 
Estados Unidos respecto de Cu-
ba; pues considera que Europa 
no p o d r í a cruzarse de brazos n i de-
j a r de in tervenir en el caso de que 
la r e p ú b l i c a angloamericana se re-
solviera á reconocer á los insurrec-
tos la « u a l i d a d de beligerantes, acto 
que á su ju i c io e q u i v a l d r í a á ofen-
der conscientemente á E s p a ñ a " s ó -
lo por el hecho de poseer é s t a una 
colonia en A m é r i o a y de querer 
conservarla," " L a pretendida doc-
t r i n a de Monroe , concluye dicien-
do Le F í g a r o , ha inspirado sin du-
da muchas excentricidades, pero no 
e x c u s a r í a un acto de audacia t a n 
inconsiderado." 
Las anteriores manifestaciones, y 
otras repetidamente hechas por l a 
prensa m á s autorizada del v i e jo 
continente, hacen creer con a l g ú n 
fundamento, que, dado el caso, en-
frente de la doctr ina de M o m e e 
p l a n t e a r í a Europa ot ra doctr ina: l a 
de l a sol idar idad de los intereses 
europeos en A m é r i c a . 
S E . 
E l "San Francisco" 
Desde el amanecer de hoy los palen' 
gnes fabricados por el famoso polvo* 
rista de Güines señor Taracido y dis-
parudo por el Centro Asturiano, anun-
ciaron á lo« buenos espafioles de la 
Habana la ayroximación á oste puerto 
de un nuevo vapor t r asa t l án t i co expe-
dicionario. 
A las seis y media de la roafinn», en 
efecto, íondoaba en puerto, procedente 
de Santander y Gibara, el vapor expe-
dicionario de la eoinpafiía trasatlciuü-
ca española, San Franeiseo. 
E l San Francisco llegó á Gibara el 
día 7, desembarcando en ese panto los 
1.224 individuos del ejército que con-
ducía, pertenecientes á los regimientos 
de Sahoya, San Fernando, Sicilia-j Amé-
rica, Oonstitnción y Madrrid. 
"Reina María Cristina" 
E L CEITTBO ASTUBIANO 
Serían próximamente las nueve de 
la mañana, ouando el Centro As tu 
riano Ibnzó nuevamente diez chupi-
nanos para ananciar que se encon-
traba á la vista dol Morro otro bu-
que expedicionario. 
LA ENTRADA 
' A las diez entraba er. puerto el her-
moso t rasat lánt ico Reina María Cristi-
na, escoltados por los remolcadores 
Chorrera, José González, Aínnutlita, 
Balboa y gran número de emi.creacio-
nes menores, conduciendo coañeiones | 
de todas las pociedades y centros de j 
recreo, c*«á como muchos ¿«dtvíiluos .leí j 
pueblo. 
Varias bandas de músicas que iban 
en los remoleadoreH, tocaban los pa^os j 
doblas de Cádiz, el E l Tambor de G-ra-
naderos, la Muñcira y la jo ta aragoue 
oa, cuyas tocatas patr iót icas en tuntas 
maban de tal modo á nuestros solda-
dos, que llenos de júbilo, bailaban so-
bre la cubierta del barco, prorrumpien-
do á cada instante en ¡Vivas á Espa-
ña! á la Marina y al Ejépcito. 
LOS SEPUEEZOS 
El total de pasajeros que conduce el 
Reina Marin Cristina es de 972, perte-
neciendo IK>7 4 los regimientos de León, 
Canarias, Wad-Kas y Cazadores de Ma-
nila. 
También se cuentan entre ese núme-
ro dos Boldados del bata l lóu de Balea-
res, tres sargemot?, un maestro armero 
y sesenta y ocho individuas de la re-
cluta voluntaria. 
De las compañías que han llegado 
pertenecientes al regimiento de Leóu 
vienen tres oficiales, tres surg^ulos y 
179 cabos y soldados. 
De las del de Canarias tres oticiales, 
tres sargentos y 19f> cabos y sol-
dados. 
De las del de Wad-Kas, dos ofioia-
íes, tres sargentos y 243 cabo<4 y sol-
dados. 
De las del de Cazadores de Manila, 
tres oficiales, tres sargentos y 232 ca-
bjs y soldados. 
LAS COMISTOITES 
A felicitar á los recién llegados pa-
saron á bordo las comisiones del Casi-
no Español , Junta de Defensa, Ayun-
tamiento y Cámara de Comercio. 
E l señor Montono, con la elocuencia 
que le distingue, fué el encargado de 
dir igir la palabra al jefe de la expedi-
ción, capi tán señor don Pedro Tebar, 
para darles la bien venida, contestan-
do el referido capi tán el saludo en fra-
ses mny sentidas. 
Formaban las comisiones los seño-
res Quesada, Cueto, Montero, Rodrí-
guez (don Anselmo), Alvarez (don 
íSegnndo) y Gut iérrez (don Marce-
lino). , 
COMISION DE OBSEdUIOS 
La comisión de obsequios alas tropas 
la lormaban hoy, por el Casino Espa-
ñol, D, Anselmo l íodrígnez; por ta Cá-
mara do Comercio, D . Leoncio Váre la 
y D . José Núñez; por la Lonja de V i 
veres, D. José García; por el Centro 
Asturiano, D . José Fernández Ordo-
ñez. 
DTJSANTB LA TRAVESIA 
A bordo del vapor Reina Mar ía Cris-
tina resultaron, el día 2S del pasado, 
algunos soldados heridos y otros con-
tusos á causa del balance del buque. 
FALLECIMIENTO 
El día 7 dol actual falleció 4 bordo 
dol mis-no buque, de fiebre tifoidea 
el soldado Felipe Santiago. 
ENFEEMOS 
Tauihién han llegado en el vap»-r 
Reina María Cristina varios soldados 
atacados de viruelas. 
PUMIOACION 
A l fondear el vapor, la sanidad del 
puerso lo incomunicó, ordenando su 
fumigación. 
PASAmOS 
A bordordel vapor con-eo extraordi-
nario Kegó esta mañana el señor don 
Antonio Pérez de la í l iva , a compaña -
do do su señora. 
^ MAS OFICIALES 
También llegaron, en el mismo va -
por, el alférez de navio don Francisco 
Marqués y el pficial de Adminis t rac ión 
Mi l i t a r don Ceíerino Arana. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
B i . el vapor f r ancés L a Ñ a u a r re 
l legaron á esta capital , de paso pa-
ra M é x i c o , los Sres. D . M a n u « i L a -
mosa, D . Indalecio G o n z á l e z y D . 
A n t o n i o Osio, ricos propietarios y 
hacendados de esa vecina E e p ú b l i -
ca, Deseando hacerles m á s gra ta 
su corta permanencia en esta capi-
ta l , los o b s e q u i ó en su precioso cha-
let del Vedado, nuestro querido a-
migo D . Manuel H i e r r o y M á r m o l , 
con u n almuerzo, al que as i s t ió tam-
bién nuestro compatr io ta el Sr. D . 
Delf ín S á n c h e z , quien regresaba do 
aquel p a í s en el mismo vapor. 
E l Sr. H i e r r o y M á r m o l , que tam-
b i é n conoce á Méx ico , donde tiene 
muchos y buenos amigos, y entu-
siasta admirador de la n a c i ó n ami-
ga y de su gobierno modelo, como 
dice á cada rato, no perdona oca-
s ión de demostrar á los mexicanos, 
cada vez que puede, que sabe agra-
decer las atenciones de que es deu-
dor, y ensalza las dotes de gobierno 
y a d m i n i s t r a c i ó n de que se ha l la 
adornado su pr imer Magis t rado, el 
general D. Porfir io D í a z . 
E n el almuerzo en fami l ia que 
dio á los dis t inguidos viajeros se 
b r i n d ó por M é x i c o y por l a paz de 
Cuba, pasando luego a l piano su se-
ñ o r a esposa y la hi ja mayor del 8r . 
Hie r ro , haciendo oir la preciosa 
Rap.wdia H ú n g a r a «le L i t z , á cua-
tro manos, cuya e i e c u c i ó n admtonw 
ron los intel igentes favorecidos. Y a 
de regreso en la Plabana, y antes 
de i r a bordo, v i s i t a ron , a c o m p a ñ a -
dos del Sr. I l i e r r o , la gran fáb r i ca 
de tabacos La Corona, del Sr. D . 
Segundo Alva rez , en la que t am-
b ién ftieran obsequiados con ele-
gantes cajones de tabacos, dedica-
dos con preciosas etiquetas á cada 
vis i tante . 
E é s t a n o s fel ic i tar al Sr. H i e r r o 
por sus delicadas atenciones y de-
sear que la venida de nuevos h u é s -
pedes de la ciudad del A n n h u a c 
permi ta reiterar las demostiacioneB 
que se hagan en su obsequio. 
El agoinaláo M I M ú 
En el Casino Español se han recibi-
do, además de los efectos publicados 
ya, loa siguiente!», donados por las per-
sonas que se citan, con destino al agui-
naldo del soldado: 
1 caja de vino rancio. La Virgen del 
Pi lar de Zaragoza. 
$ ovK) cts. oro, don Gaudencio Avau-
cés. 
$ 20 plata, don Manuel Presmaues. 
C e n t r o d é g a n a d e r o s 
Ayer celebró Junta general el Cen-
tro de ganaderos, dándose onenta do 
los traütyos realizados y pendientes; 
acordándose varios particulares de im-
portancia y en favor de la industria 
pecuaria. 9e designó la Comisión que 
ha de proponer el día 31, en lo Juota 
geaeral que »e celebre, la elección de 
la nueva Directiva, y se acordó pasar-
le una circular á los señores ganaderos, 
para que constituyan Comités en cada 
pueblo, como delegados del Centro ge-
neral, á fin de que se acuda A ó! par» 
cuantos asunt<»a les íate;es*». 
Ese Ge&tro, con noticia de que va-
rios ganaderos de la provincia ao Ma-
tanzas no so les p' . mu ía embarcar su 
ganado par-a el conanmo de esta plaza, 
obtuvo oportunaraeate permiso de U 
autoridad correspondiente para qee se 
verificara la remisión. 
i I 
m 
L é c a i l l e y L l a & e s . 
S A S T R E R I A , H A B A N A N . 9 2 , T E L É F . 137. 
Tenemoe e l r u s to de par t ic ipar á nuestros parroquianos y al p ñ b l i c o 
en general él regreso da nuestro socio M r . L á o a i i l o s u ^ j c á Europa 
coa un variado y boni to sur t ido para l a presente; e l a c i ó n do i r . v i o m o . 
Esta casa teniendo en cuenta la s i t u a c i ó n del poia t ía Hocno una 
gran r e d u c c i ó n en sus procioe, s in que por esto so al tere en nada al 
buen servicio que t iene acreditado desdo su fundac ión . 
C 1376 4-33 
mar arillos 
B T i E i D 5 0 * 
L a B e g u n d a I t a l i a 
SAN R A F A E L E S Q . A A M I S T A D . 
S A S T R E R I A "Y" C A M I S E R I A 
Esta antigua casa cuenta con un buen surtido en casimires, 
arnaour», jergas, aibionea y v i c u ñ a s tanto negras como aaule», 
habiendo hecho una coneiderable rebaja en las confecicnes; ha-
cemos trajes por medida todo lana desda tres centenes, con c-1 es-
moro que va tine acreditado esta casa. 
E n C A M I S E R I A tenemos todo lo concerniente al ramo; hay 
hechas de todas formas y clases y hacemos por medida desde l ü 
reales. Gran surtido de p a ñ u e l o s d© ssda y o l in con tedas las 
iniciales; juegos pose íaos blancos y l e color, oorbatas, camisetas, 
calzoncillos, todo do novedad y á precios muy e c o n ó m i c o s . 
L A S E G U N D A I T A L I A . — SAJN R A F A E L NTJM. 7 
dt6 
d o r a n t e los cuales y p a r a hacer ba lance con pocas es i s tenc ias , v e n d e r á 
L < A G R A N P E L E T E R I A 
1 > E E O S F O R T A E E S D E E U Z , A P R E C I O S 
I T ! T 
h 1 
D I C I E M B R E T I E N E 3 1 D I A S 
y en cada uno de ellos ve i iderá , p a r a señoras, zapatos do c h a r o l , 
de giacé, do c a b r i t i l l a y de pie l do color, de 2 5 modelos d i feren-
tes todo^, modernos, á $ 1-25, 1-50, 2 y 2 -50 . 
D e l 1 ? a l 3 1 d e D i c i e m b r e 
habrá en l a g r a n pe le te r ía de los P o i t a l e s do L u z y a l precio de 
$ p la ta , p a r a niños: I m p e r i a l e s corte B l n t c h e r , y polo-
nesas con c h a r o l y género, tacén de cuña, frescos, finos y ele-
g a n t l 4 desde e l n ú m e r o 2 3 h a s t a e l 3 2 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S P L A T A 
sólo cobra L A M A R I N A por ese calzado, de doble va lor , duran te 
T O B O E L M E S B E B I M E M B R E 
P a r a cabal leros Tenderá botines de becero m u y fuer tes á $ 2 
B o t i n e s y borceguíes amar i l los y negros á $ 2 y 2 -50 
L a s nn ichas noyedades rec ib idas p a r a cabal leros , señoras y 
niños de s u PROPIA F A B R I C A D E CIUDADELA, calzado incomparab le 
por su e s m e r a d a confección y exqu is i ta e legancia , lo Tenderá con 
E l 3 1 d e D I C I E M B H E d e 1 8 9 6 
p a s a r á b a l a n c e L A M A E I J T A , h a b i e n d o v o n d i c l o c o n m e n o s d e u n 
c i n c o p o r c i e n t o d e u t i l i d a d . 
las pefsooas de íiyeo psto, las qoe yisten con elegancia, y los amigos de la economía 
V E N I S A L A 
P E L E T E R I A i l l E M A S * B A R A T O V E > W 5 
m m B E L I l M L i M A R I N A , H A B A N A — T E L É F O N O . 9 2 8 
C 18f* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -—Diciembre 9 de 1896 
Desinfección de las habitaciones. 
L a c o n s t r u c c i ó n d e í e c t u o s í s i m a 
de las casas de esta ciudad, l a fal ta 
do un siatenia cortipleto de alcan-
tar i l lado , la suciedad de las calles, 
convertidas en d e p ó s i t o de todo g é -
nero de inmundicias , hacen indis-
pensable el empleo de d é s i n f e c t a n -
toa para sanear nuestras babitacio-
ues y purif icar l a a t m ó s f e r a que 
nos rodea. 
Mucho se ha discut ido sobre si 
existen ó no determinados germe-
nejs infecciosos en ambientes car-
gados de ma l olor: unos creen que 
ciertos dolencias no se t rasmiten 
por el aire, mientras otros asegu-
ran que el aire es el v e h í c u l o de ca-
si todas las infecciones. L o cierto 
y comprobado, por la cieneia es, 
que cuando se respira en un am-
biente escaso de o x í g e n o ó satura-
do de otros gases, la sangre se em-
pobrece 6 se in toxica , preparando 
asi el organismo para todas las i n -
fecciones. 
Si nuestras habitaciones t ienen 
poca capaeidad y escasa v e n t i l a c i ó n , 
fientimos en nuestra s a n g r é , y por 
consiguiente en todo nuestro orga-
nismo, los efectos de una re sp i rac ión 
deiectuosa; nos predisponemos á to-
das las enCermedades que tienen por 
causa g ó r m e n e s infectantes. Si 
nuestras habiraeioues t ienen una 
a t m ó s f e r a impura , donde se hal la 
un exceso de amoniaco, de gas del 
alumbrado, de h i d r ó g e n o sulfurado 
ó de eualq-iiier ot ro gas irrespirable, 
nos predispondremos á todas las en-
fermedades m á s graves de or igen 
infeGcioso. RstO demuestra que si 
los gases ó miasmas que se despren-
den de lugares mef í t i cos l io son la 
causa directa de determinada* do-
lencias, pueden ciertamente predis-
pouernos para adquirir las casi todas 
por las condiciones en que se coloca 
nuestro organismo. 
Nuestras habitaciones se llenan 
de estos gases nocivos: l? cuando 
w ellas duermen ó permanecen lar-
gas horas muchas personas; 29 cuan-
do en ellas se conservan durante 
mucho t iempo los vasos que contie-
nen las substancias segregadas ó 
expelidas por los que viven en la ha-
bi tac ión; 39 cuando se tienen las 
luces encendidas por largo tiempo; 
4? cuando en ollas se depositan ro-
pas sucias; 5? cuando sus ventanas 
y puertas dan acceso ú los gases 
de patios y letrinas p róx ima* . 
Todos estos motivos alteran por 
completo IÍI n tn iós fe ra de las habi-
taciones y producen numerosa* en-
fenne.dades; siendo para ías perso-
nas enfermas un motivo de grave-
dad. 
El enfermo, 'de cmilquier dolen-
cia, que respira uu a n i h i e n í e no 
bien oxigenado, se agrava i r remi-
siblemente: m i las fiebres infeccio-
sas y en las eruptivas, el i né l i t i smo 
de la a t m ó s f e r a d e t e r i n i ñ a i a gra-
vedad á la muerte; tanto m á s , cuan-
to que todos, absolutamente todos 
los enfermos infectan su propio am-
biente no sólo por las deyecciones, 
sino t a m b i é n por la r e sp i rac ión y i a 
t r a s p i r a c i ó n . 
Esta es la r azón por la cual se 
ve que las personas que habi tan en 
el campo enferman menos que las 
de l a ciudad, y por lo cual se e x p l i -
ca que las enfermedades que son 
leves en e.l campo, se vue lven gra-
ves en la ciudad. Por la misma ra-
zón se observa que el enfermo que 
se halla en un amhieute limpio cura 
m á s pronto y con unís seguridad y 
menos medicinas que el «pie se en-
c u é n t r a en una a t m ó s f e r a impura . 
Estos hechos no deben olvidarse 
nunca, porque as í podremos evi ta r 
muchas afecciones ó lograr que 
nuestros enfermos se curen máí-
pronto. 
E l aseo de las habitaciones evita 
casi siempre el empleo de la desin-
fección. Sin embargo, cuando hay 
la menor sospecha de que en uu lo-
cal cualquiera pueden exist ir mias-
mas ó gases procedentes de sitios 
no l impios, debemos proceder ti l a 
des infección, bien por el lavado con 
l í qu idos desinfectantes, ó bien por 
la fumigac ión con gases a n t i s é p t i -
cos. 
Cuando la h a b i t a c i ó n ha alber-
gado a l g ú n enfermo durante dos ó 
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Pandrillo no se apartaba nunca de 
sn manuscrito, el cnal no hacía más 
que cambiar de bolsillo, cuando el i n -
tendente cambiaba de j abón . 
— Ef» mi breviario—dijo á la Conde-
sa, 
Después regis t ró en sus faltriqueras 
V sacó la h o M Ú de cuero, abrió la bol-
sa y dejó caer el diamante sobre un 
plato, y presentóle & la condesa, di-
ciendo: 
—Ved aquí , señora, una fruta que 
tiene un mérito especial. 
A pesar de todas las descripciones 
que le habían hecho de aquella precio-
s.i joya, la Condesa quedó ofuscada. 
Kanoa mujer alguna, en medio del sue-
fio ínáfl oriental, había visto ni soiíado 
nn diamante tan grueso. 
—¡Dios!—nuinnuró.—¡Estoy aquí a-
caso en un palacio de hadasT 
— A condición de ser vos misma la 
m á s d í a s , la des in fecc ión se impo 
ne en bien del enfermo y por la sa-
l u d de los que le rodean. Y cuando 
nuestra casa se hal la por mala cons-
t rucc ión ó por el s i t io de su emplaza-
miento ó por o t ro m o t i v o cualquie-
ra, expuesta á rec ibi r miasmas des-
conocidos y nocivos, s e r á n indis-
pensables la l impieza m á s perfecta 
y la des in fecc ión constante. Só lo 
así podremos v i v i r saludables en 
esta ciudad, donde l a fa l ta de h i -
giene p ú b l i c a amenaza seriamente 
m i es t ra salud y nuestra v ida . 
M. D E L F Í N . 
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ACUERDO TOMADO ANTE EL CONGRÍSO INTERNACIONAL 
DE m m APLICADA 
Por el interés que reviste este acuer-
do para todos los señores hacendados 
de esto país , traducimos del Journal 
des fabricants de sucre, lo que sigue: 
"Todos los que han seguido los inte-
resantes trabajos del 2? Congreso in-
ternacional de química aplicada, saben 
que la sección V ha consagrado una 
de sus asambleas á la cuestión relativa 
á la sacar imetr ía óptica. 
Tres trabajos se han presentado en 
ese sentido. 
1? Discusión de, las escalas sacarimé-
tricas por M. Jobin. 
2? Determinación del peso normal 
por M, H . Courtonne. 
3? Unificación de las escalas sacari-
métricas empleadas por M . Siderslcy. 
Después de largo y detenido estudio, 
la sección V ha votado las siguientes 
resoluciones, que fueron aprobadas en 
la reunión plenarla del Congreso. 
Io La base de graduación de los 
sacarimetros será la lámina de cuarzo 
de 1 uqm. de espesor á 7o C (Joubert). 
(Se está de acuerdo en este punto, pues 
una lámina de cuarzo puede actual-
mente determinarse de -manera rigu-
rosa). 
2o Se admite 21o40 ó 210G6G milé-
(número determinado por Brochs, Jou-
bert, Sorret y Serram) como poder ro-
tatorio de la iámina de cuarzo de 1 
milímetro y GG05 como poder rotatorio 
específico del azúcar cristalizable. 
E l número GG05 corresponde á una 
temperatura de 20° cent ígrados. 
El peso normal así» calculado para 
el sacarímetro francés, hacieudo la di-
solución en 100 ce métricos os aplican-
do la fórmula de Berthelot. 
V 21.666X100 
P = ce —; p = = 1G gr. 20 
pl 6 6 . 5 x 2 
Véase al fin zanjada una cuestión, 
que ha suscitado durante largos años 
numerosos trabajos, que con tanto inte-
rés han llevado á demostrar la inexac-
t i tud tlel peso 1G, gr . 20. i 
e La decisión del Congreso será muy 
favorable, y la acogerán con gusto los 
señoree- fabricantes do azúcar y lo» 
químico^ jefes de fabricación. Estando 
en posesión de los métodos exactos pa-
(Tii el dosaje del aguarlas materias mi-
nerales y los azúcares reductores, no 
se t i tubeará más sobre la determina-
ción del elemento principal, el azúcar 
cristalizada, por oonsiguiente, la eva-
luación del desconocido; y también del 
cociente de pureza. 
Esta decisión será al mismo tiempo 
grata á los constructores íranceses. l i s 
indudable que el desacuerdo existente 
entre los químicos sobre el poso normal, 
t ra ía cierto descrédito sobre nuestros 
sacarimetros. En lo adelante, nues-
tros aparatos disfrutarán del valor que 
en justicia les corresponde. Mas, si por 
la adopción del 16 gr, 29 en lugar de 
1G gr, 20, el análisis químico resaltara 
exacto, no es menos cierto que el fabri-
cante azúcar no podrá recoger esa uti-
lidad que le pertenece de derecho, 
atendiendo á la modificación votada 
por el Congreso hasta 'tanto la Admi-
nistración no adopto el nuevo peso en 
los laboratorios oficiales. 
Nosotros creemos que ese día no es tá 
lejano, porque si los fabricantes de 
azúcar pueden estimar sus pérd idas 
sin exageración—por este error—en 
veinte millones de francos, el Estado 
ha perdido por su parte desde que se 
puso en vigor la ley do 1884, ó sea la 
adopción del peso 16 gr, 20, seis millo-
nes, suma superior al presupuesto de 
sus laboratorios. 
La decisión del Coagreso viene, pues, 
á poner fin á una situación perjudicial 
para todos." 
Véase ahora la forma en que se tomó 
el acuerdo en esa asamblea, que pre-
sidió M. P. Horsin-Deon, y al que asis-
tieron también ilf. Villavechia (delega-
do del ministro financiero de I tal ia) 
M. M . Weinsten (de Alemania) y Mrs. 
Amagat, Virien ISetit (de Bohemia) el 
Vicepresidente Delachaua, Beaudct y 
oíros. 
"ÁJSÁJJBBIS COMERCIALES DE AZÚCARES 
lc La sacarosa se dosificará direc-
tamente por el sacarímetro, sobre una 
reina de las hadas—respondió inaese 
Pandrillo Bnrdin , quien, cuando era 
menester, poseía bellas maneras y sa-
bía componer un cumplido. 
Entonces el digno servidor refirió á 
la Condesa los episodios de la noche 
anterior, la a legr ía y ansiedad de am-
bos hermanos al descubrir el cofrecillo, 
su despecho de no haber podido abrir-
le ni romperle, y añadió: 
—Si no estuviera tan cansado ten-
dr ía el capricho de turbarlos esta no-
che aún en su operación. Lo magnífico 
será al fin, cuando lleguen á percibirse 
que han sido burlados, sólo en el ú l t i -
mo momento cuando logren romper el 
cofrecillo. 
Maese Pandrillo so despidió enton-
ces de la Condesa, á quien dejó toda-
vía triste, mas, sin embargo, con ma-
yor confianza sobre el resultado de 
aqual combate, que bien comprendía 
era ya inevitable. 
La de Dnrand permaneció aún algu-
nos instantes a l amor de la lumbre, 
porque en Montmorin las noches eran 
harto frescas. 
—Es s ingular—murmuró—tengo la 
cabeza pesada, pesada comosihu-
biese beb ido . . . . y apenas he llevado 
á los labios una copa de vino de Bur-
deosl . 
Y en efecto, el narcót ico que por la 
intervención de I léc tor habían puesto 
en su vino, comenzaba á obrar, y 
cuando quiso levantarse para ir á a-
rrodillarse al pie de su cama y orar por 
Juanj sus rodillas flaquearoa. cayó so-
disolución del peso normal 16 gr, 29 
de azúcar bruto defecado al sub-aceta-
to de plomo en 100 ce. 
2a La glucosa será dosificada por 
el licor de Fehling, sobre el l íquido 
defecado. 
3° Para el dosaje de las cenizas se 
ha rá una disolución de 20 gr. de azú-
car bruto en 100 ce. Fi l t ración del lí-
quido con todas las atenciones de uso. 
Evaporac ión en un aparato de Gun-
ning ú otro similar, es decir evapora-
ción de la disolución por reflexión del 
calor, con objeto de evitar las proyec-
ciones que ocasionaría el calor directo. 
Cuando la materia tenga consisten-
cia siruposa, ajustar 1 ó 2 ce (al máxi-
mun) de ácido sulfúrico puro. Se man-
tendrá en ese aparato, hasta la carbo-
nización, l levándose á un fuego direc-
to enérgico, que descomponga los bi-
sulfatos. 
Pésese con las precauciones de uso.'» 
B a s t a r á para apreciar los beneficios 
que esta resolución trae, el aplicarnos 
nosotros las mismas razones que expo-
ne el.autor de ese trabajo, con respecto 
á Francia, y asimismo nosotros debe-
mos esperar que ese acuerdo sea ofi-
cial, por que seguramente los merca-
dos americanos que son" nuestros com-
pradores no acep t a r án esta decisión 
que los perjudica, hasta que se les 
pueda imponer. 
C O M A Y O K G A . 
e 3 3 E i u r n a 
Del 18. 
El empréstito y el señor Cos Gayón. 
Cuando esta mañana salían del Regio Al -
cázar los ministros á quienes hov corres-
pondía despachar con la augusta Soberana, 
acercáronse á elíos los periodistas que á 
diario concurren á Palacio. 
El primero á quien interrogaron fué al 
señor ministro do la Gobernación, quieules 
dij o: ^ 
—No he traído nada; hoy no hay otro 
asunto que el empréstito; 
El señor ministro de Hacienda manifestó 
que se hallaba muy satisfecho por el gran 
éxito del empréstito nacional, y que segu-
ramente las suscripciones se elevarían á 000 
millones. 
—iQuióren ustedes saber lo que esa can-
tidad representa?—añadió el señor Cos Ga-
yón. 
Allá va el cálculo: 
C A L L E D E L P R A D O E S Q . A N E P T U N O 
Gran surtido de géneros para vestidos de Señora, 
Modista de primer orden-; se corta y prepara y se cortan 
modelos, se confeccionan vestidos de gran novedad 
como jamás huto en la Halmna. 
Víveres má&: baratos y mejores que nadie. 
3,000 capas para Señora desde 3 pesos á 15 pesos. 
Esta casa es la única que tiene surtido de capas novedad, 
R A F A É L BALTASAR 
U.—Jesús cliico, como Jieatís ese fias tan destruido? 
B.—Paes mira, hace ocho días que lo compré y me costó 
22 pesos. 
R,—Que barbaridad! tu estás loco. 
B.—Lo compré en 
R.—Ya sé, en un bazar de ropa hecha; no sabes que ia 
ropa hecha es un engaño, eres un tonto comprar un flus en 22 
pesos cuando en los A í m a e e n e s de S a u A g u s t í n me han hecho 
éste que llevo por 20 pesos plata, cortado por Vals, con género 
inglés y perfectamente confeccionado. Ya sabes que comprar 
ropa hecha, es tirar el dinero como no sea muy buena y hecha 
en el pais. 
B.—Llévame, que me voy á hacer un traje en S . A g u s t í n 
V I N O S , V I N O S , V I N O 
Los de Sao llpstín soo los oiejcíes eo la Haba 
P R A D O Y N E P T U N O . 
bre el asiento, se dobló la cabbza sobre 
su pecho, cerrándose sus ojos 
N i aun siquiera había pasado el ce-
rrojo á su puerta, y el famoso diaman-
te estaba en un plato sobre el velador 
á discreción del primer lacayo que en-
trase 
Porque la Condesa dormía ya con 
ese sueño letárgico y profundo que 
procura el opio, y todo el edilicio de 
Montmorin hubiera podido derrumbar-
se sin que ella despertase. 
A las doce, Pandrillo subió á acos-
tarse muy tranquilo. 
X Y I I I 
—¡V amos!—había dicho Héctor á su 
hermano—ya es hora. 
Los dos hermanos tomaron el mano-
jo de llaves falsas t r a ídas de Avalón, 
la-azada, lima, mart i l lo y tenazas des-
tinadas á desempotrar la arqueta, y 
armados con sus pistolas, descendieron 
á la sala comedor, donde pusieron en 
juego los arcanos misteriosos del ar-
mario. 
E l corazón de Baúl lat ía de emoción 
al bajar los escalones del subterr4neo. 
Y en cuanto llegaron al sitio donde la 
víspera habían recubierto el cofre con 
tierra, examinaron atentamente el sue-
lo, buscando la huella de sus pasos y 
asegurándose que nadie la h a b í a toca-
dodespués de ellos. 
—Ya lo ves—dijo Héc to r—tus temo-
res eran qniméricoe, y el diamante es 
pos i t ivamenté nuestro. 
»A-B <n-6 _ 
Y armándose del azadón, cavó el 
suelo en seguida, y muy pronto puso 
á descubierto el cofrecillo y la piedra 
en que estaba ensartado. 
Concluida esta tarea, los dos jóvenes 
examinaron entonces con atención pro-
funda la arqueta de hierro y la forma 
con que estaba adherida á la piedra. 
Reconocieron que podía ser abierta, 
teniendo á su disposición la llave, sin 
necesidad entonces de arrancarla de 
su alveolo. Inmediatamente se consul-
taron entre sí. 
—Querido—dijo Héctor—conozco es-
to perfectamente: las cerraduras de esa 
clase no pueden forzarse. Si ninguna 
de nuestras llaves entra n i da la vuelta 
en la cerradura, es preciso desencajar 
los grapones de hierro ó limarlos, que 
es operación más breve. Nos llevare-
mos el cofrecillo y le romperemos á 
nuestro espacio y sabor. 
Desataron el manojo de llaves, las 
probaron todas, pero ninguna penetró 
en la misteriosa cerradura. 
—¡A la obra, pues!—dijo Raúl—li-
memos los grapones. 
En aquel momento creyeron oir un 
ruido ligero, y ambos se estremecieron. 
—¡Voto al infierno!—murmuró el viz-
conde—estamos locos ¡condéneme Dios! 
ó si no, alguien de segura conoce nues-
tro secreto. Esta vez tengo la certi-
dumbre. Voy á recorrer el subterráneo 
en todas direcciones. 
Raúl a rmó sus pistolas, y en tanto 
que su hermano agachado sobre la pie-
dra, la emprendía con los grapones^ se 
Un millón de (r. loü 5,000 kilogra-
mos. 
Multiplicada esta cantidrvl por U cifra 
.recaudada, da un cargamento de 400 vago-
nes de plata, suponiendo la carga máxima 
de cada vagón, que oa de 10,000 kilogra-
mos. 
Ahora bien: como cada tren no se forma 
más que do 15 vagones resulta quo, durante 
el día de ayer, entraron en el Banco de Es-
paña veinte trenes cargados de plata: 
Los periodistas y el señor ministro do 
nacienda celebraron la ocurrencia del pe-
ñor Cos Gayón, separándose unos y otros 
haciendo muy favorables comentarios del 
patriotismo del pueblo español y del acier-
to del Gobierno. 
So encuentra gravemente enfermo el co-
nocido escritor católico don Ramón Vina-
der, íntimo amigo que fué de Aparisi y Gui-
jarro. 
Los periódicos do Costa Rica dan cuenta 
del acto de entregar el ministro de España, 
Sr. García do Ontiveros, la gran cruz de la 
Orden del Mérito Militar al prosidento de 
aquella República. 
Con tal motivo se cambiaron expresivos 
discursos entre nuestro representante y el 
Sr. Icrlesias, el cual pronunció frases de gra-
titud á S. M. la Reina RegQnto y al gobier-
no español, y manifestaciones do profunda 
simpatía A nuestra patria. 
SI rasgo de delicadeza de S. Kf. la Reina 
Reárente, destinando al empréstito n-cional 
buena parte do los ahorros do sus augustas 
hijas, ha sido objeto en todas partes de ca-
lurosas alabanzas. 
La mujer del pueblo que, dando una elo-. 
cuente prueba de su amor á la patria, ha 
llevado al empréstito modesta suma, habrá 
sabido con legítimo orgullo quo su nombre 
figurará en la misma lista quo los nombres 
de SS. AA. 
También se habla mucho en los círculos 
madrileños do dos nobles señoras quo se 
han 8uscr\tq..por cantidades importantísi-
mas: la.condesa do Bornes y la duquesa de 
Sevilláño,"c6ndesa de la Vega del Pom. 
Las dppson solteras y dueñas de cuantio-
sísimas foi;tuna3. 
Nunca figuran en las grandes fiestas de 
la sociedad do la corte; pero siempre se o-
cupan, con admirable constancia on el ejer-
cicio de la caridad. 
Ayer ofreció sus respetos A S. M. la Reina 
Regente la distinguida señora del general 
Echagüe, que anoche marchó á Santander, 
donde embarcará para Cuba, como ya he-
mos dicho, con objeto do permanecer al la-
do de su esposo. 
Entusiasmo de los ricos 
Refiero un periódico que al hacerse pú-
blico anteanoche que la suscripción había 
alcanzado el doble de la cantidad pedida 
por el gobierno, la alegría de cuautas per-
sonas se encontraban en el edificio del Ban-
co so manifestó en frases de entusiasmo que 
causaban excelente efecto. 
Confortaba realmente el ánimo, en medio 
de tantas tristezas, oír á los potentados, á 
los reyes en la banca, expresarse con el 
mismo calor y con la misma alegría que los 
humilde? hijos del pueblo, los quo no tienen 
más caudal que sus generosos sentimien-
tos. 
En un corro que se había formado en el 
salón central, el opulento capitalista don 
Martín Estíebañ, marqués de Toh'Olaguna, 
so expresábale la siguiente manera: 
—Es admirable lo quo sucede, aunque es-
taba previsto; Esto nOs debe llenar aé or-
gullo á todbs los españoles. Be mí sé decir, 
que si la suscripción no hubiera correspon-
dido ú lo quo exigen ías' neoesidadoa de la 
patria, yo me hubiora" aprestado gustoso á 
completar la cifra del empréstito, aun cuan-
do para ello hubiera tenido necesidad de 
empeñar todos los bienes que poseo y que-
darme en situación de mendigar el pan de 
mi familia. 
¡Herraosas palabras que pouen do relieve 
los sentimientos generosos del pueblo espa-
ñol! 
Se cuentan rasgos conmovedores que re-
velan el pujante patriotismo propio de la 
tierra aragonesa. 
Entro ellos ha llamado la atención, el de 
una viuda, quo al acercarse á la taquilla y 
entregar on ella 500 pesetas, dijo con voz 
entrecortada por los sollozos: 
—He sabido que el gobierno necesitaba 
dinero para mantener á los soldados que 
pelean en Cuba. Ahí van todos mis ahorros, 
para que no falte la comida al hijo de mi 
alma quo está en Pinar del Rio. 
Cambio de actitud del '"Herald" 
El último número del New York Herald' 
edición parisiense, modifica completa-
mente la actitud hostil que para con Espa-
ña venía observando, notándose esto uo só-
lo en el contenido general del mismo, sino 
en su editorial, consagrado á demostrar 
que los Estados-Unidos deben guardar per-
fecta neutralidad en los asuntos de Espa-
ña. 
RespecW al artículo de quo dábamos 
cuenta ayer en el suelto titulado "Bravatas 
y despropósitos yankees'', debemos añadir 
hoy, en virtud de referencias que nos more-
ceu entero crédito, que el corresponsal en 
Madrid del mencionario diario, asegura ha-
ber recibido uu telegrama de Mr. Gordou 
Bennett, pnopietario del Herald, manifes-
tindole que el referido artículo fué publica-
do sin éu.HConocimientJ. 
Es de celebrar que así sea, y que el dia-
rio norteamojícauo persista en no volver 4 
dar cabida on sus columnas á las patrañas 
filibusteras ni á i a s bravatas del jingoísmo. 
. Los autores compositores 
El popular autor de Juan José, Sr. Dicen-
ta, ha dirigido una carta á nuestro colega 
El Imparcial proponiendo que cad4 autor 
y'compositor, ceda un día determinado loa 
derechos de representación de una de sua 
obras en obsequio de los heridos y enfermos. 
El Sr. Dicenta ofrece los derechos do la 
primera representación do Juan José qna sa 
verifique en el Teatro de la Comedia. 
El Sr. Ramos Carrión ha enviado ha nues-
tro colega E l Imparcial una carta, en la 
cual, después de manifestar que hace pró-
ximamente un apo dió orden á los señores 
hijos de Hidalgo, editores administradores 
do sus obras dramáticas de que ño cobrasen 
los derechos que le correspondieran en nin-
guna función que se organizase á beneficio 
de nuestros soldados, ofrece desdo luego 
loa derechos de ki representación más inme-
diata que se ba.̂ a en iladnd de una obra 
suya en tres actos. 
El Sr. Feliú y Codina ofrece también los 
derechos do representación correspnuaien-
tes en su día á la obra que primeramente 
se ponga en escena de entre las suyas en 
cualquiera de los teatros de Madrid. 
Los Sres. Amichos y Lucio ceden los de-
rechos de propiedad de sus tres obras re-
presentadas anteanoche cu Eslava, y que 
son Via Ubre, Las amapolas y La marcha 
de Cádiz. 
Los Sres. D. Javier de Burgos y D. Ri-
cardo de la Vega, se adhieren con entusias-
mo á la iniciativa del Sr. Dicenta. 
Unas líneas publicadas hace algunos días 
en La Kiioca, tomándulas de E l Nacional, 
acerca del ferrocarril de Puerto Rico y acla-
radas al siguiente día por lo que se refiere 
a las personas que se encuentran al frente 
de la empresa, han dado motivo á una car-
ta quo nos dirige D. José P. Silva, banque-
ro portorriqueño, residente en París. 
El Sr. Silva manifiesta que, aunque ale-
jado de la política, milita en ebpartido au-
tonomista, partido legal, y de cuyo españo-
lismo uo se puede dudar, y que él, cómo el 
Sr. Montoro y otros de sus correligionarios 
trabajan por la soberanía de España bus-
cando en el régimen autonómico la solución 
á los cpnílictos entro la njetrópoli y la co-
lonia. 
El Sr. Silva añado que le interesa viva-
mente el crédito nacional, como lo demues-
tra el hecho de haber dimitido, por prurito 
do españolismo, los cargos de vicepresiden-
te do la Compañía citada y presidente del 
Comité, dimisiones que hizo en 24 de junio 
de este año, al pensar quo la Compañía ó 
sus acreedores pudieran decidirse á recla-
mar, no contra España, sino contra el Go-
bierno español, por derechos que creen te-
ner, considerando nuestro comunicante fra-
casado su único propósito en la empresa 
que era conciliar los intereses de la misma 
con los de su país. 
Termina el Sr. Silva haciendo constar que 
en 10 de enero de este año, y ante el temor 
de que se alterara el orden en Puerto Rico, 
prepuso al Consejo se dieran instrucciones 
al director de los ferrocarriles para que, 
oon todo el personal y material de los mis-
mos, se pusiera, como se hizo, á las órdenes 
del Gobierno. 
Dice JCasabal en Xa Correspondencia de 
España: 
La m&rqnesa de Perinat 
Dos millones cuatrocientas rail pesetas. 
Como esta cubana debía haber muchas. 
El duque do Alba, dos millones. 
No dió mejor bote de lanza su antepasa-
do en las tierras de Flandos. 
D. Gustavo Bauer, dos millones. 
Esto es portarse como digno hijo de aquel 
inolvidable D. Ignacio, que tanto quería á 
España. 
El marqués de Torrelaguna, seis mi-
llones. 
Es una do las mejores frases quo ha he-
cho D. Martíh Esteban. 
El conde de Esteban Collantes, quinien-
tas mil pesetas. 
Hay que advertir que es periodista, para 
que resulte asombroso el donativo. 
Hay que advertir que hay uu poeta que 
da otras quinientas mil pesetas, el Sr. Ca ; 
bestany, y con esto se acaba de completar 
ol mérito de eso empréstito, quo hace gritar 
desde ayer tarde: ¡Viva España! 
La emperatriz Eugenia 
La suscrición de Ellmparcial á favor do 
los soldados que vuelven do la guerra en-
fermos ó heridos, la encabeza hoy con un 
donativo de cinco mil pesetas la condesa de 
Teoa, marquesa de Moya. 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A D E L A P E L E T E R I A 
OBISPO E S Q Ü I X A A V I L L E G A S . 
L a únic» casa en la l l á b a n a que r é z a l a su» esistencias, {queréis saber cuál e s í Pues L E P A L A I S 
B O Y A L , debido i que en este mes pasa su fradicioaal balance y se propone obsequiar á sus parroquianos; 
conque j a lo saben, compren to ti o loque necesiten para U temporada, en L E P A L A I S R ü Y A L donde 
encontrarán una e c o n o m í a del 60 por ciento, que verificando sus compras en cualquiar otra peletería. 
Acabamos de poner á la venta las novedades Q U E Y A R E C I B I M O S para este invierno, así como na 
fenomenal surtido de capas de agua de seda, goma y barrarán y otros macbos O B J E T O á M i L l k ^ B E & i 
Conque baced uaa visita á esta casa antea de surtirse de calzado en otra parte. 
L E P A L A I S l i O Y A L 
Obispo esq. 
C 1451 alt 
T e l é f o n o n u m . 
a L 3 
encaminó hacia el oriliciodel subter rá 
neo que daba sobre el río. 
Sin embargo, los de Maltevert no se 
habían dejado llevar de ninguna ilu-
sión: habían realmente oído un ruido; 
sólo que este ruido venía del lado de 
la sala comedor, y el vizconde le vol-
vía la espalda con dirigirse hacia el 
arroyo. 
Veamos cuál era la causa de donde 
procedía. 
Hay un personaje en nuestra histo-
ria, cuyo carác ter no hemos trazado 
completamente, y que, sin embargo, no 
carece de mérito en absoluto. Este 
personaje es Bontemp San Cristol. 
Hablaba poco, comía y bebía mucho, 
sonreía sin tregua, y los demás cohe-
rederos habían concluido por Juzgarle 
cual uno de esos seres insigniticantes 
que no entran j amás en cuenta ni se 
los considera. 
No había para eso razón. Bontemp 
tenía una estatura hercúlea: sus hom-
bros y espalda eran de ta l anchura, 
que habrían podido sostener sólida-
mente el edificio de Montniorín, si hu-
biese empezado á desquiciarse de su 
asiento anticuado; su beatífica sonrisa 
disimulaba una voluntad tenaz, y si 
hubiese sido hombre de pasiones, no 
hay duda que habr ía puesto en servir-
las sus robustas facultades. 
Ahora bien, Bontemp, dotado de 
gran candidez, había prestado oído 
otento á la leyenda de la Condesa y se 
figuró que, á causa de ello, había pico-
loado en vez de comer gallardameute, 
y que su vaso había quedado á mitad 
lleno. Este pensamiento le atormentó 
de tal manera, que volvióse y revolvió-
se en su cama durante dos horas, sin 
podei* conciliar el suoüo. 
Por fio le vino una idea; esta idea 
era c;isi una inspiración, y para un 
hombre que nunca ejercía sus faculta-
des luíelectuales, era también maravi-
llosa. Recordó q u e h a b í a a dejado en la 
mesa, casi intacta una pavita trufada, 
y 61, que no hablaba jamás en pííblico, 
no desdeñó el dirigirse á sí mismo esto 
monólogo: 
—Puesto que aquí estamos para par-
t i r la herencia y buscar el diamante, 
es evidente que debemos ser manteni-
dos á expensas de la t es tamenta r ía , y 
que tenemos derecho de beber según 
nuestra sed y comer según nuestra 
hambre. 
Este razonamiento estaba lleno de 
tacto y Justicia. Después del cual nues-
tro personaje prosiguió: 
—Ahora bien, yo tengo hambre to-
davía, y me devora la sed. Es abáolu-
tamente preciso calmar una y otra. 
Y Bontemp se vistió y bajó brava-
mente á la sala coaiedor, armado de un 
gran candelero. 
Pero, al penetrar en la vasta sala, 
se sintió estremecido... 
E l armario donde se guardaban los 
restos de la mesa, estaba de par en 
par abierto, lo que le hizo exclamar: 
—¡Se habrán comido l . i pava! 
Y pálido, con el sudor en la frente, 
se acercó. 
D I A R J O D E L A r ^ A R I N A . - W c i e m b r e 9 de 1896. 
La Ilustre dama qne ocupó el trono de 
Francia ae ba acordado de los pítalos con 
quo'brilló de »oltora en Madrid, para unir-
loa á la obra de candad que su generoao co-
razón la ha dictado en lavor de loe beiolcos 
é iníclic*» compatriota», y «» que on ¡nedio 
d i las desventuras (y ningunas tan grandes 
ctiaio lae que ella auíre) es grato rtcnnUr 
los días de snl en que toureía la dicha. 
La emperatriz Eugenia, brillando en e! 
trooo de Francia, gozw indvidablemünte de 
lodos los esplendores del poder; pero de se-
guro que nunca fué tan feliz como cuando 
era condesa da Teba. 
Con ese nombre Tino la primavera pasa-
óh i respirar laa brisas de la patria, á pa-
tearse por los cármenes de Granada, donde 
ne deslizó su inlancla, y con ese nombre 
ucudc boy á la Buscriclón en favor de los do-
feuscres de la patria. 
La bUtoria contemporánea consagrará 
Aiaobas páginas á la esposa de Napolón I I I ; 
la emperatriz y regente de Francia; poro 
équl en EspaRa, se prescindirá do su gran-
deza por considerarla solo como bermosa 
y seductora conddsa de Teba, que brilló por 
BU belleza y por su talento antes que ciñese 
IB imperial diadema y que tuvo rasgos tan 
btrniosos como renunciar en favor de ios 
pobres el importante donativo que como re-
galo de boda le hacia el Municipio de París. 
Lejos del pais en que nació, so acuerda 
le él j touía parte en BUS alliccioues, y 
tqul, que se sabe agradecer y amar, babrá 
éiemprc caribe y respoto para la condesa 
do Teba. . . 
El empréstito español 
Parts, 17-
Vanos periódicos se ponaratulao dd éxi-
to veidaderamonte inesperado aqai, que 
¿a tenido el empréstito español, llamando 
la atención el bécho de qne todas las clases 
acídales ban participado en el mismo y la 
onanimldad co» que la opinión pública ha 
respondido al Uamainiento del gobierno.— 
Fatua. 
D E L A Í H S Ü R R S S C I O N 
»»H ane»tr«"« e.'irrespaaiA1.^ espedalei. 
l'OR CUKREO 
B R I L L A N T E S A C C I O N E S 
Ingenio Foríuyalrte diciembres. 
Sr. Director del D I A E I O P E L A MA-
Como continuación á la serie deope-
racionee iniciada» y llovadas á cabo 
cu eftoa dia» por el general Figueroa 
y coronel Tort, al enterarse de la con-
centración de las partidas en esa inter-
minable cadena de lomas de Navio, 
VolcAn, Macareno, Plátano y Oarmen, 
y que ya lea ba costado la vida á los 
cabecillas Homero, Valencia y Pitirre, 
debemos aüadir la llevada 4 efecto en 
el día de ayer. 
lienuidas las columnas deTort y Fi-
pieroa, al mando de este último, em-
preudieron rumbo á Rio Hondo, en 
donde ya empezaron á divisarse pe-
qneños grupos de exploradores quo 
rompieron el Juego sobre la, columna: 
avanzando rápidamento la caballería 
qne constituía la vanguandia tomó es-
ta primera posición, re t i rándose el ene-
migo hacia el derruido ingenio de Mo-
rales?, en donde parapetados hicieron 
tenaz resistencia, siendo desalojados 
después de dos horas de un fuego muy 
nutrido, por la infantería apoyada por 
la arti l lería; replegado el epeifiigo ha 
eia l íabiney colorado y parapetado en 
él volvió á oponer gran resistencia, 
piendo lomada esta posición, así como 
la inmediata del Volcan, gracias al 
empaje de los eyenadrones, que dada 
Ja grau movilidad del enemigo, el 
general dispuso fuesen en vanguardia; 
parapetado nnovamente el enemigo 
eu las lomas del "P l á t ano" , que 
como campamento que era, lo tenían 
admirablemente defendido, á más de 
ens posiciones naturales, por las lleva-
bas á cvbo por ellos, creyeron hacerlas 
incvpngnables, pero el coronel Tort al 
fronte de la vanguardia fuá faldeándo-
las y una vez llegado ó la cima bajo un 
fuego mortífero, desplegando la caba-
llería constituida por tres escuadrones 
dePizarro y dos de 1» Heina, dió una 
de las mas brillante* cargas que han 
podido darse, en que fueron arrollados 
y dispersos completamente, dejando en 
nuestro poder cuarenta y ocho muertos 
de arma blanca; habiendo sido apoya 
da dicha carga por el batallón de las 
Navas, á cuyo frente sucumbió su bra-
vo teniente coronel, señor Aguayo, to 
mando dichas lomas ó la bayoneta, en 
tanto qne la arti l lería con sus certeros 
disparos, iba de una en otra abriendo 
campo á los movimientos. Cerca de 
Nazareno fué alcanzado después y dis-
perso un grupo como fdo veinte, y ya 
cerrada la uochey después de doce ho-
ras de fuego, emprendió la columna lo 
parcha hacia el ingenio 8anta Amalia 
y Fortuoalstc, donde pernoctaron sin 
óirse ni un tiro, lo que demuestra la 
batida y desueeba que quedó esa con 
mi t ra ión. 
Las bajas del^eneroigo deben haber 
sido numerosísimas, á juzgar por el 
gran número de muertos dejados en 
nuestro poder qne en todos los encuen-
tros pasan de (JO. habiéndose dado el 
casq singular de un individuo, que al 
vei ¡.e alcanzado por la caballería, se 
disparó un tiro él miímo. 
Pur nuestra parte tenemos que la-
mentar la muerte del teniente coronel 
del batallón d é l a s Nava», Sr. Aguayo, 
que sucumbió víctima de su bravura, y 
\ti i ídoa el teniente Colso, de la lleina 
y 1 3 de tropa graves y 11 leves. 
É l Correspansal. 
para tener & tiro al grnpo de oficiales, lo 
vio avanzar, en cuyo instante, nua jbala v i -
no a derribar en tierra al coronel, levan-
tándose instantáneamente sin saber que so 
Hallaba herido. Reconocido en el acto, re-
sultaba que fe herida, | i dilatada, nn era 
profunda, gracias al retólver que peml-ente 
üo! cm:.), hizo desviar la bala, qne to.-.ó la 
alrecoión do arriba á ahajo, quedand ) pa-
rada on el primer tercio y parte lateral ex-
terna del muslo-derecho, de dondy le fué 
•itnuda con íaeilldad y con todas laa pre-
cauciuues prevenidas por la ciencia. 
El estado del valiente enfermo no puede 
BW mejor. Su espíritu do acero le permite 
reírse de lo ocurrido, sin darle, como él dice, 




A las dos de 
Diciemhe, 3. 
Oran T ie r r a 
"a tarde, remolcados 
Diciembre, 2. 
El ccrcr.il áel Eagimiento Habana 
Den Santiago C&bailos. 
Tendido en una cama de eampaBa sobre 
la cubierta del vapor Mortero, llegó á este 
puerto en la noche del domingo, el señor 
coronel Cebados, cuya decisión y arrojo han 
probado cien veces los enemigos de nuestra 
nacionalidad en campo rebelde. Una ven-
turosa jugada de la voluble suerte, quiso 
que no hayamos tenido que lamentar la 
pérdida de* esto veterano entusiasta (3e la 
bandera de su regimiomo siempre trium'aa-
La cobardía de los Insurrectos quiso ha-
fe/alguna víctima á mansalva entre los se-
Soie? Jefes del batallón, que reunidos pre-
senciaban un ligero tiroteo de la fuerza dsl 
campamento, sspantando algunos meiodea-
áoiet insurrectos que se dispusieron á en-
': .'tenerte molestando á nuestros soldados. 
Creyó el ^aliente coronel que la brema se 
«ba bacieudo pesada y se adelantó al e-fuer-
io de si: eré: d^o carácter para disponer lo 
conveniente, cuando un pequeño número le 
icswnectos que áetras de» una* cercas velaba 
^ A las dos de la tarde quedó expedita la 
Descarnen en paz los dos valfeutn, muer-
tos á conaecuenna dei .-ialvaje atentado que 
dejamos desenpto y rwdban cuantos toma-
ron parte en la (Mansa del tren nuestra ca-
lurosa roHoitaoióu p^r su bnliante compor-
taintanto. 
Con este hecho q u ^ <]emsstrado nua 
vez mAs qae los incomiiarios de la manigua 
solo saben volerse de cobardes traiciones 
para sisear á nuestros valiente-* soldados. 
por el cañonero Vdsco Núnes de Balboa, em-
prendieron marcha en los balandros Cuba y 
Chuto, la compañía de Córdoba y fuerzas de 
Talavera, á la--? órdenes de! tonientQ coro -.el 
don Angel Moreno, coa objeto de cumpli-
mentar órdenes rl^l geñor coronel coman-
dante militar de esta plaza, para Ja destrac-
ción riei fuerte de Oran TUn a y de que-iar 
en Sabana, en relevo de ta jíaerrilla monta-
da, la compañia de Córdoba, según lo dis-
puesto por la .superioridad. 
E] señor coronel Areces, coloso do su de-
ber, acompañada del capirán-ayudante don 
Josó Calvot, se embarcó on el cañonero, 
yendo junto a la columna hasta dejarla en 
la Playa de Boruga, regresando a esta pla-
za al anochecer. 
JSl señor Acosta, comandan;*) del cañone-
ro, y señores oficiales del mismo, prestaron 
este servicio con el gusto de siempre y ob-
sequiaroa, como de co--turabre, ;ilos señores 
oficiales que los visiraren. 
Dicho cañonero había re^resadit de Taco 
y acto continuo salió.á co-olüctf á Yuinurí 
ja columna, tan pronto fué solicitado tan 
importante servicio. 
Enviamos nuestros aplausos álo1-" señores 
comandante y oficiales y tripulación del ci-
tado cañonero, por los buenos servicios que 
vienen prestando en esta jurisdicción. 
E l "Conde ds Vonadito" 
Eu la mañana de hoy, jueves, ha entrado 
en este puorto este cañonero de guerra. 
Dárnosle la bienvenida. 
E l s eñor Coronel Arecos. 
Ra llegado hasta nosotros la noticia de 
que este distinguido jefe, que tantos y tan 
buenos servicios ha prestado á la cau^a de 
la paz en esta jurisdicción, ha sido destina-
do á mandar oí regimiento de la Constitu-
ción, que opera por esta provincia. 
Nosotros que Jsomos conocedoros, como 
lo es todo el pueblo de í?;iraco.v, de los Im-
portantísimos actos realizados por el biza-
rro coronel don Bernardo Arelos, obrenien-
do los ra.is brülautisimos éx tos en todas 
las operaciones que de contínu J ha llevado 
á cabo en esta comarca, demoítrando siem-
pre sin más exceleates condiciones de m ia-
do y sus grandes conocimientos en la clase 
de guerra que se hace eu Cuba, no podo-
mos menos de lamentar, de todas veras, la 
ausíncia del prestigioso militar señor Are-
ees, cuya presencia en ósta era segura ga-
rantía de la extinción de la guerra eu esta 
jurisdicción en plazo no muy lejano. 
Operaciones. 
Con motivo dél estudio sobro fortlfioaoio-
ucs que ha tenido que hacer el capitán do 
Ingeniero.s señor Bonás, loa días '28 y 29, 
el señor coronel Arécea, con su colmuna, 
emprendió marcha al paso real del Duaba 
y á la desombocaiura del mismo, habiendo 
teuido fuego durante el primer dia, reco-
giendo al enemigo hamacas, sábanas y o-
tros efsetos que abaudouó al ser sorprendi-
do en una avanzada que tenía en la linca 
Mabujabo, uo habiendo sido posible vadear 
dicho rio por las grandes crecida» del mis-
•10. 
f í e S a n c t i S p í r i t u s 
Diciembre, 3 
Otro hecho salvaje. 
Kl señor Capitán, jefe de las fuerzas que 
guarnecen la línea férrea, participó el sá-
bado que salió á las ocho de la mañana de 
Guasimal en el tren militar, con objeto de 
revistar los fortines de la línea y que al pa-
sar por la alcantarilla denominada de Gua 
cará entro los fortines del Carmen y Te-
tuán estalló una bomba quo destruyó por 
completo el carro más inmediato á la má-
quina (el que Iba cargado de ladrillos) 
descarrilando aquella, con lo quo el tren 
quedó detenido. 
En el acto un srupo enemigo que so ha-
llaba emboscado á la izquierda de la línea, 
como á 25 metros del tren, rompió el 
fuego sobro el cocho que conducía á la es-
colta, en tanto que se lanzaba sobre el mis-
mo otro grupo, que, machete en-mano, lle-
gó á ociio ó diez metros del expresado 
coche. La escolta rechazó la agresión va-
lientemente, sin que la sobresaltara lo más 
mínimo la sorpresa ni el efecto de la bom-
ba. A los veinte minutos de fuego huyó el 
enemigo. , , 
Por nuestra parte hay quo lamentar la 
muerte del soldado do Totuán Agustín Pe-
reta Ramón. También fueron heridos de 
gravedad Antonio Conobé Sabater, de Te-
tuán y el de! Escuadrón de Elfrnán C rtés 
Ignacio Bonet v B.met que falleció algunas 
boras después.' Heridos leves, el secundo 
teniente de Tetuáu don Juan Rodríguez 
Menes, el sargento don Juan Villauueva 
Montesinos, tros soldados y el colador de la 
linea teb gráfica, don Paulino Quovo Jo. 
Al enemigo se le vieron recoger tres 
muertos y es de suponer que llevara otras 
bajas por los regueros do sangre que dejó 
en el rastro de su huida. 
t s digno do elogio ©l maquinista don Juan 
Suárez, que dosengaachando la máquina 
fué á participar lo uuc ocurríaá Zaza, don-
de se encontraba la columna del teniente 
corouel, señor Armiñán, la que en el preci-
so plazo de diez minutos acudió al lugar de 
la ocurrencia al mando del tomento de la 
Guardia Civil, Sr. Cid, y habiéndose ya rer 
tirado el enemigo, se ordenó un reconoci-
miento, encontrándose sombreros, mache-
tes, un rollo de alambre, 35 cartuchos Re-
mington y otros efectos. 
En la acción se distinguió el cabo de Te-
tuáu Mariano Medina Noguera, el cual dió 
muerte de un tiro á un rebelde que mache-
te en mano so arrojó sobre el maquinista. 
D E S á 6 ü A L á e i 
Diciembre o. 
Prasoa. 
Procedentes de Ciluentes. lleararon hoy á 
esta villa, en calidad do presos, tres indi-
viduos. 
Ingresaron en la Cárcel á dispoKlción de 
la autoridad militar. 
Einboscaí .a . 
Una orLboscada establecida anonhc en 
terrenos del ingenio "l.os Angcleé1, tiroteó 
á m\.x partida enemina que orajutba, dejan-
do eu l a buida dos caballos coa coa Bwtatu-
ra», 2 baiuaoaa, 2t,okürt«, un maclu-to y un 
cuño. 
A las tres de la madrugada se prasenió la 
miaña partida tirattfaado al batey., «irudo 
repelida por la iuorza del dcsiacataento, sin 
novedad por nuestra parte. 
U n z n v u ü r t o . 
V cinto y cinco homOres do Sauta Teresa, 
20 do Sitio tirauda y d«>l C u r a / ó a de .Je-
sús, al mando de! incansible D. Francisco 
Alvarez Riestra, *a!ió ayer úr. manaua á 
practicar un recono&lmidhtd y por <•.! fondo 
dei iux<«iio "áau Anto'ño de bullado", bi-
Z Min muerto á m partida do Kobau, ocu-
pándole 1 cabadu vivo (mnertM, quodarun 
dos) una monrura, una tercerola. 2 macbe-
te,s, una cartera con mumeioues y otroa efec-
tué. 
Identificado el mnerto, que se trajo á es-
ta viila, resaltó sor AÍO;HÍSIO Olivera. 
Como decimos más arriba, el muerto per-
u-:¡.T;a ¡i la partida do Ruvaú y componía 
parto de una avanzada y aún csi;\ndo el ca-
becllla, que no estaba muy l ó j t ;n!a t r i -
ple gente que la guurriila, tuvo á bien ciu-
pratMlér la huida. 
Por nuestra pai to uo hubo ta mO* leve 
novedad 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre, 7. 
El jeío de la primera zona de operaciones 
de esta provincia, participa con fecha del 
sábado desde Seiba Mocha, que en recono-
cimientos por los inOQtea do Macbado, hizo 
al enemigo cuatro prisioneros. En montea 
de Calderón tomó un campamento, cogien-
do efectos y 12 caballos con monturas, y en 
Tórnente, batió una pequeña partida, ocu-
pándola efectos y 4 caballos cou monturas 
y haciéndole bajas. 
El jefe de la quinta zona, panicip:'. desda 
Recreo, Gaauajayabo, que operando el sá 
bado por Congojas, batió un grupo insu-
rrocto, al cual dispersó, hacióndolo un 
muerto, ocupándole nn mauser y cogien-
do cuatro caballos con monturas j varios 
eft'Cíoa 
Habiendo recibido el «¿abado por la tar-
do, oi comandante de Unión de Royes, no-
ticias de que el enemigo no había llevado 
gran número de bueyes de terrenos do la 
linca "Zapalíu-', salió en su persecución 
con parte do las fuerzas de la guarni-
ción. 
Alcanzada la partida, en el sir io llamado 
Palma Sola, fué batida y dispersada, resca-
tándose el ganado robado. 
Por parte do la fuerza resultó herido un 
guerrillero. 
El enemigo se llevó varias bajas, cuyo 
miniero no pudo prscisarso. 
Además, la fuerza se apoderó de 14 
caballos y una tercerola. 
El general Melguizo, en reconoci-
mientos con su columna, encontró en 
el Arroyo P a v í a al enemigo, que de-
fendió la prefectura que allí ten ía es-
tablecida. En Montes de lea fué asal-
tado el enemigo por nuestras colum-
nas, recogiendo emeo muertos de los 
rebeldes, 24 reses vacunas, 4 cerdos, 
una muía y un caballo, destruyendo 
gran número de bohíos, cogiendo ade-
más, 8 catres, una carreta, seis montu-
ras y nueve máquinas de coser. 
El teniente coronel Martínez, do in-
fantería de Marina, en reconocimien-
tos por Caimán, el Marti l lo y lagunas 
del Flamenco, atacó eu este últ imo 
punto á la partida de Luís Pérez, des-
truyóndolo el campamento y prefectu-
ra y dispersando completamente al 
enemiíro, haciéndole 35 muertos y apo 
dorándose de 18 resos, machetes, tres 
caballos cou monturas y tres cíyas de 
armas. 
Se les inutilizaron dos reses do t ra-
bajo, 20 hamacas, un ¡aldero de hacer 
sal, ropag y otros efectos. 
Uno de los nuiertos fué el prefecto 
de Guíflén, Angustia no Mena. 
Otra|colunii,¡i de las dos que ope-
ran a iás órdoiLeá del general Melgui-
zo reconoció el J íba ro y batió á la par-
tida de Dvava^a, Iiaciéndolis seis muer-
toa, uno ole ellos el cabecilla. 
Por nuestra parte, cuatro guerrille-
ros d<* ¡San Luis heridos. 
Presentados 
El sábado se presenró á indulto eu la Ma 
cagua, el insurrecto blanco Juan ludaRuíz, 
entregando ua rcwólver, un n.acheté y un 
caballo. 
El comandante de armas de Güira do 
Macurijos, en reconocimientos con fuerza á 
sus órdenes, encontró en unos sótanos del 
ingenio ''Arco Iris" perfectamente tapia-
dos, infinidad de baúles, ropas, medicinas y 
vendajes, así como otros objetos. 
También recogió dos bueyes y gran can 
tidad de viandas, quo repüi tió á los pobres 
dü poblado. 
Ayer se presentaron á indulto en la Ma-
cagua, procedentes de la partida de Felino 
Alvarez, Cándido y José Ruano Collazo y 
Pedro Martin Muñoz, entregando caballos 
v machetes. 
U L T I M A 
H O C E L A 
D E L A S V I L L A S . 
BI general Aldave, reconociendo 
Maraguaya y otros puntos, d ispersó 
pequeños grupos, apoderándose de 120 
caballos. 
La columna tuvo un muerto y contu 
so de bala al coronel Jaquetot. 
D E P I N A R D E L R I O 
E l Comandante mil i tar de Guana 
jay, con 60 caballos y en combinación 
con la guerrilla de Seiba del Agua, en 
con ró en Bacliona un grupo de 25 re-
beldes, que dispersó, haoióndole cinco 
muertos que fueron conducidos á Gua 
naiay, resultando ser uno de ellos el 
caoecilla Rodríguez. 
Uno en IHS Villas y 
zas, cun anuas. 
tres en Matan-
D. V ALESIAN 0 WüYLB 3 Y NIOOLAU. 
MARQUÉS DE TliN'KHIFS, GOUKKXADOR 
GENERAL, CAFITÁN GKSEKaL DK LA 
1S1.A D E CU»A T GENEKAL U S JEKii DK 
EJKHU1TO, ETÜ., ETC. 
Vis t i l la escasez de artículos de sub-
sistencia que se experimenta en los 
puntos íbrtiñeados de la provincia de 
Pinar doí Kio, especialmente la carne, 
por no exper. i rso en eilos á causa de 
las dií icaltades que existen entre los 
ganaderos para recoger las reses por 
estar abiertos loa por tillos de los po-
treros y por carecer muchas de ellas 
del hierro que marca la propiedad; y 
siendo de imprescindibló necesidad 
que se provea de dicho at t ícdlo á las 
fuerzas del lOjército y vecinos, tanto 
más cuanto que los insurrectos couau-
men todas jas reses que pueden; ven-
go en di)-poner, como Gobernador Ge-
neral y General eu Jefe; 
1? Las fuerzas del ejército da rán 
manta nrotección sea posible á los ga 
naderos para qne recojan y expendan 
el ganado do su propiedad, jus t i l i cán-
dolo debidamente. 
2o Dichas fuerzas del ejército, siem-
pre que yo puedan comprar ganado 
vat'uno, podrán recogerlo directamen-
te abonando el importe á su dueño» 
según el uso del país, rebajando la 
cuarta parte del valor, y quedando los 
cueros á boneticio del propietario. 
3o Las guerrillas, fuerza» ¡ocales y 
paisanos del pueblo respectivo, podrán 
también recoger ganado cuando fuere 
necesario para el consumo, previa au-
torización del comandante militar y 
del alcalde, presentando después el que 
recojrieaen para su examen, y en caso 
de que resultase tener propietario, se-
rá entregado á éste mediante abono de 
un peuo por cada res de más de un a-
ño, y medio peso por cada una de las 
menores, con expresa obligación de 
ponerlas á Ja venta para su consumo. 
Si el propietario no estuviese en el l u -
gar ni tampoco el encargado, se verifi-
cará la venta por el ayuntamiento, el 
cual l levará un registro en que se ha-
ga cousfrar, depositando en caja el pro-
ducto. Y tlnahnente, si la res que se 
recoja no tuviese hierro ni dueño co-
nocido, se en t regará la mitad al a-
prehensor y la otra mitad se des t inará 
á racionar la guarnición, guerrillas, 
voluntarios que presten servicio y po-
bres, por este orden. 
4° Por el gobierno c iv i l de Pinar 
del l i ío se dic tarán las demás dispo-
siciones qne sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente, dando 
cuenta al gobierno general. 
Cuartel general, Campamento Arro-
yo Grande, o de diciembre de 189G. 
V A L E R I A N O >VEYLHR. 
B A T A L L O N U R B A N O 
H e a q u í los telegramas cursados 
entre l a c o m p a ñ í a movi l i zada de 
dicho b a t a l l ó n v su coronel, el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r M a r q u é s de A r -
guelles, con mot ivo de la l legada 
de é s t e , procedente de la P e n í n -
sula: 
Capi tán , oficiales é individuos de 
tropa compañía movilizada, felicitan 
V . B . feliz arribo. 
Agradezco infinito y devuelvo con 
creces A todos cariñosa salndo. Espe-
ro cumplan como lo desea vuestro co-
ronel 
Arpüelle*. 
E L B Á T Á I M P R O M O M L 
DE LA H A B A M 
Este caerlo, cuya organización es-
pedal tan dignamente dirigí» y manda 
el distinguido y celoso teniente coronel 
don Joaqu ín Carrasco, auxiliado de 
su jefa del detall, el inteligente coman-
dauto don Bamón Orozeo, celebró ayer 
ol santo de la Patrona del arma de In-
fantería, la Pur ís ima Concepción, ob-
sequiando á la tropa con nn suculento 
rancho extraordinario, compuesto de 
arroz con pollos, estofado de carne, 
vino, tabacos, postres, medio peso á 
cada sargento y doce centavos á los ca-
bos y Roldados. 
A l acto ele la distr ibución aoudió el 
expresado defe, acompañado d« los co-
mandantes del Batallón señores Orozco 
y Gerona y demás oficiales, cuyo aoto, 
como todos los qne se efectúan on di-
cho cuerpo,* se realizó con perfecto or-
den y satisfacción de los individuos que 
lo componen. 
Felicitamos al tonioate coronel del 
Batal lón Provisional de la Habana, 
«pie con tan buenos resultados, ac t iv i -
dad y preoisión, en breve tiempo, orga-
niza las expediciones do los reemplazas 
que facilita á ios distintos cuerpos, tan 
pronto recibe las órdenes superiores 
para verificarlo. 
l i s a fls m m i G i i a l i a c o a 
Nunca, jamás en el ejército español 
se ba extinguido en lo más mínimo la 
fu y entusiasmo religioso de que siem 
pro dió vivas pruebas, y que á tantas 
victorias ie condujo. Ayer, d ía de la 
Inmaculada Vlrgt-n, Pfitrona y protec-
tora señaladís ima de E s p a ñ a y sus 
ludias, y muy especialmente del arma 
de Infantería; la columna que manda 
el infatigable Teniente Coronel del 
batallón de Lealtad, Sr. Fonsdeviela, 
rindió sencillo, pero cordial t r ibuto de 
gratitud á la Reina del «délo. 
A las siete de la mafiana, en correc-
ta formación, oía fervorosamente la 
misa que on improvisado, pero bonito 
altar, colocado rn el centro de la fa-
chada de la Iglesia Parroquial, que 
mira á la plaza Mayor de dicha villa, 
celebraba el virtuoso capellán de la 
columna 1). Exuperio Alonso Kodr i -
guez. 
Con no menor recogimiento escu-
chaban la elocuente y entusiasta p'.á 
tica que aquel distinguido ó ilustrado 
sacerdote les dir igía , haciendo que 
muchos de aquellos héroes dejaran es-
capar do sus mejillas preciosas lágri-
mas, que seguramente habrán ido á 
rociar de tiernos afectos y legít imas 
esperanzas los corazones de madres 
bonditas, amantes esposas ó hijos que-
ridos. ¡Qué bello, que poético y encan-
tador es el lazo que une la Cruz y la 
Espada! Mágicos símbolos que d i v i n i -
zan la bandera de España , por la que 
todos sus hijos saben amar, luchar y 
morir —A". 
O F I C I A L 
l i a sido nombrado vocal de la Jun-
ta de Patronos del hospital del Car-
men, en Puerto Príncipe, D. Javier 
Batista ü lazába l . 
Se ha dispuesto la supresión tempo-
ral oe las escuelas completas de am-
bos sexos en Quiebra Hacha. 
D. Bernardo Cabrera ha sido anto-
zado para ejercer la profesión de vete 
rinario en esta Isla. 
de su t í tu lo se ba pedido á la Escuela 
de Córdoba. 
Por el vapor español San Francuco, 
que llegó esta mañana , ba recibido de 
Santander, el seííor loteudente Gene^ 
ral de Hacienda, 14 cajas conteniendo 
billetes de lotería. i i ' 
C R O N I C A B E P O L I C I A , 
ESCANDALO 
Ayer, en la corrida de toros verifl-
cada en la plaza de la calzada de la 
Infanta, se produjo un gran escánda-
lo por parte del público. 
La causa del incidente fué qne el 
público pedía que fuera retirado al co-
rral el cuarto toro. 
Visto el excesivo número de bote-
lias, piedras y trozos de madera que 
arrojaban al redondel, tuvieron los l i -
diadores que retirarse. 
Una parte do la concurrencia, eu su 
mayoría militares, se lanzó al redon-
del de la plaza, mat«ndo el toro á ma-
chetazos y á golpes con otros obje-
tos. 
Los espectadores causaron dteaper-
feotes en los asientos, en las ventanas 
y en el material de la plaza. 
La fuerza de Orden Publico que se 
enc-ontraba allí prestando el servicio de 
vigilancia se vió precisada á desalojar 
la plaza. 
E l público so quejaba de que la em-
presa lo había engañado, tanto por la 
mala calidad del ganado, como porque 
el último toro no fué retirado al corral, 
por no haber otro de repuesto. 
UN SSTUCHB 
En una casa-venta de la o»lle d« 
San linfael fué ocupado por el cela-
dor de M'arte, señor Manzano, un es-
tuche que le fué robado juntamenre 
con una maleta conteniendo prendas, 
al italiano Miguel Gregorio, de cuyo 
hecho se dió cuenta en au día. 
Kl moreno Pastor Ocho» robó cua-
tro gallinas y un gallo á la parda Bea-
triz Alfonso, en el Vedado. 
D. Juan Cerra fué asistido eu la Ga-
sa de Socorro de la 4* demarcación da 
una contusión leve, ane se infirió al 
ser atropellado por el carre tón que 
conducía D, José Alvarez. 
El dependiente de la sedert» La Ibe-
ria, calle del Aguila, núm. 213, ae can-
só una herida leve en la mano izquicr. 
da, al estar examinando nn revólver. 
Los guardias de Orden Público nú-
mero» 208 y 4l)l presentaron ayer en IA 
celaduría del Templete á dos indivi-
duos, empleados en el café y fondp Bí 
Templo de Diana, quejándose uno de 
dichos individuos de que el otro le a-
cusaba cel hurto de ocho pesos cu 
plata. 
A yer A las diez y media de la «'-elie, 
al pasar por la (ralle de Chacón, esqui-
na :'i Monserrare, 1). Antonio Victoria-
no Fernandez, «los individuos que es-
taban borrarhos le agredieron con im 
palo, por lo que se defendió. Después 
los dos individuos le hicieron dos dis 
paros, y entonces él también disparó 
con su revólver. 
• Se le ocupó el arma y fué puesto a 
disposición del Sr. duez de guardia-
E l g e n e r a l M o l í n a 
ynestro querido amigo el Excmo. 
Sr. D . ^iburcio Bea, ha regalado al 
nuevo general señor Molina todas las 
insignias de su grado. Ayer pasó una 
comisión compuesta de los señores don 
Antonio Garc ía Bosch, don Angel 
Port i l la y don Miguel de la Torre, á 
ofrecérselas en su nombre y en el de 
au señor hermano, don Pedro, amigo 
particular del bizarro general, al cual 
aprovechamos esta oportunidad para 
felicitarlo. 
A su vez, nuestro colega E l Impar-
eial, de Colón, ha abierto en sus co-
lumnas ur;;i suscripción popular, cuya 
cuota máxima es un peso, para regalar 
un bas tón de mando al nuevo general. 
La primera lista que publica dicho co-
lega, contiene donativos por valor de 
61 pesos. 
^ « c r e g a l a E l 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 7 13 
H A B A N A 
TELEFONO 1.297. 
Vale por nua bonificación 
ie un 10 p § , rebaja que Tiace 
iste establecimiento al jaorta-
dor de este bono sobre el total I 
dol valor do los artículos que\ 
compre al contado en esta^ 
S^a Nota,—No se psdrá h a c e r uso do 
|Hiná» de nn bono en cada pseo. 
fsgf Caduca e*to rale el día 80 de ene-
ro de 18&7. 
MU 
— E l s i g n i e i i t e b o u © 
: P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
\ L A Ñ E S , forrados de s a t é n chino y seda, desde 
; ¡¡3 pesos!! 
T B A J E S de cas imir y armour, negro y azul , 
; desde ¡¡4 pesos!! 
í ¡MENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
: Eona interior de abrigo, gran colección. 
• 
• T R A J E S de buen casimir, por medida, des-
¡ de P E S O S ! 
| Casimires do l a n a pura , desde 6 0 centavos 
í vara. 
| A r m u r e s , V i c u ñ a s , etc.; muy barato todo. 
• T d i Pl517n?AQ C T T n Q « i d e a d o s en todos los 
í l¿y*3 J T A I J U I U O f Í J Ü Ü a r t í c u l o s de esta gran 
casa» son Ja mejor garan t ía^ara el compra^pr. 
G O M C A M 
^ L S O C I Í L C I O D S T 
de Dfipendwnles del Commio 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Cou arreglo á lo qup precepti ía el arlleulo 46 ile 
lo» Kstatntns gant-raiee y <1<Í ortleu deil 8r. Presiden-
te, to uouroca i lc« s*üuro« asoü>4ulo« para la Junta 
geueral preparatoria de eleccione* que t f .uá t i foffir 
r n los saione* del Centro rtf esla Asoc iac ión , á ¡ai 
aiote y média de la noche del domingo 13 del mea 
actual. 
E u e»t« aeto se procederá al numbramienlu de lo» 
señores que en el di* de e locc ione« ocuparáu lo» 
cargo* de Presidente» de mesa. Presidente de eeci u-
tinio y Secretario, para cada rtna de la» diez nieK:i» 
que í e lian de constituir el día 20 pura las votacio-
nea. 
L o s M-ñoies asociados para concurrir á esta eenión 
deberán hacerlo provisto» del recioo de la cuota so-
cial *lel me» en cii-»o. 
Habana 8 diciembre de ISJG.—El Secietnriu, M. 
Pauiagua. Sí>93 4d 8 2« 9 
EL OLIVETTE. 
Procndonte do Tampa y Cayo Hueso, lle-
gó esta muñana el vapor americano Olfvét-
te, coufluclondo la correspondencia de Eu-
ropa y los Estados Unidos y 7 pasajores. 
EL ISLA DE PANA Y. 
Ayer tarde salió para Cádiz el vapor es-
pañol Isla de Panay. 
EL ADELA 
Ayer salió para Sácua y Calbarlón el va-
por costero Adela, llevando carga y 92 pa-
sajeros. 
EL MORIERA. 
Procedente de Santiago de Cuba y esca-
las llegó ayer tarde el vapor Mortera, con-
duciendo carga y 83 pasajeros. 
También llegaron on el mismo vapor un 
enfermero y 8 enfermos. 
N E C R O Y O C Í I A 
La gravo enfermedad ^ue venía su-
friendo el conocido procurador público 
nuestro amigo D . Santiago Angulo, se 
resolvió fatalmente anoche. 
Descanse en paz, y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésame. 
M E R G á D O M O N E T A R I O , 
C A M B I O S 
Centenes á 6.35 plata. 
En cantidades á 6.37 plata. 
Luises & 5.03 plata. 
En cantidades á 5.07 plata. 
Oro contra oro metó l ico . . de 8¿ A 0^ 
Plata contra oro metálico de 17 á 17:> 
Calderilla .^e 20 & m 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
JSl Excmo. Sr. Gobernador General 
por decreto de fecha primero del ac-
tual, se ha servido autorizar á don 
Francisco León Fieras para que ejer 
za la profesión de vt-teiir.ario sin es-
perar las resultas d t la acordada que 
PARA EL GRAN SORTEO DS 
N A V I D A D 
baratos e n la ant" se venden muy 
gua casa do 
M . G U T I E R R E S , G a l B 12f 
C 1314 alt Ifi-ú?»-? N 
U L T I M A 
1 J ' O S S B . E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L 
y d e m á s pariieulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquilar proporcional de 
lo que entres"^© á cuenta el arren-
datario. Be compran y venden en 
proporción, h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, r eg í i l ado y barniz . 
Monte 2, letra G, Inocsnc io S á n -
chez. 9 0 1 6 a8-9 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Eete etialleciraieulo ha recibido un esoeieulv jtir-
t idó en Boruboncí de lo más variado que s>! fáüríjjk 
en Europa, entre el!oa los esqui«ito¿ C H O C O L A -
T I N E S , í i O UQ A T I N E S , A H K i C O T l í f E>? Y 
F K A M B O I R I Ñ E S superiores, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S en ca.iitas propias para rejtaUx y 
lo» « u p e r i o m caranelo* d í C H O C O L A T E . C A P i S 
C O N L E C H E . F R E S A Y R O S A legít imos, pues 
es la líuica caaa quo ios ^elbe, hó pre¡<eauiido ul 
u á b l i c o de eso* caramelo» qne con los ta\Uñfl* UO'.IÍ-
orea uo EOD m á i que piedra» azacur ídas T de IOAI 
gusto. 
BiarroiisGlas.se. 89 0bU|Hi 
C 1.360 a26 2üN 
4 D I A R I O D E L A Í V ; Á R I M A . — D 
H I S T O R I A C O R T A 
L A L O C A D E L A C R U Z 
ED el ¿Ibnm de una artista. 
Adriana Bil l ioi . 
£ n la mole cruciforme que se eleva 
faniásíica entre los enlazados follajes de 
fibrosos pinos pasaba sus noohet» la po-
bre loca 
I 
Ln <oca ae la Oruz perdió e; juicio 
cuaudo supo que Lorenzo, al desapa-
recer del pueblo, se alistó como solda-
do en una expedición de tropas que 
iba á pelear contra enemigos de la 
Patria, y desde entonces, fué compa-
ñero inseparable de la mole cruciforme 
que; se eleva, fantástica entre los enla-
sudón follajes de libroaos pinos 
J l 
Como h:iy eá el mar sitios tuuu.stos 
quo son célfibres en la historia de las 
tempestades para los habitantes de la 
comarca, era. el terror mismo, durante 
la noche, aquella faja tortuosa del ca-
mino, donde, la mole cruciforme se ele-
va fantást ica entre loa enlazados folla-
je-B de fibrosos pinos. 
I I I 
Uecia la pobre loca a la gente senci-
lla del lugar, que la Cruz, en las tinie-
blas, con. sus bracos extendidos como 
si esperase recibir en ellos a'gfm ser 
querido, se inclinaba hacia ella y le 
hablaba de su Lorenzo. 
¡Cuántos temores secretos desper tó 
tal versión en la gente del lugar donde 
la mole cruciforme se eleva fantástica 
entre los enlazados follajes de Pbroaos 
pinos! 
[ V 
Gomo para la des ven i,ui aóa íiMdro 
no existían las preoeupaeioiies que ro-
írafi i á coucieneias timoratas, eneon-
t iaba placer pasando la soledad d e s ú s 
noches en la mole cruciloruie que se 
eleva fantástica entre los enlazados fo-
llajes de fibrosos pinos. 
V 
.El cabo Lorenzo, convajécieute aán, 
volvía á la patria querida á disfrutar 
cimtro meses de licencia con su uta-
d te. 
Enemigo de vanidosas manifestacio-
nes, después de la media noche, Sido y 
cansado, emprendió el coito camino 
que separa á la ciudad de su pueblo, 
y cuando en lucha desesperada con 
masas «le sombras, el alba lívida deja-
ba ver confusamente la lloresta que 
orla aquella campiña, llegaba el solda-
do á la mole cruciforme que 66 eleva 
fantást ica entre los entasadot foliaies 
de fibrosos pinos. 
V I 
Con Asombro reconoció <» i a. extra 
viada mujer, y arrebatado se arrojó en 
«us brazos. 
La loca de La Cruz solo pudo ártica 
lar una, frase: ¡hijo de mi alma!. . . . 
Sudoroso y lleno de dolor, el cabo 
Lorenzo, cargando á su madre exáni-
me, abandonó la mole cruciforme que 
se eleva fantást ica entre los -nlazaJos 
follajes de übrosos pinos. 
V I I 
A.I vniver en sí, La loca ac ia Cruz 
había recobrado la razón, y durante 
los cuatro meses do licencia, que pasa-
ron fugaces, vivió feliz y orgullosa de 
sa hijo. 
Todas las mañanas paseaban jun t i -
tos por la faja tortuosa del caminó 
donde la mole cruciforme so eleva t'an-
tást íca entre los enlazados follajes de 
(ibtosos pinos. 
V I I I 
Hoy éí cabo Lorenzo se encuentra 
de nuevo peleando cont ra los enemigos 
de la infortunada y gloriosa Espaila, 
y la pobre loca de la Cruz—comerle si-
guen llamando los del lugar—está 
muy triste, pero resignada 
Antes do partir Lorenzo, le dijo: 
—¡Adiós, hijo mío! Ahora que ya 
estas inerte, ve otra vez á pelear al 
lado de tus hermanos; si sucumbes en 
la contienda, habrás sabido cumplir 
con tu deber, como yo, en este, momen-
to, sé cumplir con el m í o . . . . Soy más 
hija agradecida que madre . . . . Espa 
na es la más amoiosa de las madres 
por Kspaua y por nosotros vamos á 
rezar. 
Lá loca déla Oruz y el cabo Lorenzo 
pasaron toda una noche orando en la 
mole cruciforme que se eleva fantásti-
ca entre los enlazados follajes de libro 
sos pinos. 
J . JROMKUO IASEZ. 
Diciembre, de. 18í)(>. 
N o t a s i m i s i c a l c ^ 
El sábado último se han cumplido 
ciento cinco años de la muerte de Juan 
Crisóstoino Wolfaud Mozart, el genio 
musical más portentoso que ha produ 
cido la humanidad: justo es consignar 
á su memoria un recuerdo eu día tan 
solemne. Mozart nació en Salzbourgo 
el 23 de enero de ITaO, y fué conocido 
en Italia desde muy temprana edad 
por el gíovinetto anmirahile. A los tres 
años, dicen sus biógrafos, buscaba el 
modo de hacer en el clave sucesiones 
de terceras,- á los cuatro compuso sus 
primeros menueitos; á los seis se hizo 
aplaudir eo la corte de Viena como 
pianista improvisador, y á los catorce 
Be cantó en Milán su ópera en tres ac-
tos. M¡trida(e. lo cual hizo exclamar al 
maestro Hasse:—"Este niño nos eclip-
sará á todos".—Compositor ilustre más 
tordo, genio muy superior á toda ala-
banza, de extraordinaria erudición mu-
«deal, y de ana fecundidad maravillosa, 
hizo en todos los g^ueros composioio 
uea como Pon Oiovanni, el Réquiem y 
una mult i tud más. reconocidas por o-
bras maestras. El singular aplauso 
que han alcanzado y la popularidad 
de que aún hoy gozan, nos ahorra el 
trabajo de enumerarlas. El mejor e-
logio de este ilustre compositor se de 
be á Rossini, Preguntado quien era 
á su juicio el primero de los músicos, 
contestó al punto: Beethoven.—¡Cómo!, 
le dijeron, ¡y Mozart!—iío^arí es el ú-
nico', exclamó entonces el inspirado 
cantor del Quillermo. 
Los restos mortales del gran Mozart 
defcansan para siempre eu el cemente-
l io Je San Macario, en Viena. 
• • 
Brillantísimo golpe de vista ha ofre-
fído la iglesia de Belén la noche del 
lunes y ayer, martes, por la mañana, 
con motivo de la grande y solemne 
tiesta de la Pur í s ima Concepción. E l 
templo, que los Keverendos Padres de 
la Compañía de J e s ú s atienden con 
indecible esmero, se habia decorado 
esta vez con verdadera riqueza y ex-
quisito gusto. En el altar mayor, ma-
terialmente cuajatfT) de luces y de be-
llísimos adornos, se destacaba la pre-
ciosa imagen de la Virgen, patroua de 
España , y á sus pies, orando fervorosa 
y pidiéndole la paz y la tranquilidad 
de Cuba, una concurrencia numerosísi-
ma y escogida. Pudiera decirse que 
allí se hallaba lo más granado de la 
Habana. 
Eu la salve, efectuada la noche del 
lunes, después de resarce el santo rosa-
rio, se cantaron por cuatro voces acom-
pañados de una gran orquesta, bajo la 
dirección del maestro Sr. Ervito, el To-
ta pulchra do Ablega, la Salve de Mar-
tín, una Letanía de Pastor y un Etmno 
de Bataglia. De todas estas coinpusi-
Ciones la que en mi ánimo produjo me-
jor impresión fué la Letanía, que oí esa 
noche por segunda vez, y que oiré cuan-
tas veces pueda. No se, francamente, 
que celebrar más en ella. Su in t ro -
ducción es solemne, majestuosa, sus 
melodías inspiradas, excelente la mar-
cha de las v - pura su harmonía, y 
hábil y bien -ivada su instrumenta-
ción, de la que recuerdo como puntos 
salientes, el patét ico cauto de los violi-
nes sobre la 4", el solo de clarinete, que 
dijo muy bien el Sr. Rodríguez, la pe-
queña introducción ó ritorneilo de uno 
de sus números en que se vé la mestr ía 
con que ha tratado el cuarteto de arco, 
y el solo de barí tono cantado por el au-
tor, cuyo acompañamiento es hermosí-
simo. A u n cuando no volviera el señor 
Pastor á escribir una sola nota más, 
bastar ía le su Letanía, y su Despedida á 
la Virgen, para acreditarlo como com-
positor. Reciba mi mas cordial en-
horabuena. 
Ln la gran tiesta de ayer predicó el 
elocuente orador Padre Royo, cuyo 
nombre solo es un elogio, y se ejecutó 
la misa de Macchi, y un Ave María á 
dos voces, que cantaron los señores 
Fuentes y Pastor., Bien por los Padres 
de la Compañía de Jesús , que así con-
suelan y fortifican el espír i tu de todo 
un pueblo contristado y abatido. 
En Alb-su se cantó anocue, eu p r i -
mera tanda, la extravagancia lírica en 
un acto. El Plato del Día, y á su con-
clusión ta zarzuela cómica, en dos ac-
tos, De Madrid á l i iarr i tz . Eu esta 
últ ima tiguran nada menos que treinta y 
cinco personajes, sin coutar niños, via-
jeros de ambos sexos, bañis tas , mozos 
de estación, camareros, etc., etc. Lo 
que quiere decir que el público, bastante 
numeroso, pasó un buen rato, y que 
hubo muchos aplausos, muchas repeti-
ciones, umclras llamadas, y mucho.. . . 
calor. 
S B K A M N R A M Í R E Z . 
Aparece en el cuadro siguiente, el 
mundo al revés; es decir. Cerrajas usa 
bata y gorro,y vive con Cayetana, que 
toca el piano, en el principal; eu el ba-
j o habitan el memorialista don Bruno 
y la guapa Rosario, que cose para afue 
ra. He ahí la rueda de la fortuna, 
¡ l inos arriba y otros abajo! 
Cerrajas se casa con la antigua Por-
tera, que ahora no ejerce tan bajo ofi-
cio, ¡como que es propietaria y ocapa 
un palacio! El barbero ha trasladado su 
salón á la ayer escuela. Estaos Acade-
mia científica y se halla establecida en 
el piso superior. 
E l hijo de don Bruno, ante el des-
quiciamiento do su fortuna, sienta pla-
za de soldado, pero no olvida á Caye-
tana. Juanito, el chico de Cerrajas co-
noció en Av i l a á Rosario y los dos se 
aman en secreto. 
Los cuatro están en escena cuando 
regresa de la boda Cerrajas. Averigua 
que el gabán blanco, que lleva puesto, 
y en el que encontró el décimo, perte-
necía á don Bruno y,movido por un im-
pulso de generosidad,dice á Sanguijue-
la y á don Melquíades, (plebeyos en-
diosados): "¡Ba, á desuudafse!," y en-
trega aquella prenda y cuanto posée 
á su legitimo dueflo don Brymo, el que 
conmovido, parte su fortuna con cuan-
tos le rodean; los novio:? so casan y el 
trapero confiesa que está mejor en 
mangas de camisa: el c/idf/Mcí le apre-
taba demasía lo. - • 
L O S T E A T R O S 
PAYr.i:T.—Kstrcno l id saínele filosófico, en un acto, 
Ln Riteiá rfe ta Fortuna, letra Je don Luis de 
L a r r a y don M a r u n n (JuMón; n iú í i ca de los niaeg-
Iros Maimol l'V.rnámloz Cahallero v Mariano Her-
moso, i ' 
El primer cuadro r presenta una 
plaza, en la qne reina extraordinaria 
animación. A la derecha una casa de 
dos pisos, practicable. Viven en el 
principal el a r i s tócra ta capitalista don 
Bruno (Méndez) y su hija Rosario (se-
ñor i ta Puig) en la planta baja, la Por-
tera (señora Guinda) y en una acceso-
ria contirna, el trapero Cerrajas (Sau-
ri) y su n iña Cayetana (la Duatto). 
A l fondo se divisa un gran edificio, 
también de dos pisos y con balcón co-
rrido. En la parte baja se halla esta-
blecida la Escuela Municipal, á cuyo 
frente figura el vejete, ingerto en Te-
norio, don Melquíades (Pelegrí) . En 
un chir ibi t i l del lado izquierdo habita 
el barbero Sanguijuela (Revira), el que 
afeita y corta el pelo en un sillón colo-
cado al aire libre. 
Y mientras el rapabarbas descañona 
al prógimo, mientras los chiquillos 
del colegio repasan la lección á viva 
voz, se vé á un afilador de tijeras ha-
ciendo andar el aparato; á un empleado 
del alumbrado público, subido sobre 
una escalerilla de mano, limpiando el 
farol de la esquina; mozos de cordel, 
vendedores de rosquillas, periódicos y 
baratijas; y al fondo un char la tán que 
de pie sobre el asiento de un coche, 
allí estacionado, hace juegos de manos 
á la mult i tud que le rodea, y entre 
suerte y suerte, despacha infinitos po-
mos de un elíxir infalible para curar 
los dolores de muelas. E l cuadro re-
sulta alegre y arrancado del natural, 
conociéndose por los trajes de los arte-
sanos ó hijas del pueblo, que la escena 
s" ilesarrolla en la capital de la Mo-
narquía , en el incomparable Madrid. 
Ahora bien: á Cayetana, la hija de 
Cerrajas le hacen carantoñas el bar-
bero y el maestro de escuela; pero ella 
á quien prefiere es á Manolo, el hijo de 
los ricachones de arriba, al que ama 
en secreto. El trapero se lamenta de 
su mala fortuna, de las vicisitudes que 
jtasa hasta el extremo de deberle tres 
meses al casero; pero he ahí que re-
gistrando los bolsillos de una america-
na, que como trapo viejo ha comprado, 
se encuentra en el bolsillo interior un 
décimo para la Lotería de Navidad. 
En el acto sale á ofrecer part icipación 
en el billete á sus vecinos, y vende un 
duro á la Portera, dos á Sanguijuela, 
cuatro al Maestro y así sucesivamente, 
hasta traer á casa once pesos. 
De pronto desaparece la pared exte-
rior del ediñeio que sebal la 'á la de-
recha, y se distinguen, en eljpiso alto, á 
don Bruno y á su hija Rosario que dis-
frutan de un opíparo banquete, mien-
tras en el piso bajo, Cerrajas, la lin-
da Cayetana y el hermano do ésta, Jua 
nito—que acaba de llegar de A v i l a , 
por haber fallecido el canónigo á cuyo 
amparo "vivía—comen un mal pota-
je, en unión del maestro, todos incómo-
damente colocados en aquel estrecho 
tugurio. Arr iba la luz, el lujo, la 
abundancia; abajo la miseria, la obs-
curidad, la escasez. Contrastes de la 
vida. 
Pero es el caso quo el billete 13013. 
encontrado por Cerrajas, sale premiado 
COD el gordo y se vuelven locos de ale-
gría la portera, el maestro. Sanguijue-
la y el trapero, á cuya hija hab ían da-
do participación^el segando y el ter» 
cero, 
La otuu es bastante enrrcieuida, 
aunque el argumento carece de origi-
nalidad, pues lo del billete que se en-
cuentra en una prenda do vestir y 
luego sale premiatio, ya lo hemos visto 
en Él Chaleco Blaiioo y en otras zar-
zuelitas; así como los contrastes de la 
vida, que llevan hoy á la miseria al que 
ayer tenía una desahogada posición, y 
vice-versa. En el libro no escasean las 
situaciones cómicas ni los imstes, por 
más que haya algunos un tanto subi-
dos de color. 
A las personas inteligentes en mú-
sica les agradó el coro qué empieza 
piano, en el que las parejas haídan de 
la Lotería y se abrazan Cuando d i -
cen: 
"Puede tocarnos la apro.vimación;" t\ 
intermedio del segundo cuadro al ter-
cero, donde fueron aplaudido-Vcoa jus-
ticia el maestro Seudray los profesores 
de la orquesta; el dúo amoroso entre la 
Portera y Cerrajas, antes de i r á la vi-
caría, y la romanza profano-religiosa 
del seminarista. 
Hay que consignar que en el desem-
peño de tan pintoresca zarzuelita se 
distinguieron las masas corales y los 
comparsas, perfectaiuente ensayados 
unas y otros por el señor Navarro; el 
señor Sauri, la señora Guinda; los se-
ñores Revira y Pelegrí; la Duato muy 
graciosa, aunque su papel es de poca 
monta, como igualmente el de la ele-
gante y novel, señori ta Puig. En cifra: 
La Rueda de la Fortuna está llamada 
á rodar muchas noches por los carte-
les de Payret. Es un pasillo que divier-
te y ha sido estrenado oportunamente, 
pues el sorteo de Navidad no se ha j u -
gado todavía. *>" 
Un aplauso al joven don Luis Cres-
po por sus bonitas decoraciones. El 
telón del fondo ostenta un "lejos'' bien 
calculado. Es ingeniosa la mesa re-
vuelta, eu que figuran periódicos de 
la l l ábana , Madrid y Barcelona. Blan-
co y Negro y Madrid Cómico tienen el 
dibujo y la caricatura que les corres-
ponde, eu la primera plana. La concu-
rrencia numerosa en palcos; extraor-
dinaria eu lunetas, butacas y galerías 
altas.—J. A . Cobo. 
G A C E T I L L A . 
NUPCIAS.—Senos comunica que el 
sábado, á las ocho de la noche, se efec-
tuó en la iglesia del Esp í r i tu Santo, el 
enlace de la bella señorita Caridad 
Per l á y Reyes, con el apreciable co-
merciante de esta plaza Í > . Maximino 
Izaguirre, apadrinando á los novios 
D . Manuel García y su distinguida es-
posa D. Ana Machado. 
Uno y otro caballero son consocios 
de la respetable casa de tejidos " José 
García y Alvarez." 
Terminada la ceremonia se obsequió 
á los convidados á la misma, con un 
espléndido lunch en la morada de los 
nuevos esposos, Acosta 77. Deseárnosle 
una felicidad perdurable. 
"DON C L A R I D A D E S . " — A s í se t i tu la 
un alegre periodíquín, impreso en t i n -
ta violeta, órgano oficial del estableci-
miento de tejidos A l Bon Marché, Rei -
na 33, frente á Galiano. 
Dicho colega de ocasión trae una 
expresiva caricatura en la primer 
plana, y en las tres restantes este pro-
grama para el actual diciembre: l i q u i -
dación de géneros á centavos la va-
ra; otros, tales como pajitas de maíz, 
percalas, chaconá de colores finos, po-
plines, clanes, brochados, etc., á cinco 
centavos; sedas á dos reales;1 pana de 
colores á peseta; medias de olán—co-
lor entero—á 25 centavos; chales de 
blonda á $2 y otros art ículos por el 
mismo tenor. 
Además , cada ejemplar de Don Clari 
dades lleva uu número, y á la persona 
que presente uno igual al qtfe obtenga 
el premio mayor en el sorteo del 31, se 
le rega la rá un lote con la habili tación 
completa para una novia. ¡Ganga su-
prema! 
— Para cierta Salomé 
de Consolación del Sur, 
bara t í s imas compré 
dos sobrecamos guipur 
y rasó, en el Bon Marché. 
P A S E O S P O R L A O I Ü D A D . — E l cruce 
de las esquinas de Madrid y Marqués 
de la Torre, es un lago perenne, sin 
que el alcalde de barrio de J e s ú s del 
Monte haga por evitar semejante in-
fracción á las Ordenanzas Municipa-
les. Se dice que el lagunato lo forman 
líquidos del caño de una casa de la ca-
lle de la Princesa, que tiene inmuni-
dad ó carta blanca para faltar á lo 
prevenido. Así , pues, trasladamos es-
tas lineas al Sr. Alcalde Municipal, 
esperando que el rio artificial desapa-
rezca. 
Hace días, un albaüil del ramo de 
Obras Municipales, levantó las losas 
de la acera, en la calzada del Monte, 
entre Figuras y Antón Recio y esqui-
na de Carmen, á fin de limpiar la cloa-
ca obstruida: pero es el caso, que allí 
permanecen los residuos frente á los 
establecimientos, semanas y semanas, 
despidiendo olor insoportable, porque 
provienen de una cloaca; además , i m -
piden el libre paso á los pedestres y 
vehículos. Ordénese por el adminis-
trador, aparejador del ramo, ó ins-
pector de calles, sean recogidos y tras-
ladados á su lugar, aquellos residuos, 
autes que originen fiebres. 
Eu frente de uu est iblecimiento de 
ropas, sito en la calzada del Monte 8G, 
exste una furnia ú hondonada, á cau-
sa de hallarse hundido el adoquinado, 
al extremo de formarse charco ó lagu-
na á la más leve lluvia. Ese hoyo ha-
ce que los vehículos den batacazos y 
sufran molestias los pasajeros, agre-
gándose el rocío ó ducha que reciben 
los pedestres eu las ropas. í a que no 
hay piedras para componer las calles, 
arréglese el adoquinado de dicha cal-
zada y el de la calle del Agui la . 
I N É D I T O . — A 
La sombra de tus ojos, 
Tu gracia aumenta 
T es el fuego del alma 
Quen la alimenta: 
Y sus despojos. 
Dan la sombra que adornan 
Tus negros ojos. 
Dichoso el que sostiene, 
Cuando suspiras, 
Esos dulces fulgores 
Con que tú miras: 
Que en tierno anhelo, 
De la tierra descubren 
Algo del cielo. 
Vital Pécen. 
EN UN B A I L E . — U n individuo muy 
conocido por sus ideas radicales, bai-
la con una señora inmensamente grue-
sa. 
Después que ha dejado á su pareja, 
le dice un amigo, en secreto: 
—Te estás comprometiendo mucho. 
—¡ Por qué? 
—Por que te dedicas á levantar las 
masas. 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro, Dos tandas.—A las 
8: B l Gaitero. A l t a prest idigi tación.— 
A las 9: La Rueda de la Fortuna. E l 
brujo Onoíroff. 
A L B I S U . — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Aleara» Hnos.—A las 7¿: 
¡Vía Libre!— A las 8|: Acto prime 
ro de L a Bruja.—A las Qi: Segundo 
acto.—A las 10¿: Acto tercero. 
I R I J O A . — U o m p a ñ í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Los juguetes 
Certamen Lírico-Literario y Los Tími-
dos. Escenas de canto por Matheu.— 
A l a s ocho. 
ALHAMBRA.—A las ocho: For ¿üal-
var la Fellejaa.—A las nueve: B l Ne-
gocio del Lcngudo.—A las diez: Allá 
Va Eso..—Y los bailes de costum-
bre. 
S e r m o s M a i s M i c i p i s 
Dosinfecciones verificadas el día 5 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defuucionea del 
día anterior. 
Don Dengracia Alvarez, Burgos, 28 años 
blanco, Hospital de Uacendados. Tuber-
culosis. 
Don Francisco Pelosa, 44 años, Babnua, 
blanco, Palatino. 
Doña Luisa Suárez, 80 años, Canarias, j 
blanca, Jesús del Monte, 70. Cáncer. 
Don Jase Claro Núñoz, 2 meses, Habana, 
blanca. Jesús del Monte, 88. Viruelas hc-
morrágicaa. 
Don Julián Sánchez, 43 años, Albacete, 
blanco, Jesús del Monte, número 327. En-
teritis. 
Don Miguel A. Alartlu. 2 Meses, Habana 
blanco, Manila, 5. Enteritis. 
Don José Díaz, 38 años, Lugo, blanco. 
La Benóñca, Tuberculosis. 
Don Demetrio Damas, Badajoz, 24 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Difteria. 
Don Josó López, 2 años, Managua, blan-
co, Concha, L Enteritis. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Diciembre 6. 






1 hembra, blanca, natural, 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESUS MARIA. 




1 hembra, blanca, legitima. 
M A T H I M O N I O S . 
No hubo. 




Don Vicente Martin y Manrique. 2 años. 
Habana, blanco, Refugio. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Alberto Geler Inuer, 4 meses, Tam-
pa, blanco. Ríela, número 119. Fiebre per-
niciosa. 
Andrés Lombíllo González, un mes, Ha-





Don Antonio Paz y González, Lugo, 23 
aúos, blauco. Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Cándido Arabengua y Faure, 21 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla, i 
Don León García Argenta,, Teruel, 22 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Segundo Aranz y Hernández,Valen-
cia, 23 años, blanco. Hospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
Don Benito Pérez, Valencia, 20 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre tifoidea. 
Don Diego Cobán Córdoba, Guane. 5 a-
ños. Alambique. 145. Enteritis. 
Doña Tomasa Tarafay Valdós, 65 años, 
Habaua, blanca, Campanario, 145. Fiebre 
de borras. 
Doña María Antonia de la Viña, 29 me-
ses, Habana, blanca, Vives, número 124. 
Bronquitis. 
Don Juan Martínez, 18 años, blanco, Ha-
bana, Estrella, 42. Fiebre tifoidea. 
PILAR. 
Don Juan Colomnr, Valencia, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre perniciosa. 
Don Marcelo Oreja, León, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Dc« Miguel Lanaa, Huesca, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
perniciosa. 
Dou Pedro Gómez, Albacete, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Gabriela Valdés, 8 meses. Habana, mes-
tiza, Aramburu, número 50. Viruelas hemo-
rráíjícas. 
Domingo Caballero, 5 meses, Habana, 
mestizo, Neptuuo, número 100. Meningitis 
aguda. 
Cándido Covedo, 10 años, Habana, Zan-
ja, 90. Viruelas. 
Manuel León, 56 años. Cantón, asiático, 
Marqués González, número 22. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Don Josó Verdaguer, Barcelona, sin edad 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
perniciosa. 
Don Manuel Villaverdo, Madrid, 23 años 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Disen-
teria, 
Don Luis Llanosa, Pinar del Rio, 25 años 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
peruiciosa. 
CERRO. 
Doña Rosario López, 52 años, Habana, 
blanca, Jesús del Monte, 451. Tuberculoais 
pulmonar. 







B i i q u c s a í a c a r g a , 
P A R A C A N A R I A S 
L a barca espofiola T R I U N F O «a ldr i i me-
diades del mes de Dieiembre. 
Admite carga y pasajeruB. 
P a r a ioturmeB dirigirse á su c a p i t í n i bordo ó á 
sus cousignatariog G A L B A N y C ? , San Ignacio 36. 
C LW? a l S 28 N dl4-29 N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
g á 
G e n e r a l T rasa t lán t ica 
áe; vapores cerreos franceses 
B í y o i n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Santander." \ e s p a : n " ^ 
St. I T a z a i r e - F K A l T C I w ^ 
Saldrá para dichos puertos directamente 
aobre el 15 de Diciembre el vapor francés 
- i ^ -FSL 1 Í 3 L J&A/ JLÜ 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazair©; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el día 
12 por ser festivo el 13 en el muelle de Ca-
balloria y los conocimientos deberán entre-
garse el día anterior en la casa consign ata-
ría con especificación del peso bruto ele la 
mercancía. Quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señores, pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acmlitado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
9 i 50 7d-8 7ft-8 
A N U N C I O S 
M U S I C A P A R A I M A N O 
1,000 piezas de m ú s i c a á escoger, á rea l .—Métodos 
de mús ica baratos.—2,0ii0 comedias y juguetes bufos 
á escocer, á real y otros precios.—Honitos libritos 
de cientos con láminas á escoger, á 3 centavos y 
otros precios.—1,000 lindas novelas de autores c é l e -
bres españoles y extranjeros á escoger, á peseta y 
otros precios. C a t í l o g o s grátis. Neptuno u. 124, li-
brería. C 1144 a 8-3 
SASTRERÍA, O'REIllY 20, 
Tenemos el gusto de participar á 
nuestra numerosa clientela que ha 
vuelto de Europa nuestro socio 
D. Adolfo Roelandts con un com-
pleto surtido para la presente es-
tación. 
Sigue haciendo el gran desenento 
sin que altere nada en la buena con-
fección y calidad de los géneros 
que tiene acreditada esta casa desde 
su fundación. 
Sftil «15-7 dl5-8 
A V I H O 
Se necesita desde esta á C í r -
ftenaK ypnertos intermedios un 
piloto práct ico para la goleta P U R I S I M A C O N -
C E P C I O N . Iniurmará su patrón á borde. Rodri -
gue^ 9010 a2-8 d2 9 
S E A L Q U I L A N 
le» altos de la ber.-uosa cusa situada en la calzada 
de la Reina n. 128 esq. á la de Belascoain. Tiene 
balcón corrido á ambas calzadas, pisos de manuoi 
y mosaico, cuanto de baño, varios inodoros, espa 
cioea cocina, abundante agua y e s p l é n d i d a azotea 
dominando de la misma toda la ciudad y pueblos 
inmediatos. L a llave eu el café de abajo, é infor-
marán en MíTcadere? n. 21. ferreterfr;. 
SütiO a8-7 d8-8 
B O T I C A 
Se vende una botica en esta ciudad en precio 
muy módico . Es tá •ituada eu punto céntr ico y de 
porvenir. Buen negocio para nn principiante. In-
forman de I 3 á 3 en !,i Holica de San J o s é . H a b a -
na u. 112 8üdó 44 8 a4 8 
del m e o o[ avia 
y del M i ñ o , O R E N S E , 
Marcas registradas de cosechero. 
Son los m á s similares á los fran-
ceses, m á s superiores, y los m á s á 
propósito para este país , por BU pu-
reza, frescura y fragancia. 
Se e x p e n d e n j i o r 
Romero y líontes. 
L a d r i l l a 34, A. Tel. 480. M m , 
dl3 2?N' KlS-25 N 
n S O M P i P i í f f l i 
D E G A N D U L . 
El mejer preparado conocido para 
combatir las enfonuedadefl del apara-
to digestivo como DISPSPSIAE, GAS-
TRALGIA», QA8T2ITI8, C t í A P I T U r O I A . , 
D i G E s n o m s DLTÍOUUBB, S&UPXOfl , 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha eldo premiado con 
medalla de oro en las Expoaicione» á 
que ha concurrido. 
D E V E J í T A K N T O D A S L A S B O T i r \ 8 . 
alt 
alt 13d-l 13a-2 D 
D S T O B O | 
W 3 ^ t ^ t i ^ : t3 í í S í ^ O * -ÍQ? 5,35: 
l u Í N T P O C O | 
E l e s p i r i t a de l o c a l i d a d . 
—Sí, fe dijo un brasileño 
á un portugués, te aseguro 
qne. en todo os aventajamos, 
y esto explica nuestro orguilc. 
iTencis poetas vosotros? 
Vive Dios que no lo dudo; 
pero más hay en rai tierra, 
quo también son más fecundos, 
¿Artistas tenéis? ¡Qué importa! 
En el Brasil hay un grupo 
do artísticas eminencias 
capaz do asustar al mundo. 
De filósofos no hablemos, 
pues creo que 110 loa hubo 
nuuca iguales á los nuestros 
eu lo grande y lo profundos. 
Y en cuanto á bellas mujeres, 
tiene mi país tal fruto, 
que bien puedo asegurarte 
que no le iguala ninguno: 
—¿Y no hay locos eu tu tierra» 
dijo el lusitano chusco; 
porque, lo que es en la mía, 
no faltan, yo te lo juro. 
—¡Locos! grito el brasileño, 
pues si en tu país hay muchos, 
sabe que son lus del mío 
más locos quo los del tuyo 
M c d i c i u n d o i n é s t i c n . 
B I L I S . 
Para los derrames de bilis se emploa coa 
provecho el remedio siguiente: 
Tómese una onza de raíz de celidonia, 
córtese en pedacitos si es tierna, ó redúzca-
se á polvo si es seca; póngase en infusión 
en uu cuartillo de viuo blanco, y bébanse 
tres ó cuatro cucharadas de éste todas las 
mañanas. 
El uso do las achicorias amargas es tam-
bién muy saludable. 
t O M B K l C J C S . 
Tómense los polvos veimífugo» de BáL 
que so hacen de iguales partes de ruibarbo, 
escamonea y calomel, non doble cantidad 
de azúcar refinada al peso de los demás in 
gredientesa se, mezcla todo y se reduce á 
polvos finos. 
La dosis para uu niño es de diez á, vein-
te granos, una ó dos veces á la semana, y 
una dracma para un adulto. 
Debe evitarse que loa niños coman dul-
ces, yerbiis crudas, raíces ó frutas verde». 
<J h a r á da.. 
Un prxmera es segunda. Por lo tanto, 
es lo mismo segunda que primera. 
Dos-primera es igual que dos-segunda; 
y esto es tan claro cual la luz febea; 
Si de doble segunda quito un 2>rima 
quedan dos, 6 bien otro prima queda. 
(Esta charada, como estás mirando, 
una lección parece de aritmética,) 
y todo suelen ser unos felinos, 
sobro todo de noche, según cuentan. 
E, B. R. 
Je ro f / l f J i co c o m p r i m i d o . 
(Por María Teresa.) 
m mm 
Terce to de s í l a b a s . 
(Por María Teresa.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
quo eu la primera liuoa horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Saco pequeño. 
Segunda línea vertical y segundo grupo 
vertical: Distante. 
Tercera línea idem y tercer grupo ídem: 
Conjunto de bestias. 
C u a d r a d o . 
(Por E. Verdevilla.) 
«f «j, ^ •j» 
^ v *Í* n* 
4» #1 * «fc 
•í* «fc «f> 
Sustituir las cruces por letras, que leídas 
las líneas horizontal y verticalmente digan 
lo sifjuiente: 
1 El quo testa. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Xatural de Francia. 
(Por Urbano.) 
Formar con la solución de este Jero-
glífico el nombre y apellido de una» 
linda rubia de la calle de Virtudes. 
S O L U C I O N E S . 
A la Charada anterior: Guardapelo. 
Al Jeroglífico anterior: Sobrenombra. 
A la Silla numérica: 
N I 
N O C I O N 
R E 
A S C I O S 
E N 
R E S I N A 
O S 
R I N C O N 
O C E A N I A 
A R S E N I C O 





Al Rombo anterior: 
ü A H 
E M O L 
M A 
n o R 
L 0 
N 
R O N 
T A 
A 
Al Anagrama anterior: Aurora Delfln. 
Híin remitido soluciones: 
P. Z.; Perico el de los palotes; El de an-
tes; M. T. Pió; T. G. Dor; Juan Pérez; E , 
Valdés; T. V. O. _-
IJÜHÍÜU J ESMÍIÍI del ül.UW ÜS LA mil 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ e m ^ e 9 d é m e . 3 
M A Ñ A N A 
E L C O M A N D A N T E C I E U J E D A . 
L A M U E R T E D E H A C E D 
E n los primeros momentos (lu-
damos todos, con la dudaquo siem-
pre nos asalta cuando se nata de 
sucesos extreniadaniente lisonjeros 
para la propia cansa; pero después 
fueron licuando ciatos y explica-
ciones, detalles y pruebas que han 
confirmado basta la evideucia la 
realidad innegable de la muerte de 
Antonio Maceo. 
Podrá faltar la confirmación ofi-
cial, que Justo es que las autorida-
des militares no alluneu sino cunn-
do tienen la pruelui maletíal del 
Lecho; pero nosotros, (pie tenemos 
la prueba moral y la convicción 
arrai^adísima de que bajo los ma-
chetes de la columna Cirujeda ha 
caído el célebre cabecilla mulato, 
no podemos menos de lanzar la 
j'austa nueva á los vientos de la 
publicidad, pues entendemos que 
la opinión tiene períecüsimo dere-
cho á exigir del periodista que no 
le oculte cosa que tanto le importa 
como la desaparición y el aniquila-
miento del alma de la rebeldía cu-
bana. 
Atentos á cumplir este deber pe-
riodístico, publicamos ayer en su-
plemento extraordinario la del re-
seña de los hechos, así como las 
pruebas que atestiguan la muerte 
de Maceo. Con ello creemos cumplir 
una obligación inexcusable. 8i se 
hubiese tratado de un simple ru-
mor, susceptible de ser rectiíicado 
al siguiente día, nos hubiésemos 
guardado de exponernos á del'rau-
dar ja opinión; mas, se trataba de 
nn hecho para nosotros evidente 
á todas luces, y dimos al público 
lo que. el público tiene derecho á 
saber. 
Y que no puede ya caber duda 
de ninguna especie en este punto, 
es cosa para nosotros más que pro-
bada. Todo ha sido en este asunto 
perfectamente natural y lógico. 
Acorralado Maceo en Vuelta Abajo 
y puesto en el apuradísimo trance 
Se rendirse ó tener que combatir 
hasta la muerte, pues ya no le has-
taba su estrategia de fuga constan-
te y sistemática huida, vióse obli-
gado á salir de rinar del Río, con 
lo mal confesadas quedaban su im-
poleneia y su denota. De tal suerte 
compelido, hubo de atravesar la 
Trocba, en cuyo hecho no hay mé-
rito de ningún linaje,, pues cansa-
dos estamos todos de repetir, y 
hasta á veces lo ha manifestado el 
bravo General Arólas, que la línea 
militar de Mariel-Majana no se ha 
formado para impedir el paso á un 
hombre solo, ni á dos, ni á una do-
cena, sino para detener el avance 
de partidas numerosas que quisie-
ran atravesar la línea en son de 
guerra. Y si, como está demostrado, 
.Maceo pasó con cinco ó seis hom-
bres á lo sumo, al igual de Quintil) 
Bandera, claro es que tal incidente 
no puede redundar en prestigio del 
va muerto cabecilla. 
Pero al abandonar la provincia 
de Pinar del Río no se proponía 
sólo sustraerse á la muy activa 
persecución de nuestras columnas, 
sino también organizar y ponerse á 
la cabeza de las~ partidas insurrec-
tas que se hablan ido reconcentran-
do á retaguardia de la Trocha. Mas, 
cuando había empezado ú realizar 
este nuevo plan, la columna Ciru-
jeda, y con la columna Cirujeda 
upa bala providencial y patriótica 
dió fin á las tristes baza ñas del fe-
roz cabecilla. 
Cómo aconteció esto, explícalo 
acabadamente la reseña que ayer 
publicamos en SHplernento. Empe-
ñado el combate entre nuestras 
fuerzas y las de Maceo, cayó éste, 
en uno de ios briosos ataques 
de la columna, herido mortal-
mente de bala, y quedando su 
cadáver en poder de los soldados, 
quienes, sin conocerlo, pero com-
prendiendo que se trataba de un 
cabecilla, tuvieron tiempo de exa-
minarlo y desarmarlo, abandonán-
dolo inmediatamente, para cuidar-
se de las necesidades del ataque y 
de la defensa. Según relatamos en 
otro lugar de este número, mien-
tras los soldados re^ist ratmn el ca-
dáver, el práctico Sanrana observó 
que se parecía mucho á Maceo, á 
lo cual le replicaron que no podía 
ser, pues Maceo—decían ellos—se 
encontraba del otro lado de la 
Al regresar la columna á Punta 
Brava, y al proceder los soldados á 
entregar á sus oficiales, y éstos al 
Comandante Cirujeda. los objetos 
de que se habían apoderado sobre 
el campo de batalla, fué cuando 
cayeron en la cuenta de que aquel 
mulato, tan pulcro y elegantemente 
vestido, en quien el práctico Santa-
na habla encontrado rara semejan-
./.a con el principal caudillo de la 
insurrección, no era otro que el 
propio Maceo. * Las señas, en efec-
to, eran mortales: la ropa interior, 
rica y liuísima, marcada toda con 
las iniciales A. M.; el anillo de oro, 
que ha traído á la Habana el Co-
mandante Cirujeda, y en el interior 
de cuya prenda hay una inscrip-
ción que dice: Antonio ?/ M a r í a , 
siendo de notar—y de esta obser-
vación respondemos en absoluto, 
pues nos consta de manera induda-
ble que la mujer de Maceo se llama 
efectivamente como reza la inscrip-
ción de la sortija; y sobre todo, la 
curta del hijo de Máximo Gómez, 
en la cual dice terminantemente 
que se suicida por no abandonar "el 
cadáver del general Maceo," consti-
tuyen otras tantas irrefragables de-
mostraciones de que ha caido para 
siempre el brazo principal de la 
inicua insurrección. 
Por tan lisoniero resultado, el 
D I A R I O D E L A M A R I N A envía su más 
calurosa y entusiasta felicitación al 
Comandante Cirujeda y á los va-
lientes que con él han prestado á 
la Patria tan valioso servicio. 
iba á vanguardia, abalanzóse á to-
mar una cerca de piedra situada 
cerca de los insurrectos; pero éstos 
ya la habían tomado y fueron des-
alojados después de un •vigoroso 
ataque á la bayoneta. 
En este momento tuvieron los 
insurrectos numerosas bajas, reti-
rándose hacia la finca Mat i lde , y 
detrás de ellos, persiguiéndolos, los 
valientes soldados de Cirujeda. 
En dicha finca volvieron aquellos 
á tomar posiciones y trataron de 
cargar varias veces al machete, 
siendo siempre rechazados. En este 
momento debió morir algún jefe de 
importancia, pues fueron desespe-
rados los esfuerzos realizados por 
el enemigo para recuperar el cadá-
ver. Pero ya éste quedaba á reta-
guardia de la columna, siendo im-
posible á aquellos realizar su in-
tento. 
E l último encuentro tuvo lugar 
en la finca San Claudio, donde de-
sistieron los insurrectos de seguir 
uchando con aquel puñado de hé-
roes que forman la columna de Ci-
rujeda. 
E l enemigo dejó en los tres ru-
dos combates sobro 40 muertos y 
trran número de caballos muerLos y 
heridos. 
Las bajas de la columna fueron 
las siguientes: tres soldarlos de San 
Quintín muertos; los tenientes A-
nrores y Peralta, de San Quintín, y 
el de igual clase Moya, de la gue-
rrilla Peral, un sargento, cinco ca-
bos, diez y seis soldados de San 
Quintín, un cabo, cuntro e'uerrilie-
ros de Peral y uno de Punta Bra-
va, heridos; diez y ocho caballos 
muertos y heridos le bala, de ellos 
cinco de oficiales. Kl qm* montaba 
ei comandante Chujedarecibió tres 
balazos. 
Durante el combate, una amazo-
no arengaba á los insurrectos con 
gritos de ¡ a i maohett! ¡a l machete, 
que son pocos! 
NUESTRA IXFOIOIACION 
SOBRE LA MOERTS DE MáCEO 
Al amanecer del lunes salió de 
Punta Brava la columna del co-
mandante Cirujeda, compuesta de 
hombres de infantería de San 
Quintín y 123 cabalíos. 
Dirigióse hacia la costa, por Ba-
racoa, y habiendo oido fuego por 
Hoyo Colorado, encaminóse á este 
pueblo la columna, almorzando en 
él. 
Allí tuvo confidencias de que por 
la linca San Fedro, entre Wajay y 
Govca, habíanse reconcentrado nu-
merosas fuerzas insurrectas en nú-
mero de tres á cuatro mil homl»res. 
E l bravo Cirujeda. que no ha 
contado nunca el número de sns 
enemigos, y que sólo ha tenido 
presente siempre su deber de batir-
los, encaminóse con su pequeña co-
lumna al sitio donde, las confiden-
cias situaban las grandes masas in-
surrectas. 
Al llegar á la finca San Pedro 
recibió la guerrilla exploradora una 
descarga del enemigo. Enseguida 
una compañía de San Quintín, oue 
Y EL HIJO OE 
m i m m u 
Después do reconocer los muer-
tos del enemigo y recoger las armas 
y documentos que llevaban, regresó 
la columna á Punta Brava. 
Examinando el comandante Cii 
rajada los documentos recogidos á 
los insurrectos, dedujo por ellos que 
entre los muertos se encontraba el 
cabecilla Maceo. 
Así lo indicaba el diario de ope-
raciones, en el que consta el paso 
por la Trocha el día 4; los calceti-
nes de seda, con las iniciales A. M. 
quitadas por un guerrillero, al ca-
dáver de un mulato alto y fornido; 
el revólver de Maceo; el espadín: 
un anillo de oro, quitado á aquel 
mismo cadáver, con un letrero gra-
bado en el interior, quedice Antonio 
y Marín-, y sobre todo, la siguiente 
carta del hijo de Máximo Gómez, 
que fué encontrada sobre su cadá-
ver, recostado en el hombro de Ma-
ceo: 
"Mamá querida, Papá, hermanos 
queridos: muero en mi puesto, no 
quiero abandonar el cadáver del 
general Maceo y me quedó con él. 
Me hirieron en dos partes. T por 
no caer en manos del enemigo me 
suicido. 
Franoixco Oúmez Toro.1!. 
E n Santo Domingo. 
"Sírvase amigo ó enemigo man-
dar este papel de un muerto." 
Carta fia l i i s i a M i 
El hijo de Máximo Gómez tenía 
en un bolsillo la siguiento carta de 
su padre: 
''Campos de Cuba, 25 de septiem-
bre de 1800. 
Mi querido Pancho; No hace mu-
cho te escribí. Y a estoy informado 
de la baradura de Vdes. y la causa 
que la ha motivado. Ahora pienso 
cuanto tiempo puede durar la pa-
rálisis de Vdes. 
Indudablemente han estado tor-
cidos. 
Pero no hay más remedio que 
perseverar, pues nadie es responsa-
ble de los sucesos. 
Hace tres días que estamos ata-
cando á Cascorro. Y a tenemos a{ 
enemigo bastante quebrantado y 
si no le llegan refuerzos quien sabe 
si le rendimos. 
Ayer he recibido carta de tu ma-
ní;! del 20 de agosto. 
Abraza á César y á Arteaga. Es-
tará éi con ustedes. 
No puedo ser más extenso. Tocan 
diana y monto á caballo. 
Tuyo queredor Papá 
M. GÓMEZ. 
Diario fle operaciofles U fegí 
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NOVIEMBRE 1896 
Día 24—Salimos de E l Sable por 
la mañana. Almorzamos 
E i l i r u j o . Dormimos Za 
racoin. 
Día 23—Salimos por la mañana 
Zaracoin. Almorzamos 
San,José. Dormimos en 
el Kosario. 
Día 26. Marcha'hasta San Juan ¡ 
de Dios. Allí combate 
desde 10 de la mañana 
hasta 4 y media tarde. 
Dormimos en San Felipe 
á la vista de las posicio-
nes que había ocupado 
el enemigo. 
Dia 27.—Marcha hasta Vejerano. 
Dia 28.—Por la tarde volvimos á 
San Felipe ó E l Jobo. 
Allí estableció el Gene-
ral campamento. A las 
cinco de la tarde salimos 
algunos quince á esplo-
rar los alrededores de la 
' 1 Trocha. Volvimos dia 29 
ocho de la mañana, 
i Diciemhre í/e 1896. 
Día 2.—Salimos exploración Tro-
; 1 cha. 
Dia 3.—Combate en Vejerano y 
allí me hirieron. Por la 
tarde exploración Tro-
• cha. 
Día 4.—Cruce de la Trocha. 
Día 5.—Llegada al campamento 
teniente Vázquez. 
Dia G.—Incorporamos coroneles B, 
Acosta y R Sartorius. 
Dia 7.—Incorporamos campamento 
brigadier S. Sánchez, 
E l bravo Comandante Cirujeda, 
cuyos meritísimos servicios son de-
masiado conocidos, para que haya 
necesidad de recordarlos aquí, hace 
grandes elogios de toda, absoluta-
mente de toda ta columna. "Oficia-
les y soldados se han conducido 
como héroes"—dice Cirujeda. E l 
capitán Navarro y el teniente Le-
ret, de San Quintín, y el teniento 
Acha se condujeron bravamente, 
distiagúiéndose mucho. 
1 A Ins doce de la mañana ha lle-
gado á la Habana el comandante 
( ü uieda, con rodos los documentos 
y objetos recogidos á los cadáveres 
de Maceo y del hijo de Máximo Gó-
mez. 
A T A L A , 
(Denuritro •Suplemento» de ayer Urde.) 
E l - r s v o l v e r de Maceo 
E l É M fiel liíjo fls M. Goiiiez 
E s t a b a Trien m u e r t o 
Además de los objetos relatados en 
nuestro aSu|)leuiento" de ayer como 
eogidos por la columna de Cirujeda en 
el campo de batalla, pertenecientes á 
los cadúyeros de Maceo y del hijo de 
Máximo Gómez, tiene en su poder 
aquel bravo iele, y hemos visto ayer 
en el Palacio del Sexuado Cabo, el re-
vólver que usaba Autunio Maceo, que 
era niquelado con incrustaciones y pu-
ño de nácar; así como el cinturón car-
tuchera del hijo de Máximo Gómez, el 
coal daturón tiene dos agujeros de ba 
la Mausser, circunstancia que viene á 
c improbar que el hijo de Gómez estaba 
Ueiidó uioi talmente. 
Uno do los guerrilleros que se en-
contró en el combate, contaba ayer en 
el Palacio del Segundo Cabo que al 
sacarle la sortija ai cadáver del que 
resultó ser Maceo, la mano estaba aúu 
caliente y basta parecía tener movi-
miento en el'ta, lo cual le hizo sospe 
ciiar que estuviera aún vivo, pero exa-
minado convenientemente adquirió el 
convencimiento de que era cadáver. 
E l É i s i s i ó s f i l a s 
M \1 Cs m í o k 1890 
L a Comisión Kiecutiva para la e-
reccidn del Mausoleo de los bom-
beros del comercio y municipales y 
de iudivdíuos de la Marina, Orden 
Público y paisanos, víctimas de su 
hcn.ismo en el cumplimiento de su 
deber, que perecieron en la catástro-
fe del 18 de mayo de 1S90, reuuióse 
en uno de los días de la pasada se-
mana, asistiendo, entre otros, don 
Antonio Quesada, Alcalde Munici-
pal de la Habana; D . Francisco Ba-
laya, Primer Jefe del Cnerpo de 
BonÁferoa del Comercio, D. Ricar-
do Merín. Coronel Teniente Coronel 
del Kátaüón de Bomberos Munici-
pales'; D. Joaquín Ruíz, exprimer 
Jefe de aquel Cuerpo; D. Demetrio 
Pérez de la Riva, Secretario del 
Comité, D. Aquilino Ordóñez, Jefe 
que fué de los Bomberos del Co-
mercm, y varios vocales, entre ellos 
D. Nifcolás Rivero, como Director 
del D I A T U O D E L A M A R T N A , al que, 
como se recordará, cupo el honor 
de promover la suscripción pública 
para la erección del Mausoleo, y 
recaudar las sumas correspondien-
tes. 
Acordóse por proposición del se-
ñor Quesada, presidente de la reu-
nión, que se llevarán á cabo, ánn á 
costa de extraordinarios esfuerzos, 
los trabajos conducentes á dar fe-
liz cima á la erección del suntuoso 
Mausoleo, con tan intenso cariño y 
emoción costeado por el público, tan 
justificadamente ansioso de verle 
terminado. 
Aplaudimos con entusiasmo la 
iniciativa del señor Alcalde Muni-
cipal, y con él nos identificamos en 
su generoso propóstio de ver de una 
vez terminada las obras del Mau-
soleo. 
Anoche, para devolver la cariño-
sa visita que le habíamos hecho, 
vino á la Redacción del DIARIO D E 
L A M A R I N A el esforzado coman-
dante del batallón de San Quintín 
señor Cirujcla; y apenas habla en-
trado en esta casa, honrándola con 
su presencia, el héroe del día, el 
bravo militar cuyo nombre se halla 
en los labios de todos, como la. ha-
zaña realizada por la incansable 
columna do su mando circula de 
boca en boca y la ha llevado el te-
légrafo á la Madre Patria, pa-
ra satisfacción general, comen-
zaron á invadir los salones del 
D I A R I O no sólo los amigos que 
habitualmente concurren á ellos, 
sino innumerables personas de 
todas las clases de esta sociedad y 
de todos los partidos políticos, an-
siosas de estrechar la mano del va-
leroso jefe, que declinaba modesta-
mente los honores que se le tribu-
taban, en los oficiales y soldados de 
su columna y en las importantes 
disposiciones del General en Jete, 
que le han permitido realizar ei bri-
llante hecho de armas que ha cos-
tado la vida al más osado de los 
cabecillas Insurrectos, al que en-
carnaba en sí las aspiraciones tor-
pes y menguadas de su raza. 
Fué aquello, sin pensarlo ni que-
rerlo, una grandiosa manifestación 
de patriotismo, una explosión de 
entusiasmo por la trascendencia del 
acto realizado por la columna Ciru-
jeda. Representantes de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, del 
Centro Gállego, la Sociedad Coral 
y la de Beneficencia Gallega, del 
Centro Asturiano, del Comercio y la 
industria, de la Prensa, de todas 
las clases sociales, ae congregaron 
para felicitar al Sr. Cirujeda, los se-
ñores Navarro y Leret, y el Médico 
de la columna señor Villabona, que 
lo acompañaban, estrechando la 
mano de esos valientes, y congra-
tulándolos por el triníb alcanzado 
sobre las hordas rebeldes. 
Obsequiados los coucurrentes eou 
dulces, helados y champagne, al 
servirse éste, pronunciáronse expre-
sivos brindis por el señor Cirujeda, 
que declinó la gloria del triunfo en 
las órdenes del General en Jefe, y 
en la cooperación de sus oficiales y 
soldados; y por los señores Espino-
sa, Triay, Moróte y Alvarez (don 
Segundo); brindis rebosantes en el 
más acendrado patriotismo. 
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Los señores don Anselmo Rodríguez 
y don Francisco de P. Núñez, po;* el 
Casino Español y la Cámara, do Co-
mercio, y don Antonio López, don 
José 8aavcdra, don Vicente Arizaga,. 
don Fernando López, don Juan Gue-
rra y empleados señores Chaiuono y 
Polo, de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, obsequiaron ayer con jamón, 
pan. tabacos y cigarros á las fuer-
zas que llegaron en el vapor Guada-
hipe y que so alojaron en los Al-
macenes de Regla; y con conoci-
miento de que el resto se hallaba 
en el Morro, se trasladaron allí, pero 
sabiendo después que no era así, sino 
que fueron á la Cabana y que ya esta-
ban distribuidas, por pertenecer a va-
rios cuerpos, determinaron obsequiar 
á los inválidos que se encontraban en 
la primera de aquellas fortalezas. 
Los tabacos y cigarroí* fueron con-
ducidos en un elegante carro del señor 
Ai izaga, con un letrero que dice ' La 
Unión de Fabricantes de Tabacos" ai 
L;én-.ito Español. 
I S T l V m ü e l í 
He aquí la importante moción 
presentada á la Excma. Diputación 
Provincial de la Habana por el ilus-
trado Director del Centro de Vacu-
na de la misma, Dr. D. Luís M, 
Cowley; moción acogida con entu-
siasmo por la respetable corpora-
ción y enviada al Excmo. Sr, Go-
bernador Regional, para ios efectos 
consiguientes: 
Excelentísimo Señor: 
Al remitir á V. E. el adjunto estado men-
sual de las inoculaciones vacoinalea por este 
Ceutro durante el segundo trimestre del 
ano actual, obedeciendo con esta práctica, 
no sólo á un deber, siuo á la grata aatistac-
ción de consignar el poderoso contingente 
de individuos que han solicitado de este 
Istituto Vaccinal la garantía de ese benefi-
cio contra la plaga variolosa me permito 
hacer constar en orden al interés que el 
servicio de vacuna ha inspirado siempre á 
V. E., que si bien es cierto quw un número 
considerable do personas de todas edades, 
sexos y razas han acudido solícitos en de-
manda del precioso antídoto de la viruela, 
esta enfermedad, una de las más crueles, 
cuyos estragos en el pasado han excedido 
á todas las pestes y que cuando no mata, 
deja impresa sobre las victimas que inmola 
las huellas de su existencia, viene perma-
neciendo insistente á nuestras puertas, y 
constituye un verdadero núcleo epidémico 
en muchas barriadas de esta ciudad y en 
algunas poblaciones de la Provincia, acu-
sando la Estadística Sanitaria correspon-
pondiente á los meses de agosto, septiem-
bre y octubre 1.034 invasiones de viruelas 
y la de mortalidad correspondiente á los 
mismos meses 454 defunciones, sin que haya 
bastado hasta ahora para ex:inguir ésta y 
otras irrupciones de tan letal afección, sino 
sólo como el recurso de atenuarla, el esta-
blecimiento, entre otros, de este Centro de 
vacunaciones, que con tanta profusión hace 
extensivo á tada la Provincia y algunas 
otras localidades de la Isla el imenso bene-
ficio de la inoculación y propagación de la 
vacuna, las publicaciones repetidas de ins-
trucciones popnlares, á fin de ilustrar al 
público acercado las ventajas de la misma 
y sobre la necesidad de ia revacunación en 
cada período de diez años; el levantado 
propósito de combatir las preocupaciones 
que contra la existencia de la vacuna so 
complacen en sembrar la mala fé y en sos-
tener la ignorancia, la administración á do-
micilio por comisiones do este Ceutro en 
obsequio de la Inoculación del virus vacci-
nal- las reiteradas disposiciones del Gobier-
no Regional y Civil, recordando constante-
mente la fiel observancia de todo cuanto se 
tiene preceptuado respecto á la profilaxis 
de la viruela; la intervención de la Autori-
dad Eclesiástica por ta reconocida influen-
cia que ella e¿iá llamada á ejci cer sobre el 
pueblo á favor de la inoculación vaccinal, 
borrando con sus sagradas exhortaciones y 
enseñanza el veneno de la duda, para lo 
cual los señores Curas Párrocos en sus plá-
ticas inculquen en el ánimo de los oyentes 
las saludables ventajas que la vacuna pro-
mete á los que temprano ó al cabo de diez 
años se les inocula con este único y eficaz 
preservativo de la viruela. 
Pero por desgracia, Excmo. Señor, M M 
y otros recursos puestos en práctica con el 
más constante celo y exquisita perseveran-
cia, no han bastado para oponerse á las 
reiteradas irrupciones do la viruela, cuya 
mortalidad es comparable á lea de la peste 
y el cólera. 
En presencia de las crueles sevicias de la 
viruela, las veleidades de su aparición, la 
eficacia profiláxtica de la vacunación y re -
vacunación renovadas en épocas oportunas 
y del resultado negativo obtenido con los 
procedimientos hasta ahora empleados en 
interés de ia adopción general de tan exce-
lente práctica, y teniendo en cuenta los 
edificantes ejemplos de algunas naciones, 
talos como Suecia, Noruega, Hungría, In-
glaterra, Alemania, etc., que han decreta-
do hace tiempo la vacunación obligatoria, 
nos ha inspirado el deseo desde larga época 
sentido de impetrar de ese respetable Cuer-
po Proviucial acogida á ia favorable idea 
de que por medio de los recursos que nues-
tras leyes disponen se reclame de los eleva-
dos poderes públicos, únicos llamados á in-
tervenir en este asunto, la antorizacion 
conveniente para implantar en esta Isla la 
vacunación y revacunación obligatorias. 
En las aflictivas condiciones que atravo-
samos y en las no menos graves otras voces 
pasadas por las consecutivas irrupciones 
de la viruela, la vacuna obligatoria qno ro-
clamamos es un remedio impuesto hoy con 
imperio tal que no admite réplica, siendo 
tanto mas eficaz cuanto que su aplicación 
está más que probada, justificada, por el 
poderoso criterio dol número do las vicil-
mas. 
Eh los países donde la loy preceptúa con 
carácter obliíratorio la vacunación y reva-
cunación se bfea obtenido los má« favora-
bles resultados, morced á tan salvadora 
medida. 
En Inglaterra y Alemania, naciones que 
no sólo penan con fuer tes multas á loa quo 
se niegan á vacunarse, sino que llegan al 
exrremo de condenarles ¡í prisión, la viruela 
es una enfermedad excepcional, siendo tan 
rara qno olla figura con la cifra cero en las 
Estadísticas mortuorias. 
En Londres las defunciones por las virue-
las han dfisceudido de 30, 2 por un millón 
do habitantes ¡i .i,04. 
En Berlín do 22,3 por un millón en 1870, 
á 0.3 en 1S83, en Breslan do 1S,S á 8,3 du-
rante el mismo pefiódb; en Hambnrgo de 
25 á 0 y en Drosde de 9 á 08, do donde se 
desprende el hecho, muy elocuente por 
cierto de ser disminuida la viruela hasta 9 
ds. en todas partos dondo ha sido la va-
cuna obligatoria. 
Y como si los datos antes expuesfos no 
fuesen bastante convfacenlés. existe una 
contraprueba realizada en Suiza que acre-
dita do modo incontrastable la impor-
t.'incia de ia medidn que venimos encare-
ciendo. 
l̂ n ese país existió la obligación legal 
d̂ sde el mes de septiembre de ISS1, íia-
biondo disminuido en todas partos; poro 
anulada osa Loy en ql Cant/m do Zin ioh 
en M.'H ZO df iss.{ creoió desde entoncea la 
cifra do la mortalidad producida por la vi-
ruela 
Someiantos cifras son tan olocuontcs pa-
ra inspirar la convicción v previsión do los 
poderes competentes en interés de la van;-
.nación y revacunación obligatoria, siendo 
la inercia en semejante materia, m.-is que el 
abandono de mi deber, una horrible falta 
de lesa humanidad. 
Y no so invoque ante esto poderoso con-
tingente de cifras hábilmente valoradas en 
favor do la práctica legal de la inoculación 
vaccinal esa serie de argumentos de la va-
cunósfogos, porque estos han sido balidos 
en brecbas y enteramente anulados por 
médicos inteligentes ó higienistas distingui-
dos, que han revelado ai mundo intero ser 
el recurso salvador de la vacuna el más se-
guro que la medicina ha descubierto en to-
dos los siglos; no teniendo eco hoy en el te-
rreno del proyecto que acariciamos el grito 
do alarma lanzado por los adversarios de la 
vacunación legal, invocando para el efecto 
los privilegios do la libertad individual, 
cuando esa libertad tiene por límite la li-
bertad de otros por nn lado y la seguridad 
pública por el otro; creyendo en tai concep-
to que un padre de familia no tiene ni pue-
de tener jamás el derecho de conservar bajo 
su techo sus hijos sin vacunar, que puedon 
contraer la viruela y propagarla en toda ¡a 
barriada, como nadio tiene el derecho do 
depositar en su propia caso provisiones de 
dinamita bajo pretexto de no creer en sus 
proniedades explosivas. 
Esos libélales de ocasión que se forman 
do la libertad individual la mas singular 
idea, olvidando la libertad social y el dere-
cho de preservación general que á todos 
obliga, no se detienen un instante á pensar 
que su? especiosos argumentos contra el 
empleo de la vacunación obligatoria sólo 
sirven de arma poderosa para la propaga-
ción de la viruela. 
En los países donde la libertad individua? 
es atendida con todas sus prerrogativas, 
cuando se trata de variolosos no se detie-
nen en regularla de manera que á todos 
aprovecha. 
En América, según todos sabemos, se ¡es 
trata como pestíferos y los médicos están 
obligados á denunciar su extateneia so pena 
de las más fuertes multas, envíándoles los 
consejos de sanidad por IB fuerza á los hos-
pitales, cuando en sus domicilios no se en-
cuentran favorables condiciones de aisla-
miento, medidas quo pudieran estimarse 
más atentatorias á ia libertad individual 
que la obligación impuesta de vacunarse por 
medio de ligeras picaduras en el brazo ó ea 
las piernas. 
Sin escrúpulo de ninguna especie y enm 
pliendo un deber do conciencia estamos hoy 
obligados á impetrar de nuestro Cuerpo 
Provincial la implantación en esta Isla do 
la Ley salvadora, por cuya virtud ha desa-
parecido la viruela casi por completo en to-
dos los países doude está en vigor, viniendo 
esa Corporación tanto más obligada á pa-
trocinar bajo su egida nuestros humanita-
rios deseos, cuanto que los resultados favo-
rables que indudablemente han de produ-
cir, están comprobados por la experiencia, 
estando á la vez despojada la medida legnl 
á que aspiramos del carácter despótico que 
se le supone por estimarse equivocadamen-
te por algunos fuera del espíritu del dere-
cho moderno, puesto que como ha dicho con 
acertado juicio un clásico higienista, al va-
cunarse un individuo no sólo se procura su 
conservación, sino también el beneficio co-
lectivo; y si el progreso actual tiende a dic-
tar leves de carácter social y se esfuerza 
con meritorio empeño en levantar a su ma-
yor altura la salubridad pública la Exce-
lentísima Diputación de esta Provincia, 
elevando su voz á nombre del progreso biep 
entendido, colocándose en el verdadero te-
rreno de la doctrina reinante en nuestra 
época, sabiendo que ha llegado la hora en 
í que la difusión de la vacuna puede pedirlo 
' su apoyo á la Ley para imponerse á su nonv 
bre, siendo como es una práctica que al evi-
tar peligros colectivos no proporciona 
perjuicios individuales, está en su derecho 
al solicitar la aplicación de ia Ley obliga-
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toria de la vacmiación ou esta Isla, con lo 
cúal uo sólo adquirirá el envidiable privile-
gio que consigo traería la Iniciativa do tan 
humanitaria como trascendental medida, 
sino que recibirla las bendiciones de todos 
los pueblos de esta Isla, tan á menudo 
fustigados por el terrible azote de la Tí-
mela. 
Si nuestros deseos encuent-rMU fitcil aco-
gida en la Eicma. Diputación, si nuestro 
interés por la vacunación, y revacunación 
obligatorios so ven coronado!? en cercanos 
días de un éxito feliz, nuestra satisfacción 
«era inmensa; mas si á ello se opusieran 
cousideracione», que no ali-anzamo* X ex-
poner, nos resignaremos, lleno de pona el 
corazón y el alma de desaliento; pero tran-
quilos por la convicción de baber cum-
plido el deber que nos imponen nuestra 
posición oilcial y nuestras convicciones 
clemiacas. 
Habana, noviembre 24 do 18'.)6. 
üsr. Luis MARÍA COWLKY 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
Nuestro querido amigo dou A n -
tonio do Porto, nombrado desde hoy 
corresponsal del D I A R I O D B L A MA-
R I N A en la v i l l a de San An ton io d« 
los B a ñ o s , nos e n v í a para su publ i -
cac ión el siguiente escrito, en que 
DOS da cuenta de la c o n s t i t u c i ó n del 
Ooni i tó P a t r i ó t i c o en dicha v i l l a . 
Sak,Antonio, diciembre! de 1806. 
Sr. Diroc^V del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy dlstingnido y antiguo amigo: 
Por lo mismo que hace mucho tiempo 
no molesío la atención de usted, hoy 
me permito hacerlo poique cuento con 
su benevolencia en súplica de q u e d ó 
cabida en su ilustrada publicación á 
estas líneas, que á vuela pluma tengo 
verdadero gusto en dirigirle, á fin de 
que los habitantes de esta isla conoz-
can una vez más el espirita patriótico 
de que se sienten posidos los habitan-
tes de esta vil la. A solicitud de nues-
tro celoso y digno Alcalde Municipal, 
señor don Pascual Leucina, reunióse 
este día en el Casino Espaflol, una 
asamblea de vecinos, en número tan 
considerable que los salones del pa-
triótico instituto no fueron bastantes 
a conteuer. v ^.K-rt,'. la sesión por el 
señor Alcalde, en breve y entusiasta 
peroración dio á conocer el objeto de 
aquella reunión, que no era otro que 
hacer un donativo á nuestro gobierno 
para el destino que tuviese á bien en 
las difíciles circunstancias porque des-
graciadamente atraviesa el país, y que 
para realizar ese propósito estimaba 
oportuno designar un Comité Patr ió-
tico que entendiera en todo lo relativo 
al asunto, y acogidas con entusiasmo 
fervoroso las manifestaciones do nues-
tra primera autoridad gubernativa, 
fué votada por aclamación para con-
tribuir dicho Comité, la siguiente can-
didatura: 
COMITB P iTRIOTICO 
DE SA.N ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Presidentes Honorarios 
Alcalde Municipal .^oñor don Pedro 
Lencm;), 
Comandante Mili tar señor don Mi -
guel Socasan. 
Vicep res iden tes H o ñor arios 
I ) , Manuel Garc ía Pardo. 
Manuel de' Riego Alvares. 
Presidente Efectiro 
D, Antonio de Porto, 
Vicep) es i dente Efect i v o 
1). Marcelino López Feruándes, 
Secretario 
D . Juau Frauoisco Cuervo. 
Vicesecretario 
D . Rndesiudo Carranza Llaguno. 
Tesorero 
D . Joaquín Gómez Mier. 
Vocales 
1). Pedro M" Valdéa. 
. . Pedro Pestaña. 
. . Tbtibio P< ña, 
. . Andrés l íchegureo. 
. . Angel Sañudo. 
. . Pastor Aguilar . 
. . Manuel Gutiérrez Cacho. 
. . Luis Fernández Cadenas. 
. . Sitveiro Pérez del Río. 
. . Cristóbal García. 
. . Francisco Rernaldo Cuerva 
. . Cándido Chiriuo. 
. . Ramón Prieto. 
Fliseo Gómez. 
. . Pío Crespo. 
. . Matías Gómez. 
. . Pedi o Sant ibañez. 
. . Manuel Rodríguez. 
. . Pedro Armas Pinero. 
. . Hlas Esparolini. 
Domingo Quintana. 
P O U i B T I S 
P R O M O N T Y 1 1 I S L E R 
(Obra i>' "'iíuiaporla AcademiaFrauco«a) 
KOVl ; OSTliMBRES PARISIENSES 
'ASO D A C D E T 
rt« . i;lili«aJa por la librerfa ile M. MUCÚÍO, 
i; ..iu, se b&ila de 7úuia cu libreríii 
• i.» Moaerna Poesía" Obispo, 185. i 
(CO.vnsUA.) 
"Kü la habitación de la señora Chébe, 
llena dé talas, altileres y de esas mil 
menndeucias de tocador, hal lábase De 
«¡delata Delobelle que dirigía el 
acto de vestir á la niña. Esta, que 
panuca más alta con su táldi ta corta 
iie lUoela roja rayada de negro, esta-
ba dd pié é inmóvil ante el espejo y ra-
diante con sus adornos. Realmente 
estaba muy mona, con su corpiño de 
tticiopelos cruzados enlazados sobre 
la blanca camiseta, las largas admira-
bles trenzas de cabello castaño, que sa-
lían de debajo de un lindo sombrerillo 
de paja trenzada, y todos ¡os detalles 
un tanto vulgares de su traje suizo los 
realzaba la inteligente fisonomía de Si 
donia y la gracia amanerada con que 
manejaba aquel disfraz, ]-rop:o de un 
teatro por sus colorines. 
La vecindad toda desuízose en elo-
gios tau/:aado exclamaciones de admi-
ración, y mientrai» quv* fueron en bus-
ca de Delobelle la cojita arregló los 
pliegue.'» de la laida, las cintas de loa 
zapatos, dando la última mano á su 
obra, sio abandonar la aguja, animáu-
doíó á ella tamban ¡pobre deshereda-
da! !a Turbadora embriaguez de aque-
íla ríe?ta á que uo podía asistir, Lie¿o, 
«1 lia. e; gran uo'.nbre. é hizo ensayar 
» Sidotuaí l»S dos ó tres elegantes re-
veieuci.ts que ia habla enseñad; ' , • 
Tomada posición de sus respectivos 
cargos el Comité designado, el señor 
Porto en patr iót i ras y elocuentes fra-
ses espíicó la signiticación de este Co-
mité para la patria, y los deberes sa-
grados que imponía, terminando con un 
entusiasta viva 4 España ; y abierta la 
suscripción ascendió ésta, entre los 
señores del Comité a unos 800 pesos, 
nombrándose por la presidencia varias 
comisiones para los distintos barrios 
de ia poblacióu, á ñu de que cada cual 
contribuya con lo que le sea dable, y 
de cuyo result-tdo daré cuenta á usted, 
señor Director, á fin de que con la bon-
dad que le es propia lo haga público 
para conoL.imiento do todos. Una co-
muión del mismo Comité, terminada 
la sesión, se dirigió á comunicar á nues-
tro querido Comandante Mi l i ta r su 
nombramiento, que aceptó gastoso y 
satisfecho, dando con la finura que le 
es caracterís t ica señales de reconoci-
da gratitud. 
Es cuanto por hoy sa me ofrece, se-
ñor Director, y le anticipa las gracias 
su afino, amigo y servidor, Antonio de 
Porto. 
El Alcalde municipal de la Salud, 
señor don Benito Alonso, deseando que 
el vecindario de aquella cabecera con-
tribuyese á engrosar el Donativo Pa-
triótico, iniciado por la Junta Nacional 
de Defensa de la Isla do Cuba, convo-
có á los señores concejales á sesión ex-
traordinaria, con asistencia, además , 
de los señores juez municipal, cura pá-
rroco y comandante de armas, á fin de 
promover y llevar á cabo ia suscripción 
voluntaria entre los vecinos de aquel 
pueblo. 
En el acto de la sesión de referencia 
quedó abierta la suscripción, encabe-
zándola el señor Alcaide con la canti-
dad de cincuenta pesos; y nombrada 
una comisión encargada de recaudar 
los donativos, és ta di ó por evacuado 
su cometido, entregando á las cuaren-
ta y ocho horas de recibir su encargo 
las cantidades que arroja la siguiente 
lista de donantest 









José Pérez Chávez. . . 
Julián Artigas Mestro 
Germán Bethoncourt 
Molina 
Dionisio K, Valiente. 
José M, Lastra García 
Domingo Rodríguez.. 




José Dramas Díaz 
Francisco Corvo Del-
gado - . . 
Leopoldo Martínez Ba 
i rio 
José M, Blanco Llovió 
Juan Ramón Martínez 
Fuentes. 
Francisco Maristauy. 
i l onco Maristauy . 
ArCinlio Mariátany 














Antonio López y 1,0-
pez 
José E, Velázquez Víc 
tores 
Juan Felipe 










Operarios del anterior 
Martin Franco García 
Julián Monzalvez Al -
magro 
José M. Pablo Espi-
nosa 
A ntonio Rodríguez... 
A. Artigas 
José Mostré Raboto.. 
José Sánchez 




























1 . . 
60 
1 . . 




1 . . 
60 
1 . . 









manera de andar, de presentarse y 
hasta la manera de sonreír con la boca 
abierta en redondo, de modo que sólo 
cupiese el dedo meñique. Idealmente 
era un espectáculo muy cómico el ver 
con qué seguridad hacía la n iña todas 
estas maniobras. 
—¡Tiene sangre de actriz en las ve-
nas!—exclamó entusiasmado el an t i -
guo cómico y sin darse cuenta del por-
qué, el muchachote Frautz tuvo ganas 
de llorar 
Un año después de ocurrir todo esto, 
habríase podido preguntar á Sidonia 
de que clase eran las flores que ador-
naban la antesala, el color de los mue-
bles, el compás del baile que tocaban 
en el momento en que entró en el sa-
lón, tan grande fué la impresión que 
todo aquePo la causó. í ío se olvidó de 
nada, ni de los trajes de los que pasa-
ron por su lado, ni de aquellas risas 
infantiles, ni de los menudos pasos que 
se deslizaban sobre los escurridizos 
pavimentos. Un momento nada más, 
cuando s itada al bordede un sofá de 
seda roja cogía de la bandeja el hela-
do que la ofrecieron, y que fué el p r i -
mero que tomó en su vida, se acordó 
de pronto de la obscura escalera y de 
la humilde habitación de sus padres 
y ese reeuerdo la produjo el mismo 
efecto que el de un país lejaao abando-
nado para siempre. 
Parecióles á todos muy linda y la 
alabaron y mimaron mucho. Clara Fro-
raoDt, una miniatura del país doCaux, 
bierta de encajes, la presentó á su 
mimo Jorge, un húsar lleno de cordo-
lies dorados que á cada momento v o l -
vía la cabeza para ver el efecto que 
producía su sable con el portaplie-
gos. 
— Ya lo oyes. Jorge,—le dijo,—88 mi 
a niga y el domingo vendrá á jugar 
con nosotros. Mamá me lo permite^ 




Adolfo Cano Matrero. 
José Rodríguez 
José Martínez Coto.. 
Manuel Sánchez y C! 
Cristóbal de la Cruz.. 
Juan Morales de la 
Nuez 
Juan Artigas Barón.. 
50 
50 
1 . . 
1 
20 
1 . . 
2 . . 
40 
1 . . 
9. 
Total $ 15 90 158 60 8 . . 
Aynntamionto de Gnira de Melena 
RELACION de la suscripción do esta loca-
lidad para el Donativo Patriótico, cuyo 
importe se gira en Letra al Excmo. señor 
Gobernador do la Región Occidental y de 
la Provincia de la Habana, como Presi-
dente de la Junta Nacional de De-
fensa. 
Total 
Orí PlaU Bietálico 
Ayuntamiento $13 90 
Alcalde en Comisión 




Prime ¡ a Comisión,— 
Üqncojales don E-
dttardo Agüe.-a y 
don Luciano Rive-
ra; vecino don Mo-





sa y don Sancos 
Rodríguez; vecino 
don Antonio Couco 
y Antonio Pardo.. 
Tercera Comisión.— 
Concejal don Anto-
nio Fragüela y don 
Manuel Rodríguez 
Cordovós; vecino 
don Segundo Díaz 
y dou Juan Neda. 
Cuarta Comisión.--
Concejal don Ra-
món R o d r í g u e z 
González y don 
Urbano Balbin; ve-
cino don Belarmi-
no González y don 
José González So-
15 90 
32 50 48 40 
U 11 
K m 31 33 
10 43 16 43 
37 98 37 98 
Gabriel. — Concejal 
don Laureano A l -
5 30 53 70 59 
varez v vecino se-
ñor Polanco 21 20 24 85 40 05 
T O T A L . . . $58 30 212 79 271 09 
Güira de Melena, diciembre 5 de 1S96,— 
El Alcalde en Comisión, Justo Fardo. 
Sr, Director doi Di ARIO UB L A MARINA. 
Muy señor mío y de mi más dis t in-
guida consideración y aprecio: 
Tengo el gusto de remitir á usted la 
copia del acuerdo tomado por lá mo-
desta Sociedad de socorras mutuos de 
Licenciados del Ejército, en junta gene-
ral celebrada el 3 del corriente, con ob-
jeto de contribuir á la suscripción po-
pular iniciada por la ' 'Junta Nacional 
de Defensa do ía Isla de Cuba,''' por si 
merece los honores do la publicación 
en su acreditado pnriódico; aignificán-
dole que el importe de la susoripción 
lia sido entregado en el d ía de hoy en 
el Gobierno General. 
Gracias anticipadas en nombre de la 
Sociedad, de la que es secretario el que 
suscribe, el cual aprovecha esta opor-
tunidad para ofrecerle el testimonio 
de su más distinguida consideración, 
affmo. y s. a. q. b. s. m., 
Eduardo Mayo. 
SjC 7 diciembre 18[96, 
Hay un sello que dice: Sociedad de 
Socorros mutuos licenciados del ejército. 
—Sr. Director del D I A K I O D E L l MA-
R I N A . 
Invitada esta sociedad por el exce-
lentísimo señor Presidente de la Junta 
Nacional de Defensa en atenta comu-
nicación fecha 18 del pasado noviem-
bre, para contribuir al donativo pa-
triótico con que es natural que todos 
probemos a la Madre Patria .que no 
miramos con indiferencia los extraor-
dinarios sacrificios que viene haciendo 
en defensa del honor nacional y de la 
integridad de su territorio; se acordó 
por voto unánime en jun ta general ex-
traordinaria, celebrada la noche del 3 
corriente, contribuir con la modesta 
suma de cincuenta pesos de sus fon-
dos, á la que se agregan treinta más 
de donativo particular de los señores 
que más a d e l á n t e s e expresan. 
La soc edad de socorros mutuos de 
Licenciados del ejército la constituj'en 
en la actualidad sesenta y dos indivi-
duos, ricos en sentimientos hacia la 
querida patriaj pero pobres en recur-
niña feliz abrazó y besó, con toda su 
alma, á su nueva amiga.| 
Era, sin embargo, necesario mar-
charse abandonar aquel lugar y 
durante largo rato lo mismo en la ca-
lle lóbrega, en que se deshacía la nie-
ve, que en la escalera obscura y en la 
habitación silenciosa en que la espera-
ba su madre, siguió brillando nntesus 
ojos deslumhrados la luz y el esplen-
dor de aquellos salones. 
—¿Era aquello bonito? ¿Te ha-a di-
vertido mucho?,—la preguntó en voz 
baja su madre al mismo tiempo que 
una á una deshacía las lanzadas de 
su traje. 
Y rendida de cansancio quedábase 
dormida en pié Sidonia, empezando un 
ensueño que debía durar toda la vida 
y coatarla amargas lágr imas. 
Cumplió su palabra Clarita Fromont 
y con mucha frecuencia bajó Sidonia á 
jugar al j a rd ín , pudiendo así contem-
plar desde cerca las pintadas persia-
nas y la pajarera. En te róse de todos 
los rincones y detalles de la inmensa 
fábrica, j ugó al escondite tras los 
grandes tableros de la estampación 
cuando los domingos por la tarde es-
taba todo aquello silencioso y aban-
donado, y en los días de tiesta ten ía 
puesto su cubierto en la mesa destina-
da á los niños. 
Todos la quer ían mucho y Sidonia, 
por su parte, no daba muestras de es-
timar mucho h nadie. Mientras se ha-
llaba en medio de aquel lujo creíse es-
tar cambiada, sent íase dichosa y como 
embellecida; empero al volver en casa 
de sus padres y ver la fábrica á t ravés 
do los vidriosempañadoR d é l a ventana 
del descansillo, apoderábase de ella 
una cólera, un pesar inexplicables. 
Y no obstante Olarita Fromont la 
trataba como á una verdadera amiga. 
Algunas veces la levaban á paseo 
al Bosque, ó á las Tul ler ías en la fiKj 
soa pecuniarios: cansa que lea priva 
poder contribuir á esta suscripción con 
mayor suma cual son sus deseos. Mo-
desta es la sociedad y también la suma 
con que por una sola vez contribuyen 
por ahora; más adelante, si necesario 
fuese,—que lo esperamos—Dios pro-
veerá. 
S i i s c r i p t o r e s 
PeaoB C». 
50 
De los fondos sociales $50 . . 
D, Sinforiano Vil la (Presidente) 2 . . 
. . Ceferino Rodríguez {Vice-
presidente 2 
. . Antonio Conejo (ÍVíorero).. 1 50 
José Coloma {Vicetesorero). 1 
. . Eduardo Mayo (-Secretario). 2 50 
. . Carlos García [Vicesecreta-
rio) i 
. . Antonio Orihuela (Fooa í ) . . 1 
. . Francisce Mesa {Id . ) 1 
. . Felipe Peña (/d.) 1 
Benito Guerra { Id . ) 1 
. . Antonio González { U ) 1 
. . Antonio Pereira {Id) 1 
. . J e s ü s Domínguez { Id . ) 1 
. . Víctor loara {Id) 1 
. . Eamón Fernández (¿?wpkm<e) 1 
. . Enrique Guinea (W) 1 
. . Juan Pol {Id) 1 
. . Sinforiano V . Montes 1 
. . José Blanco {Id) 1 
Pedro Rentó 2 
. . Isidro Traveret 1 
. . Manuel A l varez 1 
. . Francisco G a r c í a . . . . . 1 
- . Leonardo liusiñol 1 
50 
T O T A L $80 . . 
Esta suma ha sido entregada con 
esta fecha al Exorno, señor Presidente 
de la Junta Nacional de Defensa" 
por la comisión que suscribe, para que 
se le dé el destino que corresponda. 
^ Habana, 7 de diciembre de 1896,--
El Socio Comisionado, Manuel Alvarez. 
— E l Secretario, Eduardo Mayo .—El 
Tesorero, Antonio Conejo.—Ei Presi-
dente, Sinforiano Villa. 
m m u m K 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
Eí la fábrica de tabacos y cigarros 
" L A ESCEPCI0N." 
Habanu y Diciembre 7 de 1896. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy distinguido señor nuestro: Por acuer-
do de este Comité, rogamos á usted se sirva 
dar pubacidad en el popular periódico que 
tan dignamonte dirige, á la siguiente nota 
de recaudación llevada á cabo en el mes de 
noviembre próximo pasado, entre los seño-
res operarios y dependientes de esta fábrica 
pura la suscripción voluntarla á favor do 
nuestra marina de guerra, y cuyo resultado 
es el siguiente: 
Plata. 
Srea. obreros t anaqueros, tres se-
manas del 7 al 28 de noviembre $ 43 60 
Taller de anillado y despalillado, 
dos semanas del'lé al 28 ídem. 5 40 
Idem de envolvedores, dos sema-
nas del 14 al 28 ídem 4 20 
Señores escojedores, tressemanas 
del 7 al 28 4 . . 
Taüer do envolvedores, dos se-
manas del 14 al 28 ídem 4 20 
Idem de máquinas, una semana 
hasta el 28 idem 1 00 
Señores dependientes, el 2 p § de 
sus sueldos, mes de noviembre 33 95 
Total $ 97 25 
Noventa y siete pesos veinte y cinco cen-
tavos plata, que con los ciento noventa y 
seis pesos cuarenta y seis y medio centavos 
en oro, y los ciento treinta y oeho pesos cin 
co centavos en plata de la colecta extraor-
dinaria, importan oíento noventa y seis pe-
sos cuarenta y seis y medio centavos en oro, 
y doscientos treinta y seis pesos treinta cen-
tavos en plata, los cuales quedan en poder 
do este Comité batta nuevo acuerdo. 
Anticipándole las gracias, quedan de us-
ed afectísimos s. s, q, b, s. m. 
El Secretario, Francioco M. Abella.—El 
Tesorero, Pablo Quadray. 
K U E V O " C A B L E 
Acaba de inaugurarse el nuevo ca-
ble á t ravés de la parte del At lán t ico 
que media entre la isla de Ha i t í y la 
de Coney, frente á Long Is.and y á la 
salida de la bahía de Nueva York. 
Se ha dado grande importancia á la 
conclusión deüni t iva de dicha vía de 
comunicación por haberse opuesto un 
día el Fiscal General de los Estados 
Unidos, á que el Tribunal Supremo 
diese la concesión pedida por la Gom-
pañía , alegando que és ta sólo preten-
día realizar una jugada al público en 
beneficio de otras compañías extran-
jeras; pero la ' 'Unión States aud ü a y -
t í Telegraph Co.", negó semejante acu-
sación y declaró ser una sociedad ame. 
mosa berlina azul ó bien al campo á 
pasar una semana en la magníñea 
quinta del abuelo Gardinois, situada 
en Savigny-sur Orge,. Gracias á los 
regalitos daRisler, cada vez más or-
gulloso con los éxitos de la niña, pre-
sentábase és ta siempre bien vestida.,.. 
La señora Chébe consideraba esto co-
mo cuestión de honra, y la l inda cojita 
most rábase siempre dispuesta á poner 
á disposición de su amiga los tesoros 
de su inút i l coqueter ía . 
Por su parte, el señor Chébe, hostil 
á los Fromont, no veía con buenos ojos 
aquella intimidad cada día mayor. Con 
todo» la verdadera razón de todo esto 
era la de que no le convidaban á él, 
sólo que manifestaba otras y soda de-
cir á su esposa: 
—¿No estás viendo que t u hija siem-
pre que vuelve de la fábrica tiene ga-
nas de llorar y que luego pasa las ho-
ras muertas desvariando en la ven-
tanal 
Pero la pobre señora Chébe, tan des-
graciada desde que se había casado, 
habíase vuelto imprevisora y decíase 
que era preciso gozar del presente por 
temor á lo porvenir, coger la felicidad 
cuando pasa al alcance de la mano 
puesto que muchas veces en la vida 
no se tiene más consuelo ni sostén que 
los recuerdos de una infancia ventu-
rosa. 
Y con todo por una vez en la vida 
resul tó que el señor Chébe tenía ra-
zón. 
I I I 
H I S T O R I A D E LA. H I J A D E L S R . O E É B E 
L A S P E R L A S F A L S A S 
La amistad entre los niños rompióse 
de pronto después de dos ó tres años 
de intimidad y de Jugar juntos y du-
rante esos años adquirió Sidonia la 
costumbre del lujo y los modales gra-
ciosos de los hijos de casas rícaa. 
ricana bona fiáe, cuyo objeto era esta-
blecer un servicio en competencia le-
gal con las l íneas de Cuba y otras pa-
ra reducir en lo adelante las exorbi-
tantes tarifas y concluir con el mono-
polio en beneücio del público y de las 
comunicaciones con Amér ica del Sur. 
En efecto: la ••United States aud 
Hay tP ha repartido ya sus tarifas, las 
cuales acusan precios que h a b r á n de 
influir de una manera notable en los 
que hasta hoy han estado rigiendo. 
La red que entronca hoy con la alu-
dida compañía, se compone de los si-
guientes cables, ya concluidos casi to-
dos. Unodela ls ' la ^ortuga frente á 
las islas de H a y t í ¿ Santiago de Cuba, 
y de allí á Jamaica, de donde arranca 
nuevamente y cruzando por el fondo 
del Mar Caribe, al S. de la isla de 
Santo Domingo, pasa una de sus dos 
ramas por la capital de Puerto Rico la 
primera, y por Ponce la segunda, yen-
do ambos luego á reunirse en la isla 
de Sn. Tomás, De ahí arrancan nueva-
mente dos ramales, ano al Sur directo 
hasta la isla Trinidad y ©1 otro después 
de hacer escalas en las prifiolpalee An-
tillas menores llega hasta la misma is-
la do Trinidad, y por las costas del 
Sur América, toca «n Demorara, Pa-
nanaribo y Cayena, de donde recorre-
rá después las costa1 leí Brasi l . 
Otro ramal, salido d é l a isla Tortuga, 
toca en Puerto Plata: donde dividién-
dose luego en dos, atraviesa el uno la 
isla de H a y t í hasta llegar á la capital 
de Santo Domingo y de ahí va direc-
tamente á la Guaira tocando á su paso 
en la isla de Curazao. E l segundo ra-
mal, después de correr por el fondo 
del At lánt ico y crusar el estrecho que 
separa las islas de Santo Domingo y 
Puerto í&ico. y asimismo el mar Caribe, 
va á parar á la isla Martinica. 
Por lo que se ve, la importancia de 
dichas redes habrá de ser mucha para 
las comunicaciones entro ambas A m é -
ricas y las Anti l las todas. 
D E A L Q U I Z A R 
IHoiembre, 4 de 1896. 
Para poner las cosas en su panto, ya 
que por desconocimiento—no qoiero 
suponer qne por mahola—se alteran 
hechos aquí dé todos conocidos, deseo 
decir en el D I A R I O que las toctinoacio-
nes que tiene este pueblo ftieron i n i -
efadas siendo alcaldes corregidores del 
término don José ^Bodrígnez Briones^ 
do Castilla y don Cesáreo Madrigal y 
don Gregorio Hernando Ruipérez, de 
la Guardia C iv i l , continuando en la 
inspección de dicnos trabajos, cuando 
cesó el último, el teniente de alcalde, 
alcalde interino entonces, don José 
Antonio Méndez, hasta que se termi-
naron. Así quedaron construidos ocho 
fortines, el cuartel de la guerrilla l o -
cal, la zanja de circunvalación, un ba-
rracón para ciento veinte caballos. De 
este barracón sólo faltaba el techo al 
cesar en el cargo de alcalde interino el 
señor Méndez. 
El actual señor alcalde, por indica-
ciones del comandante militar inició 
una nueva suscripción entre los veci-
cinos á fin de construir tres fortines 
más y completar los trabajos de la cir-
cunvalación, extendiendo la zanja tres-
cientos metros. Con los recursos de esa 
últ ima suscripción so construyeron 
dos de los tres fortines, trabajando co-
mo carpinteros dos guardias del muni-
cipio: el tercer fortín fué costeado, 
s ¿íún voz pública, por el señor cura 
de la parroquia. 
Debo hacer presente, para que la 
inexactitud no perjudique mañana á 
tercero, que la suma recolectada en la 
úl t ima suscripción no llega á doscien-
tos pesos, como se ha afirmado en un 
periódico. 
Y para terminar, diré que la úl t ima 
reparación de calles en A i quizar se l i -
mita á dos cuadras, ó para que el 
blo no se r ía de la mentira, á cuadra y 
media, costeando el trabajo de tender 
y picar la piedra tres vecinos. 
Estos eon los hechos: y como en la 
expresión de la verdad no puede na-
die sentirse agraviado, á lo menos no 
puede tener motivo para agraviarse, 
lo digo sin parcialidad ni apasiona* 
miento, á fin de dar á Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César. 
í/n suscripto*". 
r r c o i 
MeiiiÉiili) separaüsla en FilipiMs 
Del 18. 
Desembarco de los deportados. 
Barcelona, 17.—En el muello destinado al 
embarco de los expedicionarios militares 
Hacía ya mucho tiempo que el pri-
mo Jorge, del que era tutor el señor 
Fromont, había entrado (te interno en 
un colegio y á su vez Clara marchó al 
convento llevando un equipo digno de 
una princesa, y precisamente por ese 
tiempo se t r a tó en casa de Chébe de 
poner de aprendiza en a lgún taller á 
Sidonia. Buho mutuas promesas de 
quererse mucho y de verso dos veces 
al mes en los domingos en que tocaba 
la salida. 
Alguna vez efectivamente bajó aún 
Sidonia á jugar con sus amiguitos, mas 
á medida que iba creciendo se la ocul-
taba cada dia menos la distancia que 
la separaba de los otros y sus trajes la 
parecían excesivamente sencillos para 
frecuentar el salón de la s«ñora Fro-
mont. 
Estando loa tres reunidos y solos, la 
amistad de la infancia hacía que se 
considerasen iguales sin que existiese 
el menor rozamiento; pero cuando se 
presentaba alguna visita ó amigas del 
convento, entre éstas una jovencita ya 
crecida que siempre vest ía con mucho 
lujo y á la que acompañaba la donce-
lla de su madre para que los domingos 
pasase la tarde con Tos Fromont, ya no 
era lo mismo. 
Sólo al verla subir erguida, desde-
ñosa y elegante la escalinata del hotel, 
sentía Sidonia deseos de marcharse en 
seguida. La jovencita la a turdía con 
sus preguntas poco discretas ¿en dónde 
vivía? ¿Qué eran sus padresií ¿Tenía 
coche! 
A l oirías hablar del convento y de 
sus amigas comprendía Sidonia que 
vivían en un mnndo aparte, íüluado. a 
mil leguas dé) suyo, y entoaceí apode-
tlmso de ella una tristeza mortal, .-o-
bre todo cuando ai regresar á su casa 
hablábala so madre di- que debía en-
trar ? » ín sc-
han trasbordado á un vapnreito, syerpoi' 1^ 
tarde, los deportados que ha conducido «l 
Monscrrat. 
En el muelle hay g m animación; cur.ío-
dían los presos, que presmitan pabre aspec-
to, fuerzas de Guardia civil y Caballerlá. 
Entre ellos vienen 16 cajistas del Diaria 
de Manila, un gobornadorcillo, UÜ propioii»-. 
rio, un abogado y un nutario. 
Las mujeres deportada, jóvenes y pobre-
mente vestidas, trasbordadas en uu vapor-
cito, separadas de los hombres. 
Algunos insurrectos procedentes de CavU 
te, ostentan las incisiones del Kaiipúnan* 
Impresiones, 
Los viajeros se manifiestan opt-lraistafl al 
saber los refuerzos que se han enviado á Fi-
lipinas, y creen que en breve plazo quedará, 
extinguida la rebelión, si bien ontlenMo quo 
en algún tiempo los que huyan han de man-
tener la intranquilidad en los poblados pró-
ximos á los montes, sobre todo, los remon-
tados en San Mateo, por ser estoe montea 
refugio seguro y difícil la batida en ellos 
con completo éxito. 
Creen que con las lineas de defensa esta-
blecidas por el general Blanco, que á la sa-
lida del vapor se hallaba hacia la parte do 
Caiamb», ^ las que ya tenía fijadas p\ ge-
neral Ríos, pronto habrá de iniciarse |un 
ataque serio á las fortificaciones de los re-
beldes en la provincia de Cavite, y creen 
asimismo que es posible se formen columnas 
con los refuerzos que deben llegar de la Pe-
nínsula, para estaolecer un verdadero sitio 
& los poblados y oasa hacienda de Imüs, 
Los insurrectos, más que en su organiza-
ción, flan en el número; pero, como no han 
de poder reponer los víveres y municiones 
con facilidad, si se les cerca por nuestras 
fuerzas, la operación, si bien algo lenta, ha 
de producir en no lejano plazo, un resulta-
do oompletambnte favorable para nuestras 
armas, 
U L T I M A 
H 0 E A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l o . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE T.A MARINA-
S A B A N A . 
TELEaRAUAS DE ANOCHS 
N A C I O N A L E S 
Madrid, diciembre 3. 
LOS PEESOS D E O A V I T E 
SESEJSTA MUERTOS. 
Según telegrama de Pilipinas se esca-
paron los presos de la cárcel de Cavite; 
pero las tropas lograron matar en las ca-
llea á sesenta de los fugados. 
E S T Ü A H J E R O S 
Nueva York, 8 de diofemhre. 
C U A R E N T E N A 
Once pasajeros del O H z a h a han sido 
detenidos en la cuarentena por faltarlos 
el doenmento sanitario esisido. 
E L G E N E R A L L E E 
E l Cánsnl general de los Estados Un i -
dos en la Habana, Mr-^Lee, está próximo 
á embarcarse on esta ciudad para su des-
tino. 
MR, G L A D S T O N E 
Este eminente hombre público se ha-
lla snfriende de un ataque de disnea, y 
aunque los médicos no consideran de cui-
dado su dolencia, le han aconsejado que 
vaya á pasar el invierno en Cannss. 
L U I 9 F A L L E R O 
Ha falleoido el notablo pintor Luis Fa-
llero. 
H U E L G A 
Los bomberos de los muelles del Clydo 
se han declarado on huelga, sognn tele-
grama recibido de Londres. 
A J E D R E Z 
Dice un dospacho de Moscow que el oc-
tavo juego de ajedrez llevado á cabo en-
tre Lasker y Steinitz quedó hecho tablas. 
Hasta ahora el f tcore acusa cinco juegos 
ganados por Lasker y tres empatados-
[Qucdaprohibida la ropt aducción d* 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.\ 
fiorita Le Mire, amiga de la familia 
Delobelle y que tenía en la calle de 
ROÍ Doré uu gran almacéu de per 1 ai? 
falsas 
Risler estaba muy encar iñado con la 
idea del aprendizaje de Sidonia. aQue 
aprenda un oficio, solía decir aquel 
hombre de honrado corazón, que más 
adelante yo me eucargo do estable-
cer1a.,, 
Precisamente se decía que la señori-
ta Le Mire pensaba retirarse de) co-
mercio, pasados algunos años y esto 
era una buena proporción. 
Sn padre la acompañó una mañana, 
una de esas m a ñ a n a s tristes de noviem-
bre, á la calle de Roi Dore al cuarto 
piso de una casa vn-ja, mas destarta-
lada y más lóbrega aún qne la suya. 
Eu el porta! estaban colgadas una 
porción de placas con letras doradas y 
en las que decía: Fábrica de neceseres, 
cadenas de doublé, juguetes para niños, 
instrumentos de precisión, ramilletes para 
novias y doncellas de honor, especialidad 
en flores naturales, y encima «le t do 
esto un escaparate Heno de polvo, en 
donde había unos cuantos coiiares de 
perlas amarillentas, racimos y cereza* 
de cristal rodeando el pretencioso uom-
bre de Angelina Le Mire. 
¡Qué casa más horrorosa! 
No podía compararse con el descan-
sillo de la en qne vivían los (Jhóbe, 
porque eu aquél, aunque se caía do 
viejo, se alegraba la vista con su grau 
ventana y el horizonte que la fábrica 
dejaba al descubierto Una esca-
¡era estrecha, una puerta pequeña, un» 
hilera de habitaciones todas pequt-uas 
y trías, y eu la últ ima, una solterona 
con peinado dv bueyes, mitones de tor-
zal, ocupada en leer una graaienta en-
trega dei ' 'Periódico para Todoe"T oay« 
lectura abandonó ceu cierta contrarie-
dad. 
H aará . i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — n i o í o m b r c 9 de 189GL 
U L T I M A S N O T I C I A S 
B E L A I N S Ü R R B O S I O N 
EL CABECILLA VALEHCIA 
St"Túu coulideúciag, se \IA condriua-
(1Ü la muerto del eabeeilla Valeacia en 
la acciou sostenida por las fuerzas del 
coroDel Tort el día 3 del actual. 
VOLUNTARIOS A CAMPAÑA 
Los voluntarios de Santa Clara ban 
movilizado, por disposición superior, 
dos coiupañias para salir a campaña. 
151 día primero del actual se ceiebró el 
sorteo de oñciales. 
Los de Oienfnego*, Ságua la Grande 
y Remedios, movilizarán también par-
te de fiut* tuerzas, en proporción ade-
onada. 
Los <'e Cárdenas , así como los de 
otms localidades de las provincias de 
jVlatauzas y liabaiu^ daráu asimismo 
c u couliugeau?. 
N O T A S T R A T R A L K S 
E S T K E í I O E N I E I J 0 A 
Como el luues Payret permanec ió 
con las puertas cerradas y en Alhisti 
110 so olVecia natía unevo, quisimo^J 
echar la noche á Bufos, y al efecto nos 
dirigimos ; i Irijoa, en cuyos jardines 
tocaba incitantes danzones la orqnesta 
de Mariano ¡Vlcmicz. 
Con bastante concuneruMa en palcos 
y luneras—pero contadas familias en 
el piso principal—se e s t r e n ó el juguete 
Ajiaco Lírico-LiU-tririo, que es una fan-
locbada destle la primera escena hasta 
Ja ú l t ima. 
E n los tres cuadros de que consta, 
los personajes hablan agrupados: care-
ce do trama y de movimieuto escén ico , 
r e p i t i é n d o s e en los d iá logos las mil 
c h o c s i T e r í a s é insulcesea de» ot ras pie-
zas por'el estilo., A l igual que en Me-
Jistó/elrft, hay n ó m i n a do o{)ietos, re-
curso que agrada siempre á la gente 
ignara do la cazuela. 
,Los tipos principales so llaman Ohai 
yole, y Sopóte {]o qne no es una nove-
dad). Kn fiu, oí autor para salvar su 
obra recurre al medio de las rumbas, 
las danzas, las riñas á trompadas; pe-
ro inút i lmente . E l conato de sa íne te 
bufo so fué al foso, sin que le valiera 
ni la bula do Meco. 
Eespocto á la mús ica , se compono do 
rapsodias y reminiscencias do conoci-
clisimas guarachas, canciones y aires 
populares. Alegra, poro no entusias-
ma. NI f u ni fu , en lenguaje ca tedrá-
tico. 
Ahora una observac ión . ¡Cuánto de-
ben sufrir, Simancas no porque no s a -
be hacer otra cosa, poro si Mart ínez y 
A r e n , que han traba jado en Albisu en 
Ja zarzuela: c u á n t o deben sufrir, re 
jiotimos, t en iéndose que embetunar 
el rostro y cubrir el cabello con pelu-
cas de pasas, para salir á la escena á 
ostropear^il idioma y á declamar ab-
surdos, simplezas y tonter ías . ¡Pobro-
«•.illos! ¡Son dignos do lás t ima! 
Terminado el disparate-musical, se 
presentaron en el tablado Klanca Váz-
quez y Jaime Matheu, á ün de delei-
tarnos con un dúo. E l segundo—que 
tan buenas facultades p o s é e — e s t u v o 
desafinado y dijo su parto sin relieve 
ni sentimiento y hasta sin amalgamar 
su voz con la de su compañera . E n una 
palabra, el d ú o d e b i ó ser cantado no 
fuera, sino dentro del Agiaco Lírico-
lAterario, pues re su l tó una malanga 
verdadera, y la malanga es una vian-
da que entra en el ajiaco. 
{Qué d ía do moda y q u é arte bufo!— 
J . A . Vaho. 
versos de S^nchez-Dávalo. de F . Be-
tancourr, ete. A despecho de los malos 
tiempos, E l Fígaro c o n t i n ú a represen-
tando la cultura de este pafs. 
Por-úl t imo; acusamos recibo de E l 
Eco Montañés, (número 9d): del núme-
ro de noviembre de E l Boletín Ecle-
siástico^ ai que a c o m p a ñ a , en cnaderno 
aparte, el D i s c u r s ó le ído en la apertu-
ra del Dispensario para Niños Pobres, 
por el Dr. Goudon, y el 14 de La Ilus-
tración de Cvba. D e esta úl t ima revis-
ta nos ocuparemos otro di a con el de-
tenimiento que por su importaDcia me-
rece. 
• E N L A C E . — E n la iglesia de Nuestra 
Señora del Monserrate contrajeron ma-
trimonio canónico y civi l , á las ocho de 
la noche del día 6 del corriente, la sim 
pática y discreta señor i ta A m é r i c a 
Ana de Ureña y Kadillo, y el estimado 
joven factor militar, D . Federico G a r -
cía y Ponce de León. Apadrinaron á 
la feliz pareja, el respetable caballero 
D. Emeterio de Ureña y Hevia , padre 
de la novia, y la apreciablo s e ñ o r a do-
ña Virginia G a r c í a y Ponce do L e ó n , 
viuda do Konquillo, hermana de la 
desposada. 
Cynjo delegado del juez municipal 
de! derrito de Guadalupe, asistió a l 
acto el Ldo, O. .losé P o n c e de L e ó n , 
y fueron testigos de la boda, ios señó-
les 1>. José Eamivo y l) Loreu/o P o n -
eé de Lcon. 
D e s e i i m o s á los nuevos esposos todo 
género d é venturas. 
9A.B0ÍI S U E L T O S . — S o nos ruega lla-
memos la a t e n c i ó n hacia el anuncio 
que aparece en otro lugar, relativo á 
las frescas habitaciones, altas y bajas, 
que se alquilan e n l a calle de G a í i a n o 
70, esquina á S a n Miguel, encima de 
La Opera. E l piso principaln suelo de 
mármol, tiene recibidor^ y les. cuartos 
se ceden juntos ó separadosj con a-
sisteucia ó sin ella. E n el pb«):bajo hay 
baño que pueden util izar los huéspe-
des. A l frente de la casa se encuentra 
una s e ñ o r a entendida, la que cuenta 
«on buejios criados para comodidad 
de las personas que d e s é e u vivir en 
punto tan céntr i co , animado y pinto-
resco. 
— L a Sra. Inés Martí , la infatigable 
Camarera, nos comunica que m a ñ a n a , 
jueves, 4 las ocho, en la V. O, de San 
Francisco, se ce lebrará la misa canta-
da que todos los meses se dedica á 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , con p lá t i ca y c o m u n i ó n por 
el Rdo. P . Muntadas. L o que se avisa 
á los devotos, rogándoles su puntual 
asistencia. 
P r ó x i m a m e n t e so e fec tuará en Alb i 
su el beneficio de la alegre y graciosa 
tiple flamenca Coucep u'óu M a r t í n e z , 
con un programa a trayente en grado 
m á x i m o . 
E n el mismo coliseo se e s t r e n a r á en 
la presente semana la zarzuela t i tula-
da La Kepúhlica de Chamba. 
L o s teatros esta noche: 
Payret.—Dos tandas, A las ocho: 
E l Gaitero. Debut del prestigitador 
Onofroff.—A las 9; La Rueda de la For-
tima.—La alta magia, por el mismo 
bnijo. 
Albisu.—A las 7¿: ¡Vía Libre!—A 
las Si: Acto primero de L a Bruja.—A 
las 9i: Segundo acto.—A las 10i: A c -
to tercero. 
Ir i joa.— L a s l á u t o c h a d a s - m u s i c a l e s 
Certamen Lírico-Literario y Los Tími-
dos. Intermedio y final por Matheu y 
A r e u . A las 8. 
Alhambra.—A las 8: For Salvar la 
Felleja.—A las 9: E l Negocio del Len-
guado.—A las 10 : Allá va Eso. 
G A C E T I L L A 
MÁS PERIÓDICOS .—Acabamos de bo 
jear el número 45 de l a atildada revis 
ta E l Fígaro. En la secc ión de "Album 
Femenino" entra en turno la encauta 
dora amiguita nuestra, exbuberante de 
beileza y elegancia, Srta. Mar ía L u i s a 
Alonso y Aguilar. E l retrato, hecho en 
la excelente fotografía de los hermanos 
Maceo, no copia toda la hermosura fí-
s ica de dama tan ar i s tocrát ica , á la 
que intenta dibujar en un párrafo ins-
pirado, original y elortiente nuestro 
compañero A . M. Morales. Pero vano 
empeño; ni las Bellas Artes ni l a Lite-
ratura tieuen recursos bastantes para 
reproducir las maravil las de l a crea-
c ión. 
Se engalana asimismo el per iódico 
de M. S. Pichardo, con el retrato de la 
malograda señora A n a C a m e r ó n P. de 
Bustamante, que atesoraba grandes 
virtudes: el ú l t imo retrato del notable 
orador y publicista Rafael María de 
L a b r a ; el Iltmo. Sr. Ayuso y Espmosa, 
jefe de Comunicaciones; dos l áminas 
eobre ' ' L a Vida á Bordo''; los periodis-
tas amburgueses que se proponen dar 
á pie la vuelta al mundo: Interior de 
uu Patio en A n d a l u c í a ; el pintor Mau-
ra: el héroe de Cascorro, soldado 
1-1 oy Gonzalo G a r c í a , el otro héroe, 
poblado Carlos Clemente Garc ía , y di-
versas fototipias. Inserta a d e m á s , en 
la parte literaria, Florencia, por Luis 
Moróte; F a r í s a l Dia, por L . Boualbux: 
la semblanza del delicado poeta Juan 
d« Dios Peza, 'pot Mario G . K.cliiy. 
T e l e g r a m a s p o r l l cab le . 
— « — 
S E I 1 T I C I 0 T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE 1>A MARINA. 
H A B A N A , 
SOTICIAS COMERCIALES. 
Hueva-Tork, Diciembre 7. 
d las 5$ de la t a r d é 
Ocra?espafiolas* ¿ S l ú . G ó . 
Centenes,* 14.81. 
Descnento papel comercial, 60 <ÍITm de 3r 
& i por ciento. 
C&R)Mo9sobr« Londres* 60 d?T., banqueros, 
É 84.84. 
jdem sohre París, 60 djv., banqneros, AS 
fréneos 17* 
ídem sobre Hambargro, 60 d?T., banqneroe, 
Bonos res-btradoo de los Estados-Unidos* 4 
por ciento, 116, ex-cnp6n. 
Centrfrau-os, a. 10, pol. t)S, costo 7 fleta, á 
2 5/16. 
Ccntríhicras en plnni, fi S i>?16. 
Recular á bnen reíluo, en plaza de 2 11 ¡ l ^ 
6 3 1/16. 
Azficnr de BI!?I . en plaza, i\o 2 11 ¿16 & 
á 2 13/16. 
E l mercado, firme. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Mantera del Ocsto, en tercerolas, á f l 0 . 0 5 , 
ii&rina pafent Minnesota, flrtue, fti5.25 
Londres, Diciembre 7, 
Aricar de remolacha, á H/ lJ . 
Arucor ceutrífa^a, pol. 96, tlrmo, á 11}6, 
Idem regular d bnen refino, á 13. 
Consolidados, & 101 3 / i , ex-luterés, 
descuento. Banco Inglaterra, 4 por 100. 
teatro por 100 espailoi, & 63¿, ex-lnterés. 
. P a r í s , Diciembre 7. 
Kente 8 por 100. á 103 francos 5 ots, ex -
intfrí*. 
L A C A R N E . — N o sabemos á q u é obe-
dece esto: eu un periódico se inserta 
diariamente, firmada por el S r . Admi-
nistrador del Rastro, la re lac ión de los 
precios á que los encomenderos dan la 
carne á los carniceros de barrio. 
E n dicha re lac ión so dice: "la carne 
se e x p e n d i ó á 1G, 17 y 20 centavos*'. Y 
sin oinbar£0, se cobró por ella en el 
matadero á 2i\. 28 y ;i0 centavos. ¿A 
quó obedece esta mist i f icac ión? 
Y A C U N A . — H o y . miércoles , se admi-
nistra en la s a c r i s t í a de San Nico lás , 
<1<*¿J á<3. n n ) v c v o ¿ I - ». a 8 • 
E n la del Aug^U de 0 á 10. 
No TIAY QT^E T E N E R L E M I E D O A L 
Coco .—Ant igua mente só lo las familias 
adineradas trasponían los umbrales del 
suntuoso establecimiento de modas. La 
Fasthionahle.Ohis-po 119, entre Bernaza 
y Villegas; pero al correr de loa tiempos, 
los art ícu los se fueron abaratando allí , 
y las muchachas se convencieron de 
que no es tan fiero el tigre como ase-
guran los trataittstas de historia natu-
ral . Bas ta acercarse al amplio escapa-
rate exterior de la casa, y examinar 
las puntas, la p a s a m a n e r í a , los gan-
chos que en él se exhiben con sus pre-
cios marcados, para comprender que 
aquella tienda de novedades no ejerce 
t iranía y se amolda íi las actuales oir-
cunstancias. 
Recientemente acaba de recibir de 
F r a n c i a la d u e ñ a de ese emporio de 
la belleza, sefiora Juan i ta A . de Igle-
sias, moní s imos sombreros de fieltro 
(para el fugaz invierno), boas marca 
Zarina; preciosas E s c l a v i n a s ó Collet 
de pluma, terciopelo, piel y p a ñ o , to 
das bordadas, cosa de gusto. A d e m á s 
adornos de moda reciente y otras c ién 
minucias imprescindibles para la ioi 
llette de las solteras y "casaditas"' del 
bou ton. Por lo pronto, aconsejamos (i 
las bellas que hagan un acto de pre-
sencia en dicho establecimiento, antes 
de Las Noches Artísticas de la distin 
guida comedianta María A . Tubau . 
A tí te s en tarán bien, 
( Y hasta á tu padre t a m b i ó n ) . 
Joven discreta y amable. 
Los sombreros de "A c e n t é n " 
Que vende La Fashionable. 
S í H A Y T U T I A.—{Por Felipe P é r e z 
y Gonzá lez . ) 
En La Correspondencia de Alicante 
he leído que un joven vehemente 
se quiso suicidar. ya delirante, 
porque su amor ardiente 
desdeñó una muchacha muy coqueto 
que le hizo que perdiera la chaveta. 
E l padre del mancebo enamorado 
lo arrojó de la casa enfurecido, 
declarándole imbécil consumado; 
por lo cual ha tenido 
que irse con una tía que tenía, 
y así el terrible drama ha concluido, 
¡yendo el pobro á coutárselo á su tía! 
G R A C I O S O Q U I D P R O Q U O . — D e c í a 
Cal ínez á un amigo suyo: 
— M i manera de ver las cosas, me ha 
impedido entrar en el ejército, 
— ¿ E s usted republicano? 
—No, señor: soy miope. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 9 D3 D I C Í E M B B 3 , 
El CITCBUT e»tí en San Felipe. 
San Práculo, obispo y cocfe>or,|r santas Lecetlta 
T "Valeria, vírgenes y mártirei. 
San Próculo, obispo y confesor. Grande era la vir 
tad f sabiduría de San Prócnlo; y por lo tanto fné 
promorido á la silla episcopal de Verona: siendo e" 
cm.rto obispo que rigió aquella iglesia. Nota 
ble fué el celo qne desplegó nnestro Santo para 
mantener en toda sa fuerza el sagrado depósito de I 
fe, y preservar á t\u ovejas de la ponzoüa de 1 
bereRÍa. 
Para ello predicaba sin cesar, alentando á los dé 
biles, y confortando á los fuertes, 
Emprendió un viaje á Jerusalén para visitar y ado 
rar los lugares de nnestra redención. Sujetóse co: 
esta ocasión á grandes penalidades y mortificaciones 
y habiendo después vuelto á Verona, edificado á su 
ovejas y haciendo muchas maravillas, murió santa 
mente por los primeros años del siglo IV. 
E ! martirologio romano hace conuieaioracióo i 
San Próculo ?n este dia. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, 
las ocho, y las demás iglesia? lus de c<V.ambre 
Corle de Mr.rís. — Dia 9.—Corresponde visitar 
NV.a. i*ra Keg'sv en e¡ Cristo. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E & I O D B C O H R S D O K B » ; 
C & m b l o c . 
Í S P A P A . 
I N G L A T E R R A . 
f R A N C I A 
A L E M A N I A . . . , 
B8TADOS UNIDOS. 
N O M I N A L 
Sin operacloijei. 
DEPCÜKNTO MERCAN-1 
T I L > . . . . . . . . . . . . . MMI 
A Z U C A R E S PDRGADOa. 
Blanco, trtnes, doDerosney 
Rillieus, baio & regular.... 
Idem,idem,iaem, idem, bao-
no i superior. 
Idem, Idem, idem, id, flornt* 
Cogucho inferior i regular, 
números á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á «uperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior 4 regular, 
Dútnerü 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 ¿16, id. . 
Id. saperío tu? 17 á 18, 14.. 
Idem floreten. 19£ 20. Id. . . 
C E N T R I F U G A S U B a U A B & r O . 
Folarlración 96.—Saco»; Nominal 
Boccyce Ko hay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Polarti aclín 88—Nominal 
AZUCAR MASCABADO, 
Común í regular reúno.—No hay. 
C e ñ o r e s C o n w d o r d s d o s e m a n a . 
D E CAMBIOS—D. Ft .Ir, .:,r Gelabert 
D L F R U T O S - D . Pedro B ^cali 
£ • copia.—flanana 7 de Diciembre de 1895—B 
Síndico Presidente interino. J . Pétercóu. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dw 7 de Diciembre de 1896, 
K O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda d e l O T I á l O S * 
Plata nacional de 87 á 89* 
FONDOS PUÜLIC08 
genta 8 por 100 Interaiy 
uro de aznortiiación a-
n u a l . . . . . . . . . . . . 
idecj. i d . y 2 id 
Idem de anualidadea.... 
Billetes hipotecarios \ei 
Tesoro de la isl ds 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico M. 
Obligactone» nipotoca-
ries del Ezcmo. Aym-
miento de la Habana» 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
I dem. iflern 3f emisión«, 
A C C I O N E S 
BtnooEapa&oi deLalaU 
ae U u b a . . . . • • • « . . . . • • 
Idem del Comercio y F»-
rrocarilea Unido* de la 
Habana y Almaceuoe 
de Reda 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la I*la da 
C u b a . . . . . 
¡Cmprea» de Fomento T 
N a T e g a c i ó n d e l B u r . . . . 
Compafiia de Almaoenea 
de í lacendsdoi . . . . . . — 
Compañía da Almaceuea 
de Depósito da la Hs 
kan a • • . . . . . . • . . . . . . . « . 
Comoafiia de Alumbrad» 
de Ga* Hisnano Ame-
ricana Consoliilado.... 
CciaDaE'a Cubana da A-
lumbrado os G a a . . . . . . 
Nueva Compañía da Gw 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compa&'.a dei Ferrocarrli 
de Hatantaa á Sabani-
l l a . . . . . ~ . 
Compacta de Camino* a* 
Hierro de C&rdenaa i 
ftj Acaro... 
OompaTiia de Caminoc ae 
Hierro de Cieníuegoci 
Vill a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos (ja 
Hierro da Caibarián i 
Bancti -Bpntu* . . . . . . . . 
vomplfiiade cammot(M 
Hierro de 8agua la 
U r a n u e . . . . . . . . . . . . . . . 
Compacía ceiFenocaml 
uroano. 
Ferrocamldel Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba . . . . . . 
Idem deGoantonamo.... 
dem de Sao Cayeiano i 
Vifialca. 
Refinería de HinVlll ~ 
Sociedad Anónima Red 






• a . . . 
. . . . . 
10 i n PS D. oro 
ft lo OfO 
9TP MM 
2V * ÍK' pg u, orv 
6 » «5 6 S D. oía MMH 
• a a c a a . . . . . . 
Compa. Vaads 
Valor P.g 
89á 90p.8 D. oro , . , 
« a « a a a . . . a a . 
43 I I ! p.8 D ara 
42 i i- p.g U . ara 
63 |P4p g D, ara 











F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. ATunltmlanto l'hipotMt 75 
Obligaolonae Hipotecaria! dal 
Ezcmo. Ayuiamianto. . . . ; . . 43 
Billetes Bipotecarios de l a Isla 
deCuba 7o 
A C C I O N E S . 
Banco Eapaúol de la Isla de Cuba 
Banco AKrico la , . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarrl-
je* Unido» de la Habana y Al-
macenei d e R e s l A . . . . . . . . . . a a a « Z"; 
Ccmpafiiade Camtooi da til erra 
deC&rdenaa y J í c a r o . 5 3 
Üompbtfs Unida da toa Verroea. 
rriJes deCa ibar l én , . . . . . . . . a aa 41 
ComDaCfa de Caminoa de Hierra 
de M a > a a s M á Sabanilla.. . . . .a 50 
Compa&'.a de Caminoa da Hierra 
de Sagna ta Grande . . * . . . . . . . . 44J 
Compañía de Caminoa de H i e m 
de Cienfaeíosá Vl l lac l i ra . . . . . S7 á 40 
ComnaCra del FerrocarrilürDano 08 i 80 
Como, del irerrocarrll del Uest*. 34 4 49 
Ccmp.Cucaña deAliunbradoGaa Nominal 
BonoiHlD'.t*cariot déla Compa-
IU» de Uae Coc.olidad\. . . . . . 31 4 gg 
CompaSfa da Qaa Hispano Amé-
ricana Coaaolidada.. . . . . . . . . . a 
Bonoa Hipotecarios Contertídoa 
de Ga* Coosolidado. 
Refinería de Aiúcarde Clrdenaa 
Compafiía de Almaoenea da Ha-
cendado?...., 
Bmpreea du Fomento 7 Naragv 
Clon del Bar 
Compañía ¿Q Alnacenea de De-
pósito de 1̂  H a b a n a . . . . . . . . . . 
Ui>Iigacionea Hipotecariaa da 
CtenfuegOiy VUlaclara SO 
Compafifa da Almacenes do Sant» 
C s i t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Red Telefónica da la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecaria 
da la Isla do Cuba 
Compafiía de Lonja de Vlverea... 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín 
Acciones aa 
Obllgaoianea. 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vlfl alea.—Accione*. 
O f a U x a a i O B M . . . M . . . . . . . . . . . , a . 
Habana 7 da Diciembre da 1838. 





Idem ídem Nueva Com-
paf ía da Almacenes da 
Depócito de Santa Ca-
t a l i n a . . , . . . . . . . . . . . . . . 
dem. id. Nueva Fúbnat 
da Hle lo . . . . . . . 
O B L I G A C I O 
glpotecarias ¿c Ferro. 
carrii de Cieaíuegosí 
Villaclar» 1? emu-or 
ais p é . . . . . 
Idem. Iaem, de •-' id. ü 
Tpor 100 . . . . . . . 
Bonos hipotecario» de ti 
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BB EHFEHAf l . 
Ban Afirusiiu: Coruña, 
San Francisco: Santander 
Aransaa: Nuera Urleana y esaúal* 
Yumnri New York. 
San Ignacio de Loyola: Valencia. 
Tv>iiia M:iria CrÍBtiua:'Cá(liz y C»ÍÍ 
MonUerrat: Barcelona y esi-. 
Alicante: Barcelona. 
Pió I X : Canarias y esc. 
Buenos Aires: Cádiz. 
P.- de Satrústeeui: Cádiz. 
Vigilancia Nueva TorK. 
Marta Herrera: Puerto ttloo r «aaalaa. 
Alfonso X I I : Cádiz T ese. 
La Navarro: Veracrns. 
Orizaba- New York. 
Citv of Washintrtoni Tamploo r eaa 
Navarro Liverpool y esc. 
Whitner: New Oneans r esoalaa 
Panami: Vraernz yeesc. 
Séneca* Ver a croa. etc. 
Hetruranca: Nuera Vo 
M. L . Vmoverae: de 8. de Cab» y a<0-
Palentitio: Livernool y esc. 
Batiaoa: Colón yeso. 
Manuela Puerto Rico y escala*. 
S A L D R A N . 
Aransa» New Orleftii»y esa. 
Cataluña: Cádiz y eac. 
Ciudad Condal: New York. 
Manuela Puerto Rico y eacalu. 
Ysziuri: VHracTus v jsoaia* 
ar.ratoc*: Nueva Y o » 
Yucatán: nuiíva Vork 
Vigilancia: Tamjiico y esc. 
L a Navarro: ( 'oruñav escala*. 
Orizaba- Vcracruxv wc. 
Whitnev: N«wC)rIean*T ese. 
ülty of Waeblncrton: New York. 
Séneca. Hueva York. 
María Herrera: Puerto Rico y esoalaa. 
Sesínranca Tarmico y e*cala*. 
Habana New York. 
M. L . Vllaverde: Fto Ktco T e*a 
m m i m m i 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
U T O H I O LOPES 7 O Q I P . 
E L V A P O R C O R R E O 
10 
SS ESPERAN. 
Dbre. 9 Mortera: ae iSuevita*. Gibara, Baracoa, 
Goantánamo Sao. de Cnba y P. Rico. 
0 Antlnúcenes Meudndet, eu Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala*. 
— 13 R. de los Angela*: en Batabanó proceden-
te 890, de Cuba y eac. 
18" Adela, de Cárdenas Saffua y Caibarién. 
— j * Mana Herrera: ae 823. de Cosa. Fto. Rloo 
v escala*. 
16 Purísima Concepción: en Batatiauo. prooa-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Craa, 
. 'ácaro. Tuna* Trinidad v Cicnfueíoa. 
. . 20 Joeefua en üatabanó, para Uienrne^o*, 
Tnuas, Júcaro, Santa Crus. Uanzauillo, 
y Santiaao de Cuba 
. . XS M. L. Viliaverde: Santiasod* Cuba y e*e. 
Eenro 4 Miaueia de Santiaco de Cuba y acoalaa. 
SALDRAN 
Dbre. 10:Manuela, para Nuevita*. Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo j Cuba. 
losetita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tuna*. 
Trinidad y Cienfnego*. 
. . lo Antlnógene* MenAndai: de BUabuid par-
Coba y MCAII*. 
— Iñ Mortera, para Nuevitaa, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gnautáuauio y Santiaso de 
Cuba. 
— 16 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Mala* Aguas. 
Santa Lucia. Rio del Medio. Ditna*, Arro-
. vos v La Fé. 
— 17 Reina de los Angele*, de Batabanó, para 
Cuba y escala*. 
„ 20 Marta Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macori*. Ponce. Mayagues, Agua 
dilla. 7 Pto. Rico. 
„ 20 Pavísima Concepción: de Batanano parís 
Cienfuegos, Trinidad,Tonas. Júcaro. San-
ia Cruz. Manzanillo y Santiaeo de Cuba. 
. . 81 M. Ln Vlllaverde: para Szu. da Ceba yeao. 
A L A V A , de !a Habana, los miércoles áias 6 de 
la tarde para Círdeua*. Sagna y Caibarién. regre-
eando los ¡une*.—Se deespacba i bordo.—Viuda de 
Znlneta. 
G C ADIAN A. de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dinias, Arroyos, La Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó lo* domingo* 
primeras de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyo*. 
La Fé y Gnadíana. lo* dia* 10. 20 y 33 i la* 6 de la 
tarde, retornando lo* dia» 17. 37. v 7 r»or '« mañín*. 
P Ü E U T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 8: 
^e Barcelona y escalas, en 51) díi«, vap. e?p. Puer-
to Kicn, cap. Pelegri, trip. 80, ton. 1742. coa 
carga general á C. Blanca y Cp. 
San'an Jer. en 15 día*, vap e=p. Nuestra Señora 
de Guadalupe, cap. Lavíu, trip. 116 tun. 3148, 
con carpa jeneral á M. Calvo. 
Veracruz, en 4 días, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Agoine. trip. 56, toe. 1616, con carga ge-
neral á M. Calvo. 
Ilambnrgo y escala*, vap. aleiuín Bohvia, ca-
pitán Levetzon. <rip. 31, ton. 1704, coa carga 
ga general á M. Calvo. 
S A L I D A S 
Día 7: 
Para Matam as, vap. esp. Leonora, cap. Bostinza 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
c a p i t á n C A R R E R A S 
•aldripara 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el <Ka 10 da Diciembre & t u 4 de la tarde Urran-
do la oorreencedencia públiaa y de oüoto. 
Admite paaatero* para dicho* puerto*. 
Carga para Puerto Rico. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Lo* pasaportes *e entregarún al recibir lo* billete* 
depaaaje. 
La* póliza* de carga *e firmarán por los coarifea-
tarioe antea de correrlae. sin cuyo requisito serán 
nula*. 
Recibe carga á bordo basta el dia 9 y documento* 
de embarque hasta el dia 7. 
Llamemos la atención de los se&ore* pasajero* ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores do eeta vjom-
pafiía. aprobado por R. O. del l l inuíerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice atí: 
"Lo* pasajeros deberán escribir *obre todo* lo* 
bulto* de BU e^uip^Je, *a nombre y el puerto de des-
tino, con todas su* letra* y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, ta Uomp&.fiia no 
admitirá, bulto alguno de equipaje que no lleve cia-
ramsnte estampado oi nombre y apellido de su du»-
Bo, así como del puerto do destino. 
'De má* pormenores üncondrá su con*igaatah» 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
B6 »S o g D. OTO aaawaa 
Uf t l tp .S D. M —me* 
34 i Só p . g D . OTO. 
« • « » r » « « » r . » % » • » • » n a c n 
P L A N J 8 T E Í M 8 H I P U N Í 
A X T o w - T c r k « a 7 0 h o r a s . 
01 rápldci fapsroi oorreM toisriotiiss 
• i í C O T T í T O U T E m 
Uno ae eaio* vaporee «aiar* aa aato pseno toaoa loa 
Diércole* y sábado*, á U itna da it tarda, coa «i cala 
en Cayo ilncso y Tamo», doade se toman loa treaea, 
llegando lo* pasajero* a Nueva Yors »tn cambio «1 
g»no. patando por Jacktonr^la? Savanacb, Ctarts* 
L I N E A D E N U E V A Y O R K , 
ta oaabiaadéfl osa loa fisíssfi ¿a repa 
Ver^cnLz y Centro Amér ica 
• o l i a r a n t r a s a c o n s u a l a s . s s i l « c í o 
l e s • a p e r e s d e e s t e j r a e r t e i o a d í a s 
I O . 2O7 S O . 7 d e l d e K e w - ' 7 o r k l e s 
d í a s I O . S O y 3 0 d e c a d a a&e& 
S L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g n i r r e 
saldrá para NRVV Y O R K al 10 da Diciembre á 
laa t de la tarda. 
Admite carga y pasajeros, & lo* que aa ofrece al 
buen trato que esta antigua Compafiia tiene aoradita-
do eu ana di/orente* linea*. 
También reciba earga para Inglaterra, Hambargo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberea y do:: i» 
puerto* de Europa can conocimiento directo. 
L a carga *e recibe hasta la víspera da la aalida. 
L a correspondencia *olo la reciba en la Admloia-
traoión de Correo*. 
Liuuaroo* la atención de loa sefiore* pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior <le lo* vapores de esta Com 
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecoa 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los oasateros deberán escribir sobre todo* lo* 
bnltoa de su equipaje, su nombre y el puerto de doa-
tino. con todas sus letras j non la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compaüla no 
admitirá bulto alguno de equipaje que na lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de *n dueño 
a«l como el del puerto de dectino. 
SOTA.—¿.«ta Compañía ttena abierta una póilca 
flotante, asi para eetalínoa eomo para todas laa da-
má*, bajo la cual puedan asegurarea todo* lo* afeo-
toa que 10 embarquen eo su* vapora*. 
De má* pormenores impondrá »a i:un«i(piatario 
M. Calvo. Ottcioi nóm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Keta Compaüla tieue abierta ana póliza 
flotante, a*t para esta linea como para toda* 1*3 do-
más, bajo la cual pueden asseurarsa to los afoctaa 
qaa **> ambaraBan «n *ua yaporoa. ~ . -
EDA 
SALIDA. 
Da la Habana al día úl-
timo de cada mea. 
M Nnevitta al . . . . .as 2 
M Gibara 8 
mm Santiago de Cuba. 6 
mm PoQOa mmmmmmm 8 
«• Kayacfiac.wMM 9 
î LKeaoa. 
A Nuevltaa e l . . . . . M 2 
. •Gibara S 
M Santiago de Cuba.' 4 
Ponce 7 
mm Mayagtiez.... M.s 9 
- Puerto-Kloo . . . ,« K) 
PASAJES.—Sito* bermoBo* vaporea y tan hiaa 
eonacidoa por la rapidez y eeguridad de su* yiajM 
tienen ezcetontea comodidadea para p&sajaroa en 
gu* esp acloca* cáaiira*. 
C O R B E S P O N D E K C I A . — L a oonreípcndanoia w 
admitirá inloamente en la Admini*7acionGoaerald« 
Correo» 
C A R G A . — L a L&rga ta recibe en el mtsue oe oa-
bfeilería aolameute el dia antea de la salida, y ce ad-
mite caria nara ineiaterra. Hamburxo. Brecea, 
AmzterdiUi, Rotterdam, Havre y Ambara*, Buenca 
Airea, Montevideo, Santo* y Rio Janeiro con cono-
eteieatoi diractoa. 
F L E T E S . — E l fiete la la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
licaea 6 s i e^aivalent*. 
Lo* vapores de latinea de lo* üres. Jame* E 
Ward íó Co., saldrán para Nueva York loa jueves y 
aábados, 4 laa cuatro en punto de la tarde, debien-
do ««tar la* pasaieroa á bordo antes da esa hora. 
Para maa ponnonores dirigirte á toa asentas, Kl» 
<algs 7 Oomp., Cuba H tas aro* 16 y 78. 
I 730 
u r r o x a r o i 
SALUDA. 
De Puerto-Rico oi.— 15 
_ Majagua*. . . . . . . . 16 
M Ponce 17 
— P n e r t o - P r í n e i p e 1 9 
«, Santiago de Cvba. 20 
„ Gibara.... 23. 
N a a v i U s . . . . . . . Sí 
bLiisoaoa. 
A MayagUes a L . . . . . . 14 
- Penco 15 
mm Puerto-Prlnaipa — 16 
mm Santiago de Cnba. 19 
mm Gibara 20 
•• N n a r i t a a . . . . . . . . . 21 
mm Uabaaa.MHi ummmm VI 
Í M T J L f l Q 
En *r viaje datw .-recibir! en Paert«-Rlco lo idtaj 
Bl da cada mes, la ctrga y paxajeroa quo para los 
puorto* del mar Caribe arriba oxpratados y Pacídoo 
conduzca el correo qaa aale da Haroaloíia di* J5 y 
éeCádiselSO. 
Kn su viaje de regreso^ entrabará el correo aua a*. 
le de Pn«rto-Rico el 19 i* carca y nas^iero* uua e u u -
dazca procedente de lo* puerto* del mar Oaribay an 
alPacmoo uara C^ i» B roalona. 
EÜ la epoo» da woarenMrua, o ea da dea . de Ma -
a¡E0 da Beptiembro, *e admito carga para CidiS 
Barcelona, Santander y CoruCa. ñero paaajoroa «Alo 
para lo* últimoa puerto*.—if. Ccuaoy uomf 
H . Calve y Cain9..0flciaa número XS. 
¡ M k DE LA HABAKA A CQLQ8. 
Kn combinación con loa vaporea da Muevc-XorK/ 
con la Compafiia del Ferrocarril do Panamá y va? a 
a* da la cocta Rar y Norte ¿el PaniSoc. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana al diaM 6 A Santiago de Craba ai f 
„ Santiago do Cuba. 9 ~ I^a Guaira • U 
— L a Guaira 13 — Puerto Caballo..- 1F 
— Puerto Caballo—. 14 — Sabanilla 16 
aa Sabanilla 17 — Cartagena 17 
mm Cartagena 18 — C o l á n . . . . . 19 
„ Colon 20 — Santiago de Ceba. 86 
— Habana... 2t 
Llamamos la atención de los sefiore* pasajero* Ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de puaje* y del or-
den y régimen interior do los vapore* de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 18?7. el cual dice asi: 
"Lo* pasajero* deberán escribir sobre todos los 
jsltu* de su equípale, *u n o m y «i n i m r t n da da*-
ttno. con todas su* letra* y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta dftposioion, la Compafiia no 
admitirá boito alguno de equipaje qne no lleve clara-
mente ejtampado el nombre y apellido de su duefio 
asi como el ael puerto de de*tino 
L» csrza *e reciba ai día 4 
NOTA.—Esu ComualUa Uaoa abierta ana póilaa 
flotante, as) para eaU linea como para toda* laa da 
má*, bajo !a euai pueden asegurarse todos lo* etaotaa 
«•a se ambargaan as savanoraa. 
ISS I l l - l * 
I T e w T o x i s : ^ £ £ é 
a n d C u b a 
mejores línea» áe vapores cus salen de Nueva York, 
BL:eteí de ida y vuelta á Nieva Yoric, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores habiac el OMteDaco. 
Los días de lallda do »apor no te despachan vasa-
portes depeé* da \u anco de la maftan» 
AVISO.—Para conveuiencla de los pasajeros ai 
de*racho de letra? sobre to-iís ¡o» pcntoido lo» Es-
tado» Unidos «stirí abierto ha*t* últirot hará. 
ftinÉ C l ' l n C o i i S, 8 i C . 
• • *kw>s5 fea, s i t e s . 
166-1 Jl 
I A I L S f E A M S B I P C O M Í 
L í n e a de W a r d . 
Servicio regular de vaporas aorraos amarlsaaaa •:• 













Í . I 2 7 E A S D E L A S A K T I L L A 3 
T O O L F O D E M E X I C O . 
Sa las replares y fijas w m á í 
De B A MBURGO el 6 de cada me*, para la Habana 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan-
zas. Cárdena*, Cieufuegos, Santiago de Cuba y cual-
quiei otro ocerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga auficiente para 
ameritar ta escala. 
También serecibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS parala luía de Cnba de lo* principalea 
puerto» de Europa entre otros d-J Amsterdam, Am-
beres, flirmiuiíüain, Bordeanz, Bremen, Cherbourg, 
Copenliagen, Gócova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cardadores dirigirse á los agentes de la 
Compa&ia en dichos puntos para má* poruieuorea. 
Para H A V R E y HAMBDRGO, oon escalas »-
vontualea en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. SALDRA 
•1 vapor correo «lemán, da * 
c a p i t á n 
Admite carga pora tos citado* puerto* y también 
tran*uordo* cou conocimietito* directos para un gran 
número de puerto* de ECROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S l i , A F R I C A y AUSTRALIA, *dgún por-
menores qv ¿le facilitan en la casa con*ignataria. 
NOTA.—I^i carga de*tlnada á puerto* en doude 
no toca el vapor, será trasbordada en Hacubaigoó 
an el Havre, a conveniencia de la En.prMa. 
Eate vapor, hasta nueva orden, no adm'te pasa-
jera*. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La corresoondencia solo *e recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Keta Krunresa pone á la dispofiieina do los sefiores 
cargadores sus vaporea para recibir earija en uno ó 
ni*s puertos do la costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba, siempre qu« la carga que se ofrezca sea suü-
cifiue para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
i pan. HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnuto. can trimbordo en Havre ó 
Hamburpo X fonvenieD^ia de la.cDJ(jresa. 
Para m is líormeuorea dirigirse á au* consignata-
rios: M A R T I N F A L K V COMP. San Ignacio 54. 
Habana. 
(.' 1851 156-15 N 
R O S d e L E T R A S 
J . M . B O R J B S Y COiHP. 
BAJST Q U E R O S . 
3 , O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a é. M « r c a a . a ¡ f a o 
H A C E N PAGOS P O S S L C A 3 L S L 
Facilitan cartaa de oráüta 
y giran iatraa á oorta 7 larga vlsti 
COUIO iNüW-JíijKlí.. BOf>iO^, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAH D K P U E R T O RICO, L O N D R E S , PA-
U1S BLKUKOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
O O ' B R K M E N , B E R L I N , V I E N A l AMSTER-
DAIÍ, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , asi como «obre toda* lia 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r í a s 
ADKMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O . 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C S S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L O U I E R A OTRA C L A S E 1)K 
A V L O R K S P L B L I O U h . 
sancas aa Nueva York para la Habana y Tamplso 
todos los miórcoies á las tras da la tarde, y para ia 
Habana y psertos da México, toda* los sioado* & la 
ana da la tarde 
Salida* da la Habana para Naava York, todos ios 
iaeraa y (ábadae, á las oaatro á« la taras, «omo 
tlrx*: 
O R I Z A B A . . . . . r . . . . . . . . . . a M S Diciembre 3 
>KGl tí ANCA _ 5 
BARATO I* A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm l(i 
Y U C A T A N . . . . . 2 2 
CITYOr V / A 8 B I N G T O K . . . . _ 17 
S E N E C A 19 
V I G I L A N C I A — 2i 
YUMÜBI. „ 2S 
SE(Í TRANZA ^ 31 
Salidas de la Habana p ú a puertos de Cdxieo 
todos los jueves por la mañana v pora Tamploo di-
l«ctamenta. los ¡snaa al medio día. oomotisriiae 
S E N E C A . . . . . « • • . . . . . . . . . . . D:embre 3 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . . 7 
. . I M U R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }9 
| V I G I L A N C I A ~ \ i 
O R I Z A B A . . . . . - *' 
¡ fiEGURANCA - - ] 
g A RATOSA -
Y U C A T A N - 28 
C 1 T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . Si 
Salidas da Cianfaegos para Nr.era Yora vía Btn 
tlago de Cnba y Nuaai: lo* '-arica da esdt dot i« 
manas come sina-
8 A N T I A G O . . . . 
I i í IAGAKA 
C U B A 76 Y 78. 
Bacán p»¿o« poi al cabio giran letras a aorta y la?• 
fl% vista y dan carta* do créaito *obre Naw York, F i -acelfis. New Orlean*, San Prancisoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cia iaiaa 
Importantes de loa Estados Unidos y Barop%, ati co-
mo sobra todos loa pueblas de Bspafia y «as prarlnalai 
1 , 8 £ U n Y { * 
i o s , - a a t r i ^ R , i o s , , 
S a q n i c s 4 A m a r g u r a . 
H A C E N FAOCS POE E L C A B L 5 
F a c i l i t a n c a r t a a d e c r é d i t o 7 ffir»a 
l a t r a a & c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobra Naava lora, ¿inava Orleaoa, v «-«oraa, Alá 
00, San Juan da Paerto Rico,, Londroa, París, Bor-
dees, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo'.sa 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Litio. Nantes, Súa 
(¿nintin, Diepne, Toaluosa, Venacia, Florencia, Pa-
lenco, Turin, Merina, á», asi como sobra todas las n 
(itales y poblaciones da 
• P A N A B I S L A S C A N A R I A ^ 
L . R U I I Y C 1 
8 , O ' R E I L L Y - , 8 . 
S a ^ x ú n a 4 M s r c a l a r a a . 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e » 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sob « Londres, Ne«r York, New Of-
leani, Milán, Turin, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporte, Oibraitrar, Bremen. Hanbor 
Ío, París, Havr«, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lilla, lyoo, Méjico, Varacru. San Juan da Puerto Rica. jyen 
etc., etc 
Sobre todas las capiUlei y pueblos; sobra P*!^» 
Mallorca. Ibi ia. Mahán y Santa Crux de rauerif». 
Y E N E S T A I S J L A 
sobre Mat 
Caibarién 
taczas Cárdenas, Bemedios, Saats Clara» 
neu Sapúa la Grande, Trinidad, Cienfaagoa, 
Rancti-SpíriUs, Santiazo de Cuba, Ciego de Avüai 
Mai lanillo, Pinar del íüo, Gibara, Pasrta Principa 
NuevUas. ato. 
í a E i l S E L L S T P 
G I R O S D E L E T R A S . 
OÜBA, KDMSRO 43, 
Q I A R I Ó D E L A M A R I N A . 
*9£ 
COMPOSTEIA 52, 54, 56, 69 Y 83 Y 6BM?¡A 6H 
vieDe deinostraiido á sus numerosos favorecedores que vende sin competen 
éia, que •satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
m CORDIAL DE GERMINA COMPUESTO 
preparado por Ü X J R I C I , quíinico. 
f^ol .í,ufn?i « l ! . RIZ^NTI,H^AS I'ÜOKEOSO el R K C O X S T r r U Y K N T E má- rápi.loy el TONICO V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hímanol 
'^ortifloaM™ ° i d ' 7 VIN0 68 un'erdad«10 C01iDlAL, Su sabor e» agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Sn efed| 
i q í n V A I* SffifflJ&P y POSTRACION N E R V I O S A , producida por insomnie, excesos de trabajes intelectualei y sufrimientos morales. f- u * ̂ Vrí . , ' d':8'908 ccasíautes de dormir, pereza y sueflo inroluntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
eo- ui a. A' ' ía<luoc** 7 neuriügias rebeldea. Ataques da nervios. Mensiruación difícU y dolorosa. Flores blancas. Palpitación de 
H e a q u í u n a n u e v a p m e b 
1 5 a 4 0 0 
a 2 5 i 
v avellanas, tenazas para aznear, 
| y un cuchillo especial r a r í l ¿ K 
cortar queso, todo en $ 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para ?egatv 
8 á 1 4 0 
Columnas y jarrones, cosa fina 
y elegante, el par desde 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde 
Tarjeteros y porta-ílores para 
mesas, eleírantísimos, variedad , h /en 1 - --<P 8 . 5 0 
numerosísima, desde..... | 2 . 5 0 á 3 0 Estuche¡ de'tre's piezas, apropia-
Lstuches de cubiertos, plata fina dos ara la ^ á é . . . $ 2 . 5 0 Ú 6 
garantizada por el cuno de J . T?. ^ i f J. i ^ 7 „ -i ^ r r , • Lstuches con tenedor, cuchillo, 
B o r b o l l a , ley 950 milesimns, », en i , i 10 i MI cuchara, servilletero y capri-compuestos de 12 cuchillos. 12 i i / r i1 í o . i chosamaruo-a, verdadera mo-cucharas, 12 tenedores, 12 cu- . ^ j i Q < t A 
charitas, un trinchante de te- I " ^ ^ d e s u e - - $ 8" á 19 
nedor y cuchillo y un cucha-^ Estuches de palnaeo, también 
ron. todo en $ 1 3 6 Piata fiua' comP^sto de plato. 
Otro estuche de cubiertos de taza y cuchania, desde ^ 
igual clase que los descritos Escribanías de plata, numerosa 
en el párrafo anterior, com- variedad, elegantísimas y pro-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu- pias para hermosos regalos 
charas, 18 tenedores, 12 cu- desde f 
charitas para café, 12 cucha- Todo lo descrito es de plata fina, 
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo- garantizada con el sello de es-
res para postre, 6 cucharitas ta casa, 
para especias, una para mos* En plata Christophle tiene esta 
taza, juego trinchante, cuchi- casa estuches de dos docenas, 
lio y tenedor, juego para en^ ó sean 180 piezas cada uno, 
ralada, tenedor y cuchara, de una docena ó sean 51 piezas 
juego de cuchillo y tenedor sueltas como pidan y á pre-
para pescado, cucharones pa- cios baratísimos, 
ra cocido, aceitunas y sopa; Por ejemplo: un estuche de cin-
tenazas para partir nueces y l cuenta y una piezas 1*42,40 
! E ¡ n J O T E H I A d e o r o d e 18 k i i a t e e y b r i l l a n t e s , t i e n e e s p i i e s t o 
e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s g r a n d e , m á s v a r i a d o y m á s r i c o q u e s e h a v i s -
t o e n e s t a c i u d a d . Xia c a s a B o r b o l l a , s u p l i c a á l a s f a m i l i a s v e n g a n 
á v e r t a n t a s n o v e d a d e s , q u e a u n q u e n o l a s c o m p r e n , t e n d r á n e l 
g u s t o d e a d m i r a r l a s . 
E n Ü D O m T O S p a r a s a l a s y s a l o n e s ! h a y v e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e 
e n c u a d r o s , j a r r o n e s y a r t í s t i c a s f i g u r a s q u e s e v e n d e n á p r e c i o s a c ó -
p o d a d o s á l a s u s p e n s i ó n d e l a p r ó x i m a z a f r a . 
L S n e s t a c a s a s e a d m i t e n l o s b i l l e t e s l o m i s m o q u e c e n t e n e s e n t o -
s í a s l a s v e n t a s . 
H L o s m u e b l e s d e J . B o r b o l l a s i g u e n p a s a n d o á m a n o s d e 
a s u s f a v o r e c e d o r e s á p r e c i o s c a s i i n c r e í b l e s , c o m o q u e 
f i e v e r a s s e e s t á n r e a l i z a n d o t o d o s . . ¿ L e u d a n , p u e s , q u e g a n g a s c o m o 
^ s t a s , n o s e r e p e t i r á n . P r o n t o p u b l i c a r e m o s n u e v a l i s t a d e p r e c i o s . 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 0 Y 6 0 Y O B l i A P I A 6 1 . 
4 !• *!• '. v^??nfr,al; «atenuación, decaúnionto, parálisis, temblor j flogedad 
^ T T T V A ? * ,!8hlh,lad del Amafio, dispepsia v diarrea crónicas. 
> A i* "Pf^'torce*. pedidas seminales y de la sangre. Tristeza, dar—ii -
¡VJOL negocio*. Vahído* deemayos. ' ' 
" iA dadas""J*d ,9XUal 6 ^P01*1101* Por •bn«0»de Inventad. V i 
^ T . ^ . f ^ v T ? ^ ' ? ' ? . ^ ^ ^ ^ «angro, de allí la rápida mejoría qne produce, bastando tomar un solo frasco parasentú alivio y alentar al paciente 
IUT^A I CO,"D 1AL W h obtener la enración completa 
en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de a^otito por 
v<T-r-»-k .„ ;— «w iju, uju o sía y iarrea crónicas. 
i l 1 K . 1, eí ?rru»iorrea, érdid epresión física,! mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios 
í.-2r¿_A»'-*-A. negocios. Vahído* desmayos. ~ 
s a(1 $93tu l é o^ncia p  a asos  1» ju tu . ejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descaí-] 
E l aso ,~ 
continuar usa 
I>P.W.Í„. an **" 1 ^ ^ " " « " ^ «oicner la curación co pleta. 
r r e c i o . JÜ ceutavos el fntíjeo. S<J rende por S a r r á , L o b é , Johnson^ R o ? ü a y Botica S i n Cár les , San Mlyael n . 103, H A B A N A , 
alt. 
se v i e i 
l ^ m n u m e r o s o s e i i f e r inas que p e r d i d a t 
i r o n a i bo rde de l sepu lc ro y l o g r a r o n sa i 
Í t o d a esperanza de c u r a c i ó n ^ 
s lvarse t o m a n d o e l 
CABLE BORBOLLA. APA! 
F A B R I C A jy^ 
¡s 
c ron 1 Jn 
m m m v m m m s 
E l surtido IIIÍ«I extenso que se oouoce, es el de la 
gran gfderfa l.A K P O C A , Neptuuo y San Nicolás. 
Impi^stOn T cu , i« (ji átiB. c 101') 8 St 
f i m i AIAEILLA 
(O T O K U O TSmítO) 
L e ««w sêur* é iaiai iU«a«au, «J 




! . A P S Í O I A Y E K A 
r*»li»»un sran surtido d« COUOSAS KITNKBRKH 
4* W»e»tt A i»fe«io» woy Waratos, 
L a P r i m a v e r a 
HDIE] G - j ^ I s r 3 D X J X j . 
El mejor cosmético para devolver al catello cano 
su color natural. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. 
Es el prefinió ils las Sgíra fiesás 1876. 
SS VENDE EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS. 
C J»H4 alt 13--; K;. 
M Ü L I T A U K S Y P A I S A N O S . 
A cctt^u.Rcia <i« U c»i«i» por^uo «otsasio» atravesando, om reaiiaan 
á precio. baxaMsdmoa la» «r^nde. axl«1«acia. ¿le je^ae. pianc. láx^araa, 
c^aa.xuA^uiaaedeoe^rVtbraiari» y D«oae*fcis y ua variadísimo 3ur. 
Udo da mueble, n w o s y u«*de. del alaaaoón importador do Jorería 
y muablwría BL. PUEBLO. 
Sa aUtiÜaa ea lO eenienoe loe ««>pl4*41Ae« alto, da ,3^ ORBa. 
Arieles 13 y Estrella 23. Teléfooo lílá. 
•it 
E M Ü L S I O N w ^ L s 
n í á s que o t r a cosa pa r ecen 
Eu ^inticinco ¿¿ños quo cuenta de existencia tan precioso medicamen-' 
to se han curado con él más de 
enfermos que padecían del PECHO, do la GARGAÍsTA, de la YEJIGA 
de IMFÜEEZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el qne lia logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Vege ta l . c o 
porque ningún otro inedicamento nacional 6 í xtraiyero es tan eficaz como él 
para la curación délas TOSES AGUDAS ó CROMICAS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, PÉRDIDAS DE L A VOZ, ÍERITACIOÍTES DE GAR-
GANTA Y 
etc., eta 
i5ECRO, CATAX^ROS, PROHQITITIS, TISIS INCIPIENTE, 
w m 
esa epidemia que se ensenoi'ca del inundo, causando sus estragos, cede sa 
modifica j cura con el 
H 
ÍÍÉ£¡ S 
tan i'ieiuientv*» ¿n Cuba, con nada se combate mejor que con el 
1 *9 
que cura i la vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIBDEA. 
1 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oido y de la uretra^ 
cuajilb los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
A ae ta c 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
de B B J A del Dr . S o c a l a 
asi como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
a 
de distintos lugares lian imitado el 
L I C O B de B B M c1 el I f e Q m Z . ^ 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándola 
gato por liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R D E B R E A 
debe pedir el legitimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
T A 
H A B A N A 
T se r e n d e e n t ^ d a s las B R O u T l E í l I A S y B O T i C i S a c r e d i t a d a s 
d e l a I s l a d e Cuba . 
